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De anoche 
Madrid, Junio 10 
LA. B E I N A M A D R E 
l a Reina Madre dofiai María Cristi-
na, ha sido muy vitoreada á su llega-
da á San Sebastián. 
Mañana lí las siete, es esperado en 
aquella ciudad el Bey don Alfonso 
X I I I . 
E S P E R A N D O A A L F O N S O X I I I 
Todas las clases sociales se prepa-
ran para hacerle un grandioso recibi-
miento. 
A pesar de cnanto se ha dicho, nada 
se sabe con respecto á la techa de su 
llegradá á Madrid. 
FONDOS PÚBLICOS 
Libras 00-00 
Francos 31- 85 
4 por 100 78-15 
Servicio de l a P r e n s a A s o o i a d í i 
S A L I D A D E L B E Y 
Londres, Junio / 0 . - - K I rey Alfonso 
ha salido hoy para España. 
A Q U I E S C E N C I A D E L J A P O N 
Tokio, Junio /(>.—Accediendo el 
gobierno japonas á la indicación del 
Presidente Uoosevelt, ha consentido 
en nombrar sus plenipotenciarios que 
concertarán con los de itiisiá las con-
diciones del tratado de paz. 
BÜSIA C O N S I E N T E T A M B I E N 
A«u l'etershurf/o, Junio 10.—Se lia 
asegurado está tarde, en el Ministe-
rio dé Relaciones Exteriores, que el 
gobierno ruso está también dispuesto 
á nombrar sus representantes para 
enterarse dé las condiciones del J a -
pón. 
Rusia aguarda, para nombrar < SUS 
plenipotenciarios, que el Japón haya 
designado los suyos, y que se acuerde 
el punto en que hayan de reunirse, 
pues de dicho lugar depende princi-
palmente la elección de sus represen-
tantes. 
S U S P E N S I O N 
D E L A S H O S T I L I D A D E S 
Tan pronto como queden nombra-
clos de ambas partes los referidos ple-
nipotenciarios, se declarará oficial-
mente la temporal suspensión de las 
hostilidades. 
T R I U N F O D I P L O M A T I C O 
L o n d r e a , J u n i o /O. —Los diplomá-
ticos que se hallan en esta ciudad, en 
Berl ín y San Petersburgo, aplauden 
unánimemente la iniciativa que ha 
tomado el Presidente Roosevelt en el 
asunto de la paz entre Rusia y el J a -
pón y declaran que el éxito que ha co-
ronado sus esfuerzos constituye un 
triunfo diplomático de primera mag-
nitud. 
P R I N C I P I O J U S T I F I C A D O 
Se entiende generalmente que el 
gobierno ruso admite ahora que es 
justificado el principio en el cual se 
apoyad Japón para exigirle el pago 
de una indemnización de guerra. 
PUNTO DE R E U N I O N 
Wash'nu/ton, Junio 10.—So sabe 
oficialmente que ha sido práctica-
mente acordado que se reúnan en 
esta ciudad los plenipotenciarios r i l -
aos y japoneses que lian de discutir 
las condiciones de la paz. 
A C T I T U D P A S I V A 
Las grandes potencias han conve-
nido en observar virtualmente una 
actitud pasiva y se abstendrán de in-
tervenir en lo más mínimo en las ne-
gociaciones, á fin de que se entien-
dan directamente las dos partes in-
teresadas. 
R E S P U E S T A D E L J A P O N 
Tohio, Junio 10. —W contestar el 
Ministro de Relaciones Exteriores 
a m a s 
de jfáiorro 
s í sü ' i iKi " B e r n s t e i n , " <le 3 p i e -
aaa y dose l p a r a m o s q u i t e r o , 
g e n i o s i m p o r t a d o m i l e s de 
c u a s y nues tros c o m p e t i d o r e s 
se h a n v i s to obl igados á t r a e r 
t a m b i é n c a m a s m e l á l i e a s que 
se p a r e c e n , e n el co lor d e l es-
imi l te , á las nues tras pero n o e n 
l a f a b r i c a c i ó n , n i e n l a c a l i d a d 
n i en l a f o r m a . E n fin, se pa; 
r e c e n á las d i s t in tas r e l i g i o n e s 
todas c o n e l m i s m o fin, pero e n 
l a c a m a " B e r n s t e i n " se d u e r m e 
m e j o r . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
-1030 
O B I S P O 101. 
1 Ja 
del Japón á la nota del Presidente 
Roosevelt, dice que tanto en pro de 
los intereses universales como los del 
Japón, el gobierno del Mikado nom-
brará sus plenipotenciarios para dis-
cutir con los de Rusia las condiciones 
de la pax. 
C A M P A M E N T O S O R P R E N D I D O 
Manila, Junio Í0.—Dicen de Pula-
janes que las tropas americanas han 
sorprendido en la isla de Samar el 
campamento del cabecilla Daguhob, 
que pereció con cuarenta de su par-
tida, en el combato que siguió á la 
sorpresa. 
Daguhob era el cabecilla más tur-
bulento y fanático de aquella isla. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Junio 10. 
Centenes, á $1.78. 
Descueuto papel comercial, 60 djv, 
3.1i2 íUpor 10(). 
Cambios sobre Londres, 60 d|V. ban-
queros, á $4.85.10. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.87-00. 
Cambios sobre París, 00 d|V. banqueros 
á 5 francos 17.1|8 céntimos. 
Idem sobre ílamburgo,. 60 á\v. ban-
queros, íl 95. l . | . 16 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interós, 105. 
Centrífiisas en plaza, 4.5[16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 3 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.11116 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.7(16 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.30. 
Harina, patente Minnesota, íl $6.25. 
Londres, Junio 10. 
No ha habido mercado hoy, por ser día 
festivo. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 13*. M. 
Mascabado, V2s. Qd. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, íl entregar en 30 días) 12.5. Od. 
Consolidados ex-interós, 90.3i4. 
Descuento Bancó Inglaterra, 2.Ii2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento espailol, ex-cupón, 
9l|8i8 
París, Junio 10. 
Renta francesa, ev-int^r,'^, 99 francos 
67 céntimos. 
Jmmm i m m 
del Weatir Burean 
JTabnnn, Cub t. Junio 10 de 1905. 
Temperatura máxima, 30u C. 86° F . á 
las 8 p. rn. 
Temperatura mínima. 23" C. 74° F . & 
las 7 a. m. 
DE L A N C E T A " 
L a Gaceta del viernes 0 inserta las 
siguientes resoluciones y noticias: 
—Decreto número 220 procedente de 
la Secretaría de Justicia, fijando re-
glas para solicitar la extradición. 
— Confiriendo ascensos: á capitán de 
la Guardia Rural en beneficio del te-
niente D. Raúl D. Acosta, y á teniente 
del mismo cuerpo en beneficio de don 
Guillermo Espinosa. 
—Creando dos plazas de mecanógra-
fo con el haber mensual de 50 pesos 
cada una, con destino á los negociados 
de Personal y Transporte de la Sección 
Central de Correos. 
—Suspendiendo en todas sus partes 
el Estatuto acordado por el Consejo 
Provincial de Santa Clara, mediantu el 
cual se creaba en dicha provincia nu 
cuerpo de Policía Provincial compues-
to de 33 individuos. 
—Sacando á subasta, que tendrá lu-
gar en la Secretaría de Gobernación el 
día 19 del actual, el servicio de alum-
brado eléctrico de la ciudad de Manza-
nillo. 
—Autorizando al Sr. Telrno Ros y 
Calafel para construir u d terraplén y 
edificio destinado á depósito y secade-
ro de esponjas en la zona marítima del 
Surgidero de Batabanó. 
—Por la Secretaría del Tribunal Su-
premo se ha tomado razón de los títu-
los expedidos á favor de los señores 
don José Mariano del Portillo y Pla-
sencia y don Domingo R. Tamargo y 
Bautista, á fin de que dichos señores 
queden^ capacitados para ejercer so 
profesióu de abogados aute todos los 
Juzgados y Tribunales d-e la Repú-
blica. 
0 
mmm y e m p r e s a 
DUuelta con fecha 8 del actual por mu-
tuo convenio la sociedad que giraba en 
Santiago de Cuba, bajo la razón de " C . 
Bas y Cí", se ha formado con la deno-
minación do "Á.Martínez y C*S. en C . " 
una nueva, de la cual son copartícipes 
los mismos socios de la extinguida firma, 
pasando el Sr. D. Angel Martínez Váz-
quez á socio "Jestor" con uso déla firma 
social y el Sr. D. Cristóbal Bas Llopart, 
á Comanditario; la nueva sociedad se ha-
ce cargo de todos los créditos activos y 
pasivos de su predecesora, cuyos nego-
cios continuará. 
L A G A S A D E L P O B R E 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
ae leche mensualmente, pueden recoger 
"u ^mplar de la lista de donativos, que 
^ í r l a , a U a d 5 del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
Db . M. D e l f í n . 
M S i i S J I I G I Á H S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUIMICNCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Aurelio Ga-
llart contra don Ricardo Ponce, sobre 
reivindicación de terrenos. Ponente: se-
ñor Hevia. Letrado: Ldo. Jorrín y 
Almagro. Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por don Ignacio Yu-
rre contra Adolfo Moeller y otro, sobre 
rescisión de contrato de arrendamiento. 
Ponente: señor Ilevia. Letrado: Licen-
ciado Moré y Rodríguez Lendian. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á- la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspaoco de La f l a z a 
Junio 10 de 1905. 
Azúcares.—For ser hoy día festivo en 
Inglaterra no se han recibido cotizacio-
nes por remolacha en el mercado de Lon-
dres. 
Tampoco en los Estados Unidos, por 
ser sábado, se han hecho aperaciones, pe-
ro hay noticias de que la demanda por re-
finado sigue buena. 
Aquí no se han^iecho más ventas que 
61») sjc cenf. pol. 95 á 5.68 rs. arroba, 
trasbordo. 
4,000 sp cenf. pol. 96 á 5.80 rs. ar. en 
Cien fuegos. 
Cambio».—Cierra el mercado con do-
manda moderada, y alguna irregularidad 








Londres 3 drv 
"eodrv 
Paría, 8 djv 
Hamburco. 8 dfv 
Estado* Unidos d(V 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 20.1(4 10.1(2 
I>to. panel comenjit*! 8 á 1) anual. 
Monedan etf.r<% liera*. —'So cotizan hoy 
como sifirue: 
Qreenback» . 8.3(1 á 8.7[8 
Plata anaaricanH 
Plata ospaflola Í9.Í\B á 80.1 ¡8 
Valoren y Acoiones.—¡i) ha anuncia-
do hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
$2,000 en plata española á 79.3[4 
G O L E G I O D E C O E B E D O B G S 
C O U Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
Londres, sdpr l^/á 
„ 60 d[v 19*4 
Partí», 3 dir 5^ 
Hanaburgo, 3 dyY 4Ĵ  
„ 60 dp 
Estados Unidos, 3 div QlA 
España sr plaza y cantidad. 
8d[V. Í 9 X 
Descuento papel comercial 8 
MONEDAS Oomp. 
20^ pg D 
30 p. anna 
Vend 
Greenbacks 
Plata española _ 79.̂  
7% 80^ 
AZÜCAUES. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
9«' ó 13(16. 
Id. de miel polarización 39. 4'̂ . 
VALOKIÍS 
FCNDOS PUBLIOÜ3. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 115% 116^ 
Boriou de la Kep.'iOlica de Cuba 
emilidos ou li}0i 110 110)4 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(1* hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116% 117̂  
Id. Id. id. id. on el extranjero 117 117̂  
Id. ul. (2* hipoteca), domiciliado 
e» | r Habana 114 1141¿ 
la. ié. id. en el extraniero 114̂  114% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfae-
208 122 127 
Id.2í id. id. id 1123^ 115 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarlén 112^ 115 
Obligaciones Hipotecarais Cuban 
Electric C0. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railwav. N 
Id. de la Cí de Gas Cubara 90 95 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
Hola-uín 102 105 
ACCIONES 
Bauco Nacional de Ci'Oa 127 129 
B neo Español de la isla de Ou-
ba (en circulación) 107W 108 
Banco Agrlcóla de Pto. Príncipe 65 70 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenos do Jlegla (Limit da) 151% 150% Oompa ila de Caminos de Hierro 
de Cárdenas ^ jácaro 135% 106VÍ 
Compañía de Caminos do Hierro ' 
de Matanzas á Sabanilla 127 1271/ 
Compañía del Ferrocarru del 
Oeste 135 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones preferidas) 114 313 
Id. id. io. (acciones comuneai..̂  62 G4 
Compañía Cubana do Alumbra-
do de Gas , 15 20 
Compañía Dique de la Habana.̂  80 85 
Red Toleíónica de la Habana 45 50 
Nuera Fábrica de Hielo 118 123 
Ferrocarril de Gibara á Hoieuíii 50 55 
Habana, Junio 10 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la IsU 
de Cuba contra oro 4% á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% k 79% 




Empréstito de la República do 
Cuba 115% 117 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1: hipoteca m 115 119 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2; 112 118 
Obligaciones Hipotecarlas F . C. 
Oienfuegos á Vlllaclara 114 Sin 
Id. 2* id. Jd 110 Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibnrion... . 110 Sin 
Id. 1? id. Gibara á Holguin „ 98 110 
Id. 1? San Cavetano á Viñales 3 8 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y lOIectricidad de la 
Habana.. 95 97?̂  
Id. Compañía Gas Cubana „ N 
Bonos de la Ropñblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos 2' Hipoteca The Matanzas 
Wates Worites N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadon̂ a 100 sin 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuna 107% IOS 
Banco Agrícola 60 sin 
Banco Nacional de Cuba 127 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ 151 151% 
Compañía de Caminos do Hierra 
de Cárdenas V Jücaro 135% 136>̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabani la.. 126 128 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Itait-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones „ N 
Ferrocarri- ae Gibara & Holeuín- N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
do Qaa 12 sin 
Compañía dé Gas y Electricidad 
df Habana - 74^ 75Ji 
Compañía del Dique Flotante 75 90 i 
Ked Teietónica de la a»»Dans N 
Nueva Fábrica de Hielo 110 sin 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana. N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 10 de Junio de 1905. 
V A P O R E S D E T K A V E S 1 A 
SE ESPERAN 
Monterey, Veracruz y Progreso. 
Vigilancia, New-York. 
Excelsior, New-Orleans, 
Catalina, Nueva Orleans. 
Morro Castle, New York. 
La Champagne, Veracruz. 
Miguel Galiart, Barcelona. 
Allemannia, Hamburgo. 
Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Redhill, Buenos Aires y escalas. 
Reina Mi Cristina, Veracruz. 
Havana, New York. 
Esperanza, Progreso y Veracruz. 
Conde Wifredo, Nueva Orleans. 
Westphalia, Hamburgo y escalas, 
Martin Saenz, Barcelona y o nal as 




JuniolO México, New York. 
,, 12 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 


















P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
Di a 10: 
ENTRADOS 
De Tampico, en 4 días vap, alemán Andes, 
cap. Gortz, tonds. 1̂ 69 con ganado a Heil-
but y Rasen. 
De Tampa y C. Hueso, en 8 horas vap. ameri-
cano Miami, cap. Nhitte, tonds. 1741 con 
carga y 25 pasajeros á G. Lawton, Childs 
y Comp. 
D« Tampico, en 4 días vap. ngo. Iris, capitán 
Deving, tonds. 1332 con ganado a Ignacio 
Plá y Ca. 
SALIDOS 
Dia 10: 
Puerto Cabello, vap. ngo. Palkinss. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Miami. 
N. York, vap. amer. México. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Gulfport (Miss) v. Mariel gta. amer. Eleaze. 
W. Clark, por'L. V. Placé. 
Veracrdz, vap. esp. Antonio López, por M. 
Otaduy. 
Dolawaro, (B. "W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
Mobila. vap. amer, Saratoga, por L. V. Placó. 
New-Orleans, vp. amer. Chalmette, por M. B. 
Kingsbury. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
St. Nazaire y escalas, vap. francés La Cham-
pagne, por Bridat, M. y Ca. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Ca. 
N. York, vap. amer. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
N. O.-leans. vap. amer. Excelsior por M. B. 
Kingsbury. 
Canarias, Cádiz, Málaga y Barcelona, vapor 
español Catalina, por Marcos hnos y Ca. 
B u a u e s d e s c a c h a d o s 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
Con 2 pacas y 104 {3 tabaco, 2.400 huacales 
p'ñas, 2 id. y 20 bles, frutas, 10 btos. provi-
siones y frutas. 
Mobüa, vp. cubano Mobila, por L. V, Placé. 
Con 2 c tabacos y 8727 hs. piñas. 
Puerto Cabello, vp. ngo. Falkins, por Silveira 
y Cp.—En lastre. 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de iodos los valoreá quo se cotizan en la Uolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica bu preferente atención y su trabajo 
desde 1885 6 este importante ramo de las in-
versiones del dinero, > 
Joaquín Puntouet, Perito Mercantil, 
Domici io: Lealtad 112 y 111.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ do la tarde.—Correspondencia: dol-
aa Privada. 8175 26-7 Jo 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
IT* :n. o 1 <f> xi. 
H O Y A L A S O C H O ; 
A las nueve: 
8159 
t c > c a . « t s s X a s SOL o o lex a m 
Almanaque de Alhambr?. 
Se c u r ó e l boto ó e l P a l a c e t e de P l o r a 
8 Jn 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
O i ^ c t i x i s s ^ c X o " t o a j o l i t i s l o 3 7 - o s » c i ó O x í . l o a . 
Depositario del Gobierno, 
Capi ta l autorizado S 5.000.000 S. C y 
Capita l pagado „ 3.000.000 » » 
Act ivo en C u b a „ 12.840.000 » » 
O z C l o i i i s * , ^ > X - ± X D L O Í 3 0 ^ 1 , 3 * 7 O X T U S - A . , SSit- HA 15ANA 
Sucursales: 84: OALiIANO, HtA'BAJVA. 
SANTIAGO DE CUBA, CÍENFCEOOS. CAIO'CN'V S. 
MATV NZAS, 
GUANTA ÑAMO. 
SAQUA LA UllrVML) 5, 
CAI BAR i EN 
I D i l - o c t o x - o s : 
Ignacio Nazabal. 
Thornvald C. CulmolL 
EdmuruJ/G. Vaughan. 
Manuel Silveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase <Ie facilidades bauearias al comercio y al piíblico. 
John G. Carlisle. 
José María Berriz. 
Jules S. Baclie. 
Josó A. González Lann/a. 
Pedro Gómez Meia. 
Samuel N. Jarvis. 
Wm. I. Buchanan. 
W. A. Merchanc. 
C1032 1 Jn 
AVISO.--Comision Especial para la 
extinción del jaiuernio y de la tu-
berculosis en el ganado. 
Se pone en conocimiento del público que 
los Certificados Sanitarios á que se refiere la 
Orden 66.—Serie de 1901, se expedirán gratis en 
la O/ícinn del Establo de Observaciones Sanita-
rias, Cristina 5, de 8 ú. 10 A. M. todos los diaa 
hábiles: haciéndose constar que únicamente 
son necesarios para las racas de leche y el ga-
nado caballar, imdar y asnal que por cual-
quier causa conduzcan á Potreros 6 entren en 
esta Ciudad procedentes de los mismos. 
Habana 8 de Junio de 1905.—Dr. M. Masfo-
rroll, Presidente de la Comisión. 
c 1113 10-11 
Anuncio-Subasta.—Para la adquisición de 
efectos de ferreteria.—Secretaría de Obras 
Públicas.—Servicio de Faros.—Habana 3 de 
Junio de 1905.—Hasta las 2 de la tarde del día 
13 de Junio de 1905. se recibirán en esta Ofici-
na Calzada dol Cerro número 410 B, proposi-
ciones en pliegos cerrados para ol suministro 
de efectos de ferretería.—Las proposiciones 
serán abiertan y loidas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas.—En esta Oficina y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—B. J. Balbín, Ingeniero Jefe. 
c 1074 6-3 
Angela Castellá participa á su numerosa 
clientela su cambio de domicilio en Princesa 
núm. 1, letra C, Jesús del Monte. 
8026 4-9 
C O N V O C A T O R I A 
Gremio de Tiendas de Sedería 
y Quincalla do la Habana. 
Se convoca al Gremio para la celebración 
de la junta de agravios dispuesta por el ar-
tículo 70 del Iloglamento de Subsidio que ten-
drá lugar á las ocho de la noche'"en punto" 
del dia doce del actual en el Centro Asturiano 
salones altos. 
Habana 7 de Junio de 1005.—El Sindico,- Jo-
sé Antonio Alvarez. 
8162 tl-10 mi-11 
A L M O N E D A P U B L I C A 
Subastado la barca sueca *<Co^onae,, 
de 461 toneladas de registro; 
Por disuosición de su capitán y con autori-
zación del Sr. Consol de Suecia y Noruega se 
rematará en pública subasta el viernes 10 del 
corriente á la una de la tarde, en el muelle de 
Caballería de esta ciudad, el casco forrado en 
metal amarillo en 1904, sus palos, jarcia velá-
men, anclas cadenas, botes y demás enseres 
que constan en su importe inventario que so 
hallará á la vista en dicho acto. La menciona-
da barca se halla fondeada en la ensenada de 
Gnasabacoa y pueden pasar á inspeccionarla 
los que se intoresen en la subasta.—Emilio Sie-
rra. 8091 5-9 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones, documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J$f9 typmann C ? C o . 





D E L A H A B A N A . 
c o m i s i ó n m : o b k a s . 
SECRETA IIIA 
Acordado la celebración de un GOncjirsü de 
Proyectos de Decoración pura el edificio que 
se está construyendo para Centro Social, se 
recuerda á las personas ivtei'essdás i n dieñós 
trabajos, que el plazo para la entrega do los 
Proyectos finaliza el dia 10 de Oc tubre del afio 
corriente. 
En esta Secretarla se facilitan ejemplares 
impresos de las Bases y Condiciones á. que han 
de ajustarse para el repetido Concurso, á 
aquellas personas que los soliciten. 
llábana 8 do Jumo da 1905.—lil Secreta rio, 
F. Torrer.s. 7997 ta-8 iul-11 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras i dbJicas-
—Dirección General.—Subasta para la repara, 
ción del vapor "Rafael Moni les."—Hj.hann 23 
de Mayo de 1905.—Hasta las 2 de la tarde del 
día 12 de Junio de 1905, se rceihirán en esta Otí-
ciua, proposiciones en pliegos cerrados para la 
reparación del vapor "llalael Morales."—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pdbliea-
mente, á la hora y fecha inencionada, ante la 
Juntado la subasta que estará compuesta por el 
Director gral. como President.e,.y como vocales, 
el Ingeniero Jefe de la Oficina en que se baya 
redactado el proyecto, el Letraoo Consultor 
del Departamento de Obras Públiciia y de un 
empleado designado por la Dirección General, 
que fungirá como Se« retario. Concurrirá tam-
bién al acto un Notario que dará lé de todo lo 
ocurrido.—El Directo. (Jeneral podrá adjudi-
car provisionalmente la subasta, siendo apro-
bada en definitiva por el Secretario de Obras 
Públicas.—En la Jefatur i del Servicio de Fa-
ros, Calzada del Cerro N" WO, B, se facilitará á 
los que lo soliciten los Pin gos de Condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes sean ne-
cesarios.—Juan M. Portuondo, Director Gene-
ral. C95IÍ alt 6-21 
CAJAS RESERVA 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. , 
Habana , Agosto 8 de 1904 
A G U Í A R N. 108 




CONSTRUCION DE CASETAS DE LADRÍ-
Uo.—Secretaría de Obras POblicas.— Dirección 
General.—Habana 4 de Junio de 1905.—11asta 
las dos de la tarde del día 19 de Junio de UWS, 
se recibirán en la Dirección Ceucral de Obras 
Públicas, Edificio de Ilaciendá, proposieiones 
en pliegos cerrados para las obras de construc-
ción de 2casetas de ladrillo para Estaciones de 
Telegrafía sin bilos, una en ol xMar el y otra en 
Isla de Pinos. * w . i -A r 
Las proposiciones serán abiertas y ledas pu-
blicamente, a la hora y fecha mencionadas, 
ante una Junta de Subasta que estará com-
puesta por el Director General, como Presi • 
dente, y-como Vocales, el Ingeniero Jefe de la 
Oficina en que se haya redactado el proyecto, 
el Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públicas y un empleado designado por 
la Dirección General, que fungirá como Secre-
tarlo. Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fé de todo lo ocurrido. 
La Direción General podré adjudicar provi-
sionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En esta Oficina se facilitará 6 los que lo solici-
ten los Plieeos de üondicioaes.'niode los «n 
blanco y cuantos informes sean necesarios. 
Juun iW, I'orinando, 
Director General. 
c 1W6 
D I A R I O l D E L A " M A R I N A — E á i e i á a d é l a m a ñ a n a . - J m ú o U d e j l ^ 
Sabemos que y a es tá u l t imado 
el nuevo Reglamento para la re-
c a u d a c i ó n de los impuestos de l 
E m p r é s t i t o y que se e s t á n lle-
vando á cabo los trabajos nece-
sarios para su p r o m u l g a c i ó n en 
l a Gaceta y para su inmediato 
planteamiento. C o m o el sistema 
que se establece para el cobro de 
los impuestos á los licores impor -
tados ó fabricados en el p a í s es, 
por la s u p r e s i ó n del sellaje, dis-
t into al anterior, así como es 
t a m b i é n completamente opuesto 
a l de hoy el procedimiento para 
las denuncias y e x a c c i ó n de m u l -
tas, se requiere algiin t iempo pa-
r a l a p r e p a r a c i ó n de los trabajos 
que son la consecuencia del c a m -
bio;.pero la demora no e x c e d e r á 
del l í m i t e extrictamente necesa-
rio, pues el Sr. R í u s R i v e r a e s tá 
dispuesto á dejar u l t imado el 
asunto en breve, dando c u m p l i d a 
sa t i s facc ión á las reclamaciones y 
justas protestas del comercio. 
Será, pues, u n hecho dentro 
de poco l a a p a r i c i ó n en el diario 
oficial del nuevo Reglamento y 
de las reglas para su e j e c u c i ó n ; 
pero reconocidas como es tán por 
todos, gobernantes y contribu-
yentes, las dificultades del actual 
Reglamento, a l extremo de ha -
berse acordado que sea reempla-
zado por otro m á s en a r m o n í a 
con los intereses de l a A d m i n i s -
t rac ión y del comercio, es nece-
sario que en tanto la s u s t i t u c i ó n 
se opera se mi t iguen los ardores 
de los inspectores y se paralicen 
por ahora sus trabajos, concedien-
do así u n a tregua jus ta , necesa-
ria, para que el Reglamento aun 
vigente no c o n t i n ú e causando los 
ex tragos que con el nuevo se pre-
tende evitar. 
Se c o n t i n ú a produciendo de-
nuncias por faltas insignificantes, 
y hasta por errores justificados, 
ocasionando á los comerciantes é 
industriales molestias innecesa-
rias y a ú n multas ó p r i s i ó n , como 
si no estuviesen condenados y a 
hasta por el mismo Poder P u b l i -
co las disposiciones que se dicta-
ron para la cobranza de los im-
puestos de l e m p r é s t i t o . S i esos 
males han podido y pueden evi-
tarse ó aminorarse en esta capital, 
acudiendo inmediatamente los 
interesados á la S e c r e t a r í a de H a -
cienda, en las d e m á s poblaciones 
de la I s l a el resultado es dist in-
to, pues mientras el correo con-
duce á la H a b a n a la solicitud del 
perjudicado, se celebra el j u i c i o 
correccional y se dicta el fallo 
cuyo cumpl imiento ha de ser i n -
mediato. 
Se d i rá que mientras el nuevo 
Reglamento no se promulgue por 
fuerza tiene que aplicarse el v i -
gente. E s t o es cierto en cuanto 
á la e x a c c i ó n del impuesto, que 
tiene su origen en u n a ley, pero 
en cuanto al procedimiento que 
ha de seguirse para la e x a c c i ó n y 
sobre todo para establecer y fijar 
las penalidades, la mils elemental 
n o c i ó n de equidad aconseja la 
m o d e r a c i ó n , abandonando desde 
ahora el s istema de someter los 
denunciados á la j u r i s d i c c i ó n de 
los jueces correccionales, quienes 
legalmente, es decir conforme lo 
establece la orden M i l i t a r 213 de 
1900, s ó l o son competentes para 
castigar faltas é infracciones pre-
vistas en el C ó d i g o Pena l . 
Nadie sostiene y a la legalidad 
del Reglamento actual y es tán 
todos conformes en que su apl i -
c a c i ó n viola textos terminantes 
de la C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ñ b l i -
ca, por cuanto contiene disposi-
ciones penales que no han sido 
dictadas por el Poder Legis lat ivo 
y modifica, t a m b i é n s in interven-
c i ó n del Congreso, el procedi-
miento que h a de seguirse contra 
los deudores a l Estado, á las Pro-
vincias y á los Municipios . Por-
que el gobierno se hja penetrado 
de que el Reg lamento vigente es 
inconst i tucional , y por lo tanto, 
abusivo, va á derogarlo. ¿ P o r -
q u é entonces cont inuar a p l i c á n -
dolo en lo que tiene de contrario 
á la C o n s t i t u c i ó n y á las leyes? 
Por eso sometemos á la consi-
d e r a c i ó n del s e ñ o r Secretario de 
H a c i e n d a la idea de conceder u n a 
tregua, no en cuanto á la inspec-
c i ó n , sino en cuanto al procedi-
miento para l a r e p r e s i ó n de las 
infracciones. E n pr imer t é r m i n o , 
y como y a hemos visto, no se tra-
ta tanto de sust i tuir un Reg la -
mento legal por otro del mismo 
carác ter como de poner t é r m i n o 
á un estado de cosas que por ser 
contrario á la C o n s t i t u c i ó n debe 
cesar incontinenti; en segundo tér-
mino, la demora que se observa 
en la p r o m u l g a c i ó n de l nuevo 
Reglamento, por m á s que e s t é 
justif icada, c o n t i n ú a ocasionando 
protestas y r e c l a m a c í o n c s , e x a c e r -
badas por* la acomet iv idad de a l -
gunos inspectores, que por lo vis-
to tienen i n t e r é s , aun contra el 
c r é d i t o de la A d m i n i s t r a c i ó n P ú -
blica, en apurar hasta el l í m i t e 
extremo los desastrosos efectos del 
r é g i m e n in icuo entronizado por 
el Reglamento vigente. 
Por ú l t i m o , puesto que feliz-
mente se ha entrado, 6 se va á en-
trar, en u n a era de r e p a r a c i ó n y 
á restaurar el imperio de l a Cons -
t i t u c i ó n , nos permit imos reco-
mendar t a m b i é n a l s e ñ o r R i u s 
R i v e r a que aconseje al s e ñ o r Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a el i n d u l -
to de todos los que se ha l lan ac-
tualmente sufriendo p r i s i ó n por 
infracciones al Reglamento de los 
impuestos. No ha sido el Congre-
so de la R e p ú b l i c a el que ha es-
tablecido las penas que contra 
ellos han dictado los jueces co-
rreccionales, sino u n Secretario 
de Hac ienda , que al modifiear el 
C ó d i g o Pena l , la orden 213 de 
1900 y las disposiciones sobre 
procedimiento contra los deudo-
res del Es tado , ha invadido atri -
buciones que no le c o r r e s p o n d í a n . 
Por lo tanto, el indu l to en esas 
condiciones m á s que u n a me-
d ida de c lemenc ia es u n acto de 
just ic ia . 
a « i i m 
L a enfermedad de la vista que 
viene padeciendo nuestro respe-
table amigo el s e ñ o r M a r q u é s do 
R a b e l l h a hecho necesaria una 
delicada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , 
que le fué ayer pract icada con re-
sultado satisfactorio. 
No obstante lo doloroso de la 
o p e r a c i ó n , resist ida con admira-
ble entereza, el estado de nuestro 
dist inguido amigo es completa-
mente tranqui l izador, y todo ha-
ce esperar que pronto tendremos 
el placer de verle restablecido. 
Es te es nuestro m á s vehemente 
deseo y e l de todos sus numero-
sos amigos. 
rr 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
Cuervo v Sobrinos, H i -
e l a n ü m . 37^, a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
RUSIA Y EL JAPON. 
D E C L A R A C I O N 
Telegrafían de Sasebo que un oficial 
del Estado Mayor ruso ha explicado el 
por quó la escuadra del almirante Eo-
jestveosky intentó cruzar por el estre-
cho de Korea. Eat© oficial dijo lo si-
guiente: 
^Kosotros confiábamos alcanzar la 
victoria. Ganar el puerto de Vladivos-
tok no era para nosotros el principal 
objetivo. Cuando salimos del BiUtic0 
el Emperador nos mandó combatir * 
vencer á todo trance al enemigo _ 
nuestro único afán ha sido el fc-, 
obedecer las órdenes del Czar»» ^ 
En este despacho se habla lamK-
de las averías de algunos buques lélí 
llevados á Sasebo y dice que el lQSo' 
zado Nicolás / , que tiene un bo^3 
á la altura de la linca de flotac 
el máf diez piés de diámetro, es 
riado. 
UN F A R O INMENSO 
Para conmem 
batalla del ma 
save. 
icmorar la victoria de i 
ar del Japón, el n i i Z ¿ 
de Marina japonés ha decidido Co' 
truir en la isla de Ükino Dnfaro i? 
inmensas proporciones. 
E l rayo luminoso de este faro alu 
brará la escena de la batalla á ochen?' 
millas de distancia. Se construir^, 
suscripción popular. ®* 
tres uucaua ji*o uia-i gmvoa cu,CI'Iiieaa(ieg 
nicas del estómago y grastrointestinales- r> 
se debe exigir que cada hostia teuga grab̂ 3 
su nombre. ^ 
cen. 
LA ZAFRA 
Dice El Eco de Holguin, que el 
tral "Cbaparra7 ha paralizado 
trabajos de zafra por el término deut 
mes, con el objeto do aprovechar log 
braceros en la nueva siembra de cafia. 
E l total de sacos do azúcar elaborados 
es de 200,000, creyéndose que al rea-, 
nadarse los trabajos se elaborarán 50 
mil más. 
Las líneas férreas pertenecientes al 
referido central se extenderán este año 











tilizador para la caña de azúcar. 
Aplicado propiamente este 
abono aumentará de un modo 
considerable la recolección. 
Para obtener un folleto, 
gratis, que trata de esta 
materia, dirigirse á 
GERMAN KAU WORKS 
93 Nassau Street, NEW YORK 
C U I D A R 
la dentadura es secura grarantía de 
conservarla fuerte y saludable. 
U S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
S . I T * . 
del Dr. Taboadela 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Cientilicas. 
Cajas tle varios tamaños. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
bocay para mantenerla eu completa 
desinfección. 
Frascos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Perfumerías 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
5̂23 7 r " - : " 28-20 My 




se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l a s antiepilépticas de 
OCHOA aún en los casos en qne fra-
casa la medicación polibromurada, de 
20 y 30 años de padeoimie ite. 
Aviso: Se considera falsilicada toda 
caja que al exterior careica del SELLO 
de GARANTIA registrado de la Far-
macia y Droguería "SAN JULIAN," de 
LARRAZABAL Hnos. Ricla99. Habana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA, 
De venta: en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y fana estilo mo-
dernista, corno no se han visto. 
Vengan 4 verlas las personas dieHgasto. 
Hay tamaños basta de 4 y 5 metroá 
propias para grande salonóas^^ 
J - B O R B O L L i , 
C 0 M P 0 S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
c 10Í6 1 Ju 
• C O L E G I O S M E R C A N T I L E S 
524 BROADWAY. Esqu'ma de Sprmg Sí, 
NEW YORK. 
Eagtiv Buildin*. 66 UUDSON ST. 
HOBOKCN, N, J. 
Fundados en 1S94. 
Los ColeglosMercantiles deEagan ton délos principales 
qne en los Estado* Unidos se ocupan exclusivamente de 
preparará I os jóvenes pura las carreras comerciales. El 
de Nueva York es el Colegio Mercantil mayor y mejor 
montado de la Metrópoli»; el de Hoboken lo es en el 
Estado de New Jersey. Alnbos tienen Departamentos 
Especiales para loa jóvenes Latino-Americanos. Para 
estos tienen dormltorioa. 
Están abiertos todo el año, y se puede Ingresar en 
cualquier ¿poca. 
El Coligió Mercantil de Bagan de la Ciudad de Nueva 
York. 624 nroadway, Esquina de Sprlng St., presenta 
oportunidad especial á lo»jóvenes Latino-Americanos 
para adquirir la más vasta instrucción comercial. Lo» 
padres que se opongan & las grandes cindudes pueden 
tener á sus hijos en el Colegio de Hoboken, 
Se envía un Magnífico Catálogo Ilustrado Gratis 
á quien lo solicite, mencionando este periódico. 
J O H N J 
DIRECCIÓN : 




W F A N l 
M u c h a s M a d r e s h a n 
u s a d o e l " M E L L I N ' S 
F O O D " p a r a s u s n i ñ o s . 
P r e g ú n t e l e s , q u e p i -
e n s a n d e l m i s m o , m i r e 
á s u s h i j o s y v e r á V d . 
e l r e s u l t a d o d e ' u s a r 
u n a l i m e n t o a d e c u a d o . 
E l " M E L L I N ' S F O O D " , 
d a r á l o s m i s m o s b u -
e n o s r e s u l t a d o s s i 
q u i e r e V d . u s a r l o c o n 
s u n i ñ o . 
. P i d a u n a m u e s t r a . S e 
l a e n v i a m o s l i b r e d e 
t o d o g a s t o . 
Mellin's Food Co. Boston, Mass. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
U B a M I í i i i 
El cómodo y rápido vapor alemán 
R O L A N D 
caldrá de la Habana sobre el día 23 de JU-
MIU para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
.Las Palmas de Gran Canaria 
W F HAY COCINA ESPASOLA "Wm 
Informarán sus agentes 
S C H W A B & TILLMANTÍ, 
San l í ínacio n. 7G, Habana. Apartado 
229. (Frente á la Plaza Vieja.) 
c 1101 9 Jn 
CuiíMiile Genérale Trasatlaiillune 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
F.L VAPOR FRANCES 
LA CHAMPAGNE, 
Capitán VERLYNDE. 
Saldrá, directamente para 
L A CORUÑA, 
S A N T A N D E R Y 
ST. NAZAIRE 
Cobre el 15 de JUNIO á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para oí 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá, únicamente los días 18 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios * 




R O U T C 
entre 




Vapores palacio uara pasajeros 
con cómodas y amplias yenlllaüas cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleaus 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P K E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana & New Orleans y regreso ft la 
Habana en li clase „ f 35 
De la Habana á New Orleans en 1: clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2? oíase 15 
De la Habana á New Orleans en 3; clase 10 
8e expiden pasajes para todas las ciudada~ 
des del Oeste, centro de los Ertados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
Kl equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios v se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
Jos Estados Unidos. 
8e admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W. Flanaijan, 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462, 
C y3tí WMy 
COMPAÑIA 
(Haintorí AiericaE Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A l l e m a n n i a 
Capitán K. Qraalfa 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 15 de JUNIO de 1905. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
U 3í 
Para Veracruz $36 f 14 
Para Tampico f 46 118 
Viaje íi Veracruz en 60 horas. 
(En oro español 1 
La Compañía tendrá un vapor remolcador ft 
disposición de los señorea pasajeros, para con-
ducirlos janto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 




V A P O R E S C O R R E O S 
k la C o i n p a 
A N T E S D E 
A I T T 0 1 T I 0 L O P E Z T C? 
BUENOS AIRES 
Capitán Aldamiz 
faldrá para VERACRUZ sobi-e el 16 de JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y paíajeros para dicho puerto 
l es bwktes de pasaje foIo serán expedidos 
befctn Ice diez del dia de salida, 
l. Las póliías de carga se firmarán por el Con-
Eignatano antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to M-rén nnlaB. 
Becibe carga á bordo hasta el día 15. 




C O R U Ñ A Y S A K T A I T D E I I 
el 20 de JUNIO á las cuatro de la tarde lle-
vanoo la correspcuoencia publica. 
taco para oichos puertos. 
w«^LaZllCar' taft* y fa0ft0 en P«Üdafi £ flo-c?^d£> í.00" conocimiento directo para Vi-go. GIKd, Bilbao y Pasajes. recM> Par* Vi-
i-os billetes de pasa;e solo serán expedidos batta las diez del (lía de salida. «^P601^ 
tia;aff?^Zas.de care:a 86 firmarán por el Con-
rerán nu£¿ correrlaa8Ín requisito 
fc&Sf^S" 1?8 documento8 de embarque has-ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19 
mtrf;̂ 0""̂  aPOÍ d̂ Dcia 8010 66 admite en la Ad-ministración de Correos 
N O T A ee «oferte álos seCores pasajeros 
flue en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
bantamarina dispuestos á conducir el pasaje i 
^0/^medl?nUí el Pa8:o de VEINTE CEN-
deede las diez hasta las dos de la tarde 
r!?0-^6 Jo recibe graiuitamente la laa-
vrs^riavlaí^ T?61 de la Machina la 
mañana salida hasta las diee de la 
• £0A?* í̂ 8 bulíos de e^Paje llevarán et ique 
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde íste fce 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
á los cuales faltare esa etiqueta. 
Llamamos )a atención de los señores pasaje 
10& hácia el artículo 11 del Eeglamento de p» 
sajercey del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice aafc 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
Ice bultos de fu ec|uipaje,EU nombre yel pmrto 
de dfe&tino, con todas sus letras v con la mayor 
elcridad." 
Fundándose en «ata diposslción la Compeñla 
no admitirá bulto alguno dé eauipaje qne no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto do 
destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto ültimo, no se admití 
rá en el vapor más equipaje que el declarado 
f>or el pasa.ero en el momento de sacar su hí-lete en la casa Consign ataría. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
BI. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
c 680 78-1 A 
intuib 
FINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de 
de Cádiz. 
E L "V P̂OR ESPAÑOL 
CONDE WifREDO 
Capitán Gibernan. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 25 de 
Junio á las 10 de la mañana, DIRECTO paru 
los de 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Pasaje Je 3- para Cornña y Santam 
$20.50 oro 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los st fiores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios, 
M a r c o s , H e r m a n o s y C o m p . 
de Barcelona 
A V I S O A L l O M E R C I O 
E l vapor espafiol 
P u e r t o R i c o 
Capitán CRUIXENT 
Recibe carera en Barcelona hasta el 15 de 
Junio que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba 
Veracruz 
y Tampico, 






Habana 21 de Mayo de 1905. 
A. B L A J S C H y C o . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de J U N I O de 
1 9 0 5 . 
Vapor NUEVO M O R T E R A . 
D í a 15, á, las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sa^ua <le Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba, 
Vapor COSME DE H E R R E R A . 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Baues, Mayan, Baracoay Sautiag-o de 
Cuba. A la vuelta tocará, ademas en 
Puerto Padre. 
C953 
UFICI03 20 y 22. 
20-23 M 
c991 
SAN IGNA'JIO 18 
30 M 
El Tapor espafiol 
C a t a l i n a 
Capitán Jaureg:uizar 
Saldrá de este puerto FIJAMEN V E el 14 de 
Junio á las 4 de la tarde DIRECTO páralos de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz, Málaga y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos ! 
en sus ámpliaa y ventiladas cámaras y cómodo I 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso . 
TABACO y AÜUABD1ENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de i 
Ban José. 
Informarán sus consignatarios: 
M<ireo* üer inanos cP Ca, 
C 925 18 M 
V a p o r e s c o s t e r o s ^ 
D E 
m m m d e h e r r e r a 
S. en C . 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Mos los toíios á las áoce fiel fiía. 
T A K I F A 8 E N ORO A M E K I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Paraje en 1* | t-00 
Id. en 3! { 3-50 
Viverea, ferré ería, loza, petróleos. 0-49 
Mcrcanoias o-qj 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1!..» „ f 10-60 
Id. «n 3! | u-ao 
Víverea, ferretería, loza, petróleo. 0-40 
Uercsno^a 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa^ua á Habana, a s 
centavos tercio. 
El carburo paera como mercancía 
COKS I G NATA R I O S : 
Galbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
D í a 25. á las 12 del d í a . 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan', Baracoa, Guantánamo 
tsolo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Va po r S A N J Ü A Ñ T 
D í a 30, á las o de la tarde. 
Para Xuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocam además en Puerto 
Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los días 10 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe hasta las iroa de la tarde del día 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta el día 9 á 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c678 78 1A 
V u e l t a A b a j o S . S . € o . 
E l vapor 
Capitán MONTES ÜB OCA 
Saldrá da Batabanó, todos los LUNES y os 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
que sale de la estación de Villanoeva á iaa 3 
de la tardo, para 
Coloma. 
Punta de Carias, 
Bai lén y 
Cortés, 
saliendo de este último ponto todos los MIER-
COLES y los SABADOS (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) f las 9 de la maña-
na, pxra llegar á Batabanó los dial siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariameata en la es-
tación de v illanueva. 
Paramas informes, acódase á la Compañía 
Z C L U E T A 10 (bajos) 
C682 78-1A 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C S 3 7 C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y cira letras á corta y larga vista sobre 
las princípalea plazas de esta Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, EsUdoi 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y paebloi 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia. 
683 78-23A 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s . 
B A X Q U K K O S . 
M E R C A V E R E S 3(i. -11A BAÑA, 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargue 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—DopSaitos 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos é intereses.—Préatasu) 
y Pignoración de valores y frutos.—Conapray 
venta de valores públicos é indastriales.-» 
Compra y venta de letras de cambios.—Cabro 
de letras, cupones, etc. por cuenta ageaa.-* 
Giros sobi e las principalea plazas v tambián 
sobre los pueblos da España, Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cr*1 
dito. C-603 156m-l̂ Ab __ 
S S ^ t l c l o " V * O I N -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por e' cable: giran letras A oonW 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre Ne4 
York, Filadelfia, New Orleans, San Frap.oiacô  
LcndiesT Paria, Madrid, Barcelona y demás o*' 
Eitales y ciudades importantes de los Estado! nidos, México y Europa, así como sobre toioí 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México^ 
En combinación con los señores F. B. Holliaí 
& Co., de Nuev-i York, reciben órdeaes p r̂al» 
compra ó venta de valores 6 aooi "mes feotií** 
blesen la Bolaa a» dicha ciudad, cuyas oatiM) 
dones n reciben por cable diariamente. 
c676 781A _ 
(}. L a i t O I l Mil F 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 
Giran letras á la vista sobre todos los Btncol 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
o 677 
TraDsfereücías por el caE . 
8. O ' K E Í L L Y . 8. 
E S Q U I N A A a Í E J t O A D B t t t f * 
Hacen pagos por el cabla. FaoilitaQ lJ*f5* 
á* crédito. K n 
Giran letras sobre Londres, New York. 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Fi0'®?. 
cía, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
men, Ilamburgo, París, Havre, Nante?, 
déos, Marsella, Cádiz Lyon. México, Veraoroa. 
Ban Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue ilw; 80̂ ,re„ A 
ma de Mallorca, ibiza, Mahon y Santa tro» « 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, S*1^ 
Clara, Caibarién. Bagua la Grande, aíU""» 
Cienluegos, Sancü Spiritus, í^i»tia*0, o¿; üH 
Ciego de Avüa, Manzanillo, Pinar del i*10' 
ban Puerto Principe / Nuevltaa. 
o b7a 
J . B A L G E L L S Y 
(S. en a i 
Hacen pagos por el cable y giranrleK*'* pa-
ta y larga vista sobre, New-York, L?1.10 ¿¿ B*" 
ris y sobre todas las capicule] Y pásalo1 
paña e islas Baleares y Gañirías. /.outi"' 
Agente de la Compañía de Seguros 
incendios. 
c2 
N. G E L A T S Y CornP-
iva, Aau r, ios, «éq*<** 
A Amaviíiira» 
Hacen pajros por el cai>le.íll<'1', 
d i t a s de crédito y giratt letn-» 
a coria v lanr» vista. Ver¡íCrl,i, 
sobre Nueva York, Nueva Or'eíin''r'r,I1ilfei. 
México, San Juau de Puerto Rico, ^ R0in% 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, H»"?,. itavrc, l f 
Ñápeles, Milán, Géuova, MarseM». 'Toaiouse> 
lia, Nantes. Saint Quintín, ^i'P.P,' etc. 
Venecia, Florencia, Turin, Masim^^ia 
como sobre toda las capltsles y P. s 
Espaft»é ÜMÉ Cauar^llFÍ, 
da § 
c 361 
D I A R I O ^ D E t I j ^ M A M — J u n i o 1 1 ^ 1 9 0 5 -
U PRENSA 
E n grande apuro deben de en-
contrarse hoy, leyendo el fondo 
de El Liberal, sus amigos en la 
C á m a r a , d e s p u é s del pacto de do 
ut des celebrado antes de ayer 
con el s e ñ o r G o v í n y por e l cual 
se comprometieron á votar su ley 
de l arroz á cambio, de que el 
director de JEl Mundo no niegue 
e u concurso al quorum para votar 
la r e v i s i ó n de las actas. 
Si sorprendente h a sido el cam-
bio de frente observado por el 
partido l iberal en este asunto, 
pues era p ú b l i c a l a a n t i p a t í a con 
que a c o g i ó desde u n pr inc ip io el 
proyecto G o v í n , por impopular y 
a n t i e c o n ó m i c o , no lo h a de ser 
menos que, a l d í a siguiente de 
haberlo aceptado, truene contra 
las concesiones que se vienen ha-
ciendo á los sindicatos extranje-
ros y vea en ellas un "peligro in -
minente", sabiendo q u e entre 
esas concesiones es tá la ley de l 
arroz, á la cual alude en el párra-
fo que ayer r e c o g i ó el D i a r i o en 
las "Actual idades". 
* * 
¿Querrá esto decir que El Libe-
ral e s tá en dis idencia con sus co-
rrel igionarios de la C á m a r a ? No 
es de presumir, supuesto que el 
colega es el primero en lamentar 
l a d is idencia que en sus filas aca-
ba de establecer el s e ñ o r N ú ñ e z . 
C o m o no somos dados á pensar 
m a l , creemos que el hecho puede 
explicarse de dos maneras: O por 
un cuidadoso descuido de E l L i -
beral. m á s fáci l en la prensa que 
en Homero , ó porque el colega 
no se hubiese enterado á tiempo 
del 'pacto conmutativo bilateral 
celebrado por los parlamentarios 
de su cuerda, s in previo consejo 
con las gentes de p l u m a que, á 
lo que parece, no s irven m á s que 
para ser encarceladas ó apaleadas 
en nuestra pintoresca R e p ú b l i c a . 
A lo ú l t i m o nos atenemos por-
que el colega, en buen hora lo 
digamos, es modelo de d i sc ip l ina 
dentro de su partido. 
Y y a que de sorpresas habla-
mos, u n a de las m á s grandes que 
nos proporciona este asunto, de 
resultar cierto el rumor del pac-
to referido, es la frescura y el so-
siego de concienc ia con que a q u í 
se abandonan las a l parecer m á s 
firmes convicciones por las me-
nos arraigadas y a ú n opuestas á 
la r a z ó n , si de por medio se ter-
cia el reclamo de l a amistad ó 
de l c o m p a ñ e r i s m o ; y el desahogo 
con que abandonamos los altos 
intereses generales, por el i n t e r é s 
part icular de cuatro ó seis i n d i -
viduos. 
Desde luego que esos i n d i v i -
duos, en lo que hace r e l a c i ó n al 
caso presente, pueden ser respe-
tables—y para nosotros lo son m u -
cho todas las personas interesa-
das en que las actas de Oriente, 
P i n a r del R í o y C a m a g ü e y se 
revisen—pero ¿ n o lo son t a m b i é n , 
y bastante m á s numerosas, las que 
en C u b a comen arroz? 
L o s liberales se han convenci-
do ahora de todo lo contrario, y 
de a q u í nuestra sorpresa. 
Pero la mayor de todas es tá al 
caer, como suele decirse, y con-
siste en que, a p r o b á n d o s e l a mo-
d i f i c a c i ó n del arancel en l a Cá-
mara , no se apruebe en el Senado 
por no extenderse hasta é l el pac-
to establecido. 
Y en la m i s m a C á m a r a baja 
puede suceder que el pacto no 
produzca los efectos que se espe-
ran por que, sabedores varios 
representantes moderados, á 
quienes no disgustaba la ley G o -
v i n , pero que son naturalmente 
contrarios á la r e v i s i ó n , que d i -
cho s e ñ o r , a l comprometerse á 
integrar el "quorum", trata de 
favorecerla, le re t i rarán su apoyo 
á aquel la ley y no c o n c u r r i r á n á 
l a C á m a r a . P ú b l i c a m e n t e se dice 
y a que igua l conducta se propo-
nen seguir entre los mismos re-
presentantes liberales los amigos 
del general Nufiez. 
D e modo que, cuando l a revi -
s i ó n y l a ley G o v i n se conside-
raban trompo en l a u ñ a , ve int i -
cuatro horas d e s p u é s de dadas 
por hechas, resultan un problema 
m á s d i f í c i l que la cuadratura del 
c í r c u l o , y el pacto roto y rotas 
todas las combinaciones trazadas 
para sacar á flote los e m p e ñ o s 
que m á s intrigados traen á los 
liberales. 
No se les puede negar á é s tos 
recursos grandes de i n i a g i n a c i ó n ; 
pero es desgracia suya que de 
todos sus planes s ó l o se aprove-
chen los moderados. 
D e E l Mundo: 
Ayer se ha hablado en los círculos 
políticos de la próxima publicación de 
mi manifiesto político firmado por el 
general señor Emilio Núflez. 
L a gente política ha pensado que en 
aquel documento recogerá el gober-
nador de la Habana la bandera del 
partido Dacional-histórico. 
N o h a y que creer mucho en 
esos manifiestos. 
T a m b i é n se h a b l ó del que pre-
paraba el general A l e m á n y no 
ha aparecido. 
N i ¿para q u é se necesitan, si se 
sabe y a l a actitud de uno y 
otro? 
A n t e l a e s c i s i ó n que trabaja 
su partido, El Liberal comienza 
á publ icar u n a serie de trabajos 
con é l t í t u l o de " L a verdad so-
bre la f u s i ó n " donde se recopilan 
datos para l a historia de ese ma-
logrado movimiento y se restable-
cen la verdad de los hechos, a l -
terados á lo que parece, upor los 
que, d e s p u é s de haber aprobado 
la fus ión , se muestran descon-
E L 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses trian 
ían de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado os en la verdadera causa; es decir, eu 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
serviríau el talento dol mariscal Oyaiua 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armsis 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japones que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar Dueña salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar él resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
Buelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japones 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se.evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la ápendioUis que, ténganlo presente loa 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñi?niento. 
E l l'é Japones de\ Dr. González se ven-
de en la Botica Sari José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1003 l Jn 
E L H E R P i C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que 
E L H A B I T O H E K P I C I D E 
Î a Rente cnidndosrt considera un dehér apli-car ¡a higiene al cuoro eabelludo para asegu-rar la ihnpféza y pr̂ oaveree de lo» microbios de la caspa. Las propieda-les refrescantes y exquisita frntianeia del Uerpicide Newbro, hacen aquel debor un placer tal, que usual-mente se contrae el ''Hábito Herpicide" Eb 
iíL PJELO S E VA! S E VA!! 
mata el Germen de la Caspa, 
un preservativo del cabello de pÓpuíarioad 
cracientc. Deleita A las'fcfcñorabporconeervar 
el cabello liviano y suave 6 imprimirle un 
lustro sedoso, ("uva la ouspa, detiene la calda 
del cabello, da hutisfactióu y despierta la ad-
miración, 
CUÍCA l a c o m k z o k d e l c u e r o 
CAbi.i.i.uno. ' \.- . 
En todas las Principales Farmacias. . 
S E F U 13a 
tentos, s in duda por no haber 
logrado los fines que a l aceptarla 
se p r o p o n í a n " . 
E n t r e esos datos, y d e s p u é s de 
h a b l a r de las primeras conferen-
cias habidas entre los s e ñ o r e s 
Zayas , J u a n Gualberto G ó m e z y 
S a r r a i n , por los nacionales, y 
Garc ía , Monteagudo y Espinosa , 
por los v i l l are í l o s , y de tratar de 
las bases presentadas y luego 
acordadas, aparece el siguiente: 
De todo esto se dio cuenta, en 
reunión celebrada.ai efecto, al General 
Máximo Gómez, que estampó su firma 
prestigiosa en el acta que se levantó, 
d o sin excitar á los comisionados á que 
se realizara la fusión en el más breve 
plazo posible, por considerarla salva-
dora para la República. 
B u e n detalle. 
El Republicano, de Santa C l a r a , 
con el expresivo t í t u l o de u L é a s e 
esto", publ i ca el discurso pro-
nunciado por el Sr . L a O. G a r c í a 
en el Cas ino E s p a ñ o l de C i e n -
fuegos con mtftivo de l a belige-
r a n c i a de los cubanos. 
L o hemos l e í d o y. . . . 
A otra cosa. 
L a c o m i s i ó n de la A s a m b l e a 
l iberal que h a b í a de i r á notifi-
car oficialmente á, Santa C l a r a al 
Sr . D . J o s é Miguel G ó m e z y á 
D . Al fredo Zayas su d e s i g n a c i ó n 
para la candidatura de Pres iden-
te y Vicepresidente de la R e p ú -
blica, t e n d r á que ser modificada, 
s e g á n se dice, por i n d i s p o s i c i ó n 
de uno de sus miembros. 
U n contratiempo m á s . 
¡ V a y a todo por l a Magdalena! 
A y e r hemos tenido el gusto de 
abrazar en esta r e d a c c i ó n á nues-
tro querido amigo el Padre Ce-
lestino R ivero , completamente 
restablecido de la grave enferme-
dad que le tuvo postrado en el 
lecho, en la quinta La Covadonga, 
de la que es c a p e l l á n , y d e s p u é s 
de la í e l i p í s i m a o p e r a c i ó n de la 
apendicitis, realizada con su acos-
tumbrada habi l idad por el i lus-
tre doctor Bango, ayudado por 
los distinguidos y acreditados 
profesores s e ñ o r e s V a r o n a y G o n -
z á l e z del Val le , Presno Bas t iony 
y T o ñ a r e l y . 
t F u é tan repentina la indisposi-
c i ó n de nuestro amigo y tan alar-
mantes caractéres r e v i s t i ó desde 
el pr imer momento que, si la ope-
r a c i ó n se hubiese demorado media 
hora m á s , la v ida del enfermo 
corr ía inminente peligro. D i a g -
nosticar y operar fué todo uno 
para los eminentes c l í n i c o s que 
son gloria y orgullo de la H a b a -
na; y gracias á esa di l igencia y á 
los exquisitos cuidados observa-
dos con el enfermo, peculiares en 
aquel la quinta , modelo de las de 
su g é n e r o , dentro y fuera de C u -
ba, el P . Celestino puede recibir 
y a los parabienes c a r i ñ o s o s de sus 
amigos, l leno de gratitud para el 
Profesorado m é d i c o y para todo 
el personal de La Covadonga, 
R e c í b a n l o s t a m b i é n , nuestros, 
m u y expresivos, el querido Doc-
tor Bango y sus ayudantes por el 
gran triunfo con que renuevan 
los y a incontables de su bri l lante 
carrera profesional, reciente a ú n 
el que, obtuvieron por igual ope-
r a c i ó n , en circunstancias no me-
nos graves, con el n i ñ o de nues-
tro c o m p a ñ e r o en l a prensa, se-
ñ o r F r a n c o . 
D í c e s e que los fusionistas par-
lamentarios h a n acordado cele-
brar sesiones extraordinarias para 
a p a r t a d o ees T E L E F O N O « O S 
E l Herpicide lo Saloa E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde p a r a el Uerpicide 
• * L A R E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Agentes Especiales. 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
CUADROS 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Qonfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para qne vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
J . BOiOLLfl. C O i O S E i 5211158. 
o 1045 U n 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS T A M AÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados eu joyas y Kelojes oro só-
lido <1<; 14 y 18 quilates. 
Aca'oau de recibirse líltimas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
S E BLANCO S HIJO, 
( H a t a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 1057 " 1 Jn 
m o l 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E N Q Ü B O O K O C » F í > . S I ÜW 
L O J D 
p a f e n t o o s 
C U E R V O Y 
Ca. 2:* 1 o o e* j L j ^ & c * j p t j k «3. o « «9 • 
Eftft casa ofrece al pábl icQ ¿ a ^caeral e n ¿raxi 
m i t i á o de bri l lantes suchos da todoc tattüaños, 
c a n d a d o é b n Ü f t n t s s sol i tano, p&ra s e ñ o r a desde 
1 á 12 kiiates, e i par, solitarios para caballero 
desde i 6 6 k ü a t e s , sortijas, bril lantes de fantas ía 
para sef ícra , especialmente f cra t i xn^rquesa, á e 
nri l lantes so^i)^ ó con p r e c ú m s perlas sA centro, 
r u b í e s orieíit&jíes, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes se puede desear. 
MCU 3 7 i . A L T O S . E S O . Á A G Ü I A U — i m m 
n r 
eee osa 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
^ . T a l e s q G i a , ¿ 
9 •,ík••̂ >''̂ ^ -̂'< '̂",̂ -
9 ^ ^ 
C A R T A S A L A S D A M A S 
escritas expresaments 
PARA EL 
D I A M I O B E L A M A U I N A 
Madrid 20 de Mayo de 1905 
Qué rehacía se muestra la primavera, 
y qué poco galante ha estado coa Cewau-
tes. Bastante culpa hatenidoel mal tiem-
po en la falta de animación que ha habido 
en algunas fiestas celebradas al aire libre. 
Ahora tiende el tiempo á mejorar, pe-
ro el calor, afortunadamente, no se ha 
presentado todavía; y esto convida á que 
laa distracciones de sport, tanto en la Ca-
ía üe Campo como en el Hipódromo de la 
^asteliana hayan estado, estén y sigan 
estando animadísimas. 
r G ^ A ^ ^ resu,t(', el miércoles 17 la 
pm ese día diecinueve años el Rev Cuan-
e n t ñ S 
toíacia J Í!'Sa-8.hay en ^ d r i d , la aris-
presentM\fLe- tír?lt0 y la Armad¿, los re-
íos de mnHde l*S Ci*n?m y las Letras, 
^1 t o Z f0 rlítíC0' ,os ^1 mundo oñ-
D r ^ w C 0 ^ ' euautoa elementos re-
I n Z l ? ^ V l d i de Ia n a ^ desfilaron 
LsnefnagíadaS del trono' Para ofrecer sus respetos al monarca. 
Ajustándose al ceremonial de costum-
bre, lueron recibidos primeramente en la 
cámara los grandesxle España, los capi-
lanos generales y el cuerpo diplomático 
acreditado en Madrid. Acto seguido se 
Verificó la recepción gem ral en el salón 
del trono. Ocupaba éste e) Hoy, que ves-
tía de capitán genera!, llevando al cuello 
Jos collares del Toisón de Oro y Carlos I I I 
y la venera de gran maestre do las Orde-
nes militares. A su izquierda se encon-
traban las infantas María Teresa, Isabel 
y Eulalia y el infante D. Carlos. La Rei-
na, lo mismo que en lósanos anteriores 
no se hallaba en el salón del Trono. e1 
traje de la Infanta María Teresa erado 
raso blanco; las joyas consistían en perlas 
y brillantes. Vestía tambiC-n de blanco la 
Infanta Eulalia; estaba elegantísima, y 
ostentaba adcimls precioso aderezo de bri-
llantes. Muy lujoso, y dicolor crema, era 
«1 traje de la Infanta Isabel; brillantes y 
esmeraldas las preseas. 
£1 Rey obsequió c o ü v«ios y pastafl á 
todas las fuerzas de las guardias interior 
y exterior de Palacio. Terminada la re-
cepción salió á dar un paseo por la Casa 
de Campo. 
Mediaron en la recepción los consabi-
dos discursos, y también se celebró el 
acostumbrado banquete, que constó de 
ochenta y cinco cubiertos. 
Según todos los indicios, es casi seguro 
que no pasará el año sin que D. Alfonso 
haya elegido esposa. Ya sabrán ustedes 
que el presidente del Congreso aludió en 
su discurso al fausto suceso, y que el Rey 
contestó asintiendo. Lo que no se sabe de 
fijo es "quien es ella". Conjeturas hay 
muchas, pero con seguridad nadie puede 
decirlo, - • 
Ignoro si á estas fechas ya sabrán uste-
des que el Palacio de Castilla, de París, 
que tantos años fué habitado por la reina 
Isabel I I , se ha visto concurridísimo; 
abigarrada multitud, en la que al lado de 
distinguidos aristócratas veíanse comer-
ciantes y comisionistas de todas catego-
rías. E l objeto que congregaba en aquel 
palacio público tan variado, no era otro 
que la subasta de una parte del mueblaje 
que decoraba sus salones. La venta de los 
diferentes objetos ha producido una can-
tidad mucho más pequefia de lo que pu-
diera suponerse: 149,541 francos. L a su-
basta ha durado cinco días, habiendo al-
canzado mediano precio todos los objeto-
vendidos, debido, quizás, á que ninguno 
de ellos tenía gran valor artístico. Un 
hermoso cuadro de regular tamaño fué 
adjudicado en 5,300 francos. Un par de 
jarrones de porcelana do Sóvres con algu-
nas figuras representando motivos del 
Antiguo Testamento, fueron vendidos en 
3,500 francos, y dos grandes canastillos 
también de porcelana de Sévres y bronce 
dorado, estilo Luis X V I en la misma can-
tidad. Un gran reloj de chimenea, de 
mármol blanco y bronce dorado, con dos 
figuras de bacatues y un par de candela-
bros haciendo juego con el reloj, de már-
mol blanco terminados en amorcillos de 
bronce, fueron adjudicados en 4,300 fran-
cos. Un centro de mesa de bronct; plan-
teado alcanzó 4,208 francos; un barómetro 
y un regulador, estilo Renacimiento, fue-
ron pagados en 1,175 francos, y dos ar-
maduras completas con alabardas fueron 
adquiridas en l/tóo francos. Un grupo de 
bronce del conde de Nieuwerkerke, re-
preétíntando' á Isabel la Católica fué ven-
dido en 570 francos; dos estatuillas de 
bronce: Beaumarchais y el duque de Ne-
mours, en 200 francos, y una estatuita de 
Enrique I V , en bronce, en 300 francos. 
Dos bustos: Mac-Mahon y Grevy, en bis-
cúü dé Sévres, fueron adjudicados en SI 
francos y los bustos de Luís X V I y Ma-
ría Antonieta, en porcelana, en 60 fran-
cos. Dos sillerías de salón, en 1,'100 y 
1,010 francos; un abanico de chimenea 
estilo Luís X V I , en 120 francos; una me-
sa de e&lón en 7()0; un burean en madera 
tallad», con laca roja y oro, en 600 fran-
cos. También figuraban en la subasta al-
gunas mesitas, consolas, bibclots se ven-
dieron á muy balo precio; así es que fue-
ron muchas las personas que pudieron 
adquirir un recuerdo de origen regio por 
poquísimo dinero. 
^ Treinta y cuatro años habitó este pala-
cio la reina Isabel; según informes de la 
prensa diaria, será vendido. Este notable 
edificio era propiedad del príncipe Rasi-
leswky. 
Es indudable, según dicen los que lo 
han visto, que el palacio estaba alhajado 
con elegancia y gusto, pero sin alardes 
suntuosos; todo muy confortable, eso sí. 
Entre los efectos vendidos, ninguno 
constituye recuerdo íntimo y personal; 
estos objetos serán distribuidos éntrelos 
legítimos herederos de la difunta reina. 
Con la acostumbrada animación de 
otros años, y aun podría decir sin exage-
rar que la animación ha sido mayor esta 
vez, se celebra el día 15 la fiesta de San 
Isidro, el patrón de Madrid. . 
Este afiose unen á los encantos de este 
mes, menos hermoso hasta ahora que en 
otras primaveras, los atractivos de la Ex-
posición del "Quijote", que continúa 
abierta, y de la cual algodijeen mi^Car-
ta" anterior; y la de Zurbarán, que se ha 
inaugurado últimamente en el musco del 
Prado. 
¿Quién no sabe que Zurbarán es el pin-
tor de vírgenes, santos y frailes, el pintor 
de cámara de los conventos? 
Algo bueno ha de haber; no todo ha de 
ser desencanto; y en verdad que es un es-
pectíiculo que consuela el gran movimien-
to intelectual que se nota en la capital de 
España. 
En el Ateneo, en la Academia Españo-
la, en la de Jurisprudencia, en el Círculo 
Democrático y en otros Centros, se han 
dado estos días notabiiíaiinas conferencias 
sobre el "Quijote", y á todas ellas ha asis-
tido numeroso y seleelo público. 
Solemnísima también la función reli-
giosa que por iniciativa y á expensas de 
la Real Academia Española, se celebró el 
día 11, por la mañana, en la iglesia de 
San Jerónimo. Asistió el Rey. 
Entró bajo palio y rodearlo de los obis-
pos de Madrid-Alcalá, de Sión, de San 
Luís de Potosí, de Valencia y di misiona 
rio de la Habana. En el centro del crucero 
destacábase un túmulo cubierto con rico 
paño negro,-etn el que campeaban, borda-
das, las armas de España y las de la Aca-
demia. Sobceael almohadón aparecían va-
rios volúmenes, que eran otras tantas 
obras de Cervantes. 
Daban guardia de honor cuatro inváli-
dos mancos de infantería de Marina. Ofi-
ció el obispo de líeráclea, Nuncio de Su 
Santidad y la Capilla Isidoriana ejecutó 
una solemne misa de "Réquiem". E l se-
ñor Montesdeoca, obispo de San Luís de 
Potosí, pronunció un sermón notabilísi-
mo. 
En la Comedia sigue triunfando, cauti-
vando, la insigne actriz Teresa Mariani; 
es también muy aplaudido el actor Pala-
din i; el resto de la compañía no desmere-
ce. E l estreno de "Lulú", drama en tres 
actos, de Rertolazzi, sirvió principalmen-
te para demostrar una vez más el talento 
dramático de Teresa Mariani. 
Es realmente admirable el estudio que 
hace de cada papel, la identificación com-
pleta que se realiza entre la artista y el 
personaje. 
En París está haciendo furor Caruso; 
he oído decir que es el mejor tenor del 
mundo; que la voz no puede ser más her-
mosa; suave, armoniosa, potente y dulce 
á la rez. 
Lo mismo en la capital do Francia que 
en la de Inglaterra, aseguran los que en-
tienden.,, y los que cuentan muchos años 
y poseen feliz memoria, que desde Rubi-
ni y Mario no ha habido otro que pueda 
comparársele. Canta sin esfuerzo, ataca 
todas las notas do un modo admirable. 
S'ólo ha dado seis funciones en el Teatro 
Sarah Bernhardt; y en las seis noches 
canta la misma ópera: "Federa". 
Las personas que desde París nos comu-
nican estas noticias, añaden que para ob-
tener localidad á precio relativamente 
módico, se apuntaron con dos meses de 
anticipaciou, y pagaron treinta y cinco 
francos por cada butaca; localidad que 
después valía cincuenta; y refieren tam-
bién que vieron dar setecientos francos 
por un palco. 
Las carreras de caballos estuvieron más 
animadas el segundo día que el primero. 
E l Rey asistió desde el principio. Tampo-
co faltaron las infantas doña Isabel y do-
ña Eulalia. 
Muy bella y elegante se presentó la se-
ñora de Beístegui, esposa del nuevo mi-
nistro de Méjico; el traje que llevaba era 
de raso color malva, la marquesa de la 
Mina iba de blanco; y no menos primo-
rosamente vestidas la marquesa de Ivan-
rey, la duquesa de Montellano, la conde-
sa de Torre Arias, la marquesa de Santi-
ílana, la condesa de Vistabell», las mar-
quesas viuda de Casa-Torres y de Hoyos, 
las condesas de San Román y de San 
Luís, las duquesas de Sotomayor y No-
blejas, las marquesas de La Granja, Santa 
Genoveva, Laguna, Berna, Viana, Vega 
de Boccillo, Salas, Aguilar de Campóo, 
Tamarit, Vadillo, Villa-Huerta, Villa-
Morcillo, Sanfelices; condesas dé Argu-
dín, Pinoíiel, Fueriterrabía, Víllamonte, 
(diva de (Jaytán, Munter y Vilana; y se-
ñoras y señoritas de Villaurrutia, Díaz, 
Torre Muzquiz, Dominé, Pineda, Gil 
Delgado, Laó, Martínez deIrujo, Barrios, 
Alcalá Galiano, Frígola, Cendra, San-
chiz. Suelves, Pidal, Travesedo, Arma-
da, Kirpatrik, viuda de Aviel, Lersundi, 
Mirasol y muchas más. 
La Sociedad "Madrid Polo-Club" cele-
bró la otra tarde dos reuniones para dis-
putarse el premio del Rey consistente en 
cuatro copas de plata. Lucharon en el pri-
mer partido el "team" rojo, compuesto 
por los duques de Santoña, marqués de 
Santo Domingo, don Justo San MLiguel y 
don Carlos Crespi de Valldaura; y el blan-
co que lo formaban los condes de Monti-
jo, Clavijo, Cimera y el señor SantosSua-
rez. Ganó el "team" rojq. 
E l Tiro de Pichón muy concurrido to-
das las tardes; el premio de la infanta 
Isabel lo ganó el marrjuésde Villamayor. 
En otra tirada ganaron el Rey y el señor 
Tejero; dividiéronse entre ambos el pre-
mio, que ascendía á más de seis mil du-
ros. En mesitas pequeñas se sirven las 
meriendas; y, como es consiguiente, los 
vencedores son pródigos en obsequiar 
con champagne á sus amigas y amigos. 
Se inauguró hace dos ó tres días, á las 
doce la mañana, y con gran concurrencia, 
el Círculo Real Aereo Club. Asistió la fa-
milia Real; la concurrencia numerosa y 
distinguida; el "todo Madrid" de todas 
las diversiones. Ascendió primero Fer-
nández Duro en el Avión; luego Sánchez 
Arias y Gordejuola, en el Alcotán) K i n -
deíán, el marqués de la Rodriga y Amé-
zaga, en el Vencejo y en el Alfonso X I I I 
el marqués de Viana, Vives, Rugama y 
Santiago Liniers. Los cuatro globos des-
cendieron sin ningún percance después 
de algunas horas. El que hizo el viaje 
más largo fué el Vencejo. 
Epílogo brillante de las fiestas del cen-
tenario del Quijote, fué el baile celebrado 
noches pasadas eu el magnífico palacio 
del marqués de Cerralbo. 
Han salido para Zaragoza gran núme-
ro de señoras de las que preconizaron la 
idea de la coronación de la Virgen del 
Pilar. Llevaba la representación de la 
reina á tan solemneacto la condesa viuda 
de Torrejón, y entre las primeras en par-
tir recuerdo á las duquesas de Abrantes, 
Conquista, Zaragoza y Sotomayor; las 
marquesas de la Mina, Squilache, Alma-
guer, Guadalest, Martorell y Sanfelics 
de Aragón; las condesas de Arcentales, 
Orgaz, Via-Manuel, Aguilar, Inestrilias, 
Torre-Arias, Liniers y Xiquena, y las 
señoritas de Santo Mauro, Ta vara, Car-
vajal, Pardo y Manuel de Villena. E n 
el mismo tren iban el Nuncio y el Obis-
po de Madrid-Alcalá. 
Se ha celebrado el matrimonio de la 
señorita . María Goñy y Beranger con el 
joven D. Luís Pierotty. 
A seis millones y medio de duros as-
ciendo la fortuna que ha dejado al morir 
la duquesa de Dénia. 
Ha sido muy sentida la muerte del ge-
neral don Eduardo Butler, y también la 
del contralmirante don Joaquín Lazaga, 
marinos de brillante historia. Otro tanto 
digo do la de don José Antonio Retorti-
llo, conde de Ahnaraz; de la del notable 
poeta Manuel Reina; del joven é inge-
nioso dibujante y caricaturista Sancha 
Lengo y de don Luís Eduardo Tessér, por 
cuya pérdida doy el pésame á su deudo y 
querido amigo mío, don Luís Azcárate. 
Sensibles desgracias siempre, pero mu-
cho más cuando se trata de personas co-
mo éstas que acaban de desaparecer, tan 
dignas, tan buenas, tan estimadas. 
S a l o m é N u ü e z y T o p e t b , 
D I A R I O D E I J A M A R I N A — E d i e i é a de l a m a ñ a n a . - J u n i o 1 1 d e 1 9 0 5 . 
dar vado á las leyes pendientes 
de d i s c u s i ó n en la C á mar a . 
Celebramos el p r o p ó s i t o , que 
no puede ser mejor, y desear ía -
mos que se cumpliese. 
D e M a n z a n i l l o t e l e g r a f í a n á 
La Discusión que el general M a s ó 
se embarca para Jamaica , acom-
p a ñ a d o de su sobrino Bartolo, 
siendo su p r o p ó s i t o no detenerse 
en Santiago de Cuba . 
E s t a e x p a t r i a c i ó n voluntaria 
en estos momentos, es objeto de 
muchas y distintas versiones, al 
dec ir del corresponsal. 
L o que fuere, sonará . 
P R O D U C T O N Ü E V O D E L P A I S 
Lo mejor siempre se abre paso aun entre lo 
bueno. 
No usar.ln otro Jabón para el íocarior al pro-
bar el Jabón líquido de Larrotabal. 
La creciente demanda quede él se nos haca, 
patentiza su superioridad sobre todos los jabo-
nes sólidos y confirma nuestras afirmaciones. 
El Jabón l íquido de Larrazabal reúne nn 
conjunto de cualidades, que su uso se impone 
y convence al más renuente á los progresos 
científicos. . 
Bujo la base do este Jabón preparamos otros 
Jabones líquidos medicinales, tales como el 
JBÓrico.Sui/uroso, deIctiol,Fonnaldehtdo y otros 
que. por sus efectos curativos marcadamente 
rápidos, son dignos de la atención de loa Sres. 
tád icos y de nuestros clientes. 
Precio: A 6, SO y 60 centavos p/ata el frasco. 
Véndese al detalle: Sedería "La Gran SeíTo-
ra," Obispo 56, esquina á Compostela, Taque-
ohel, Obispo 27 y en las Droguerías, Farmacias 
y Sederías importantes. 
Se remiten muestras por correo A quien las 
solicite, incluyendo 5 centavos en Sellos por 
Larrazáb;U Hnos.—Eiola «9, Droguería y Far-
macia "San Julián," Habana. 
Unicos Depositarios y Fabricantes, 
o 1095 alt 3t-7 2m-8 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
E L V I A J E D S A L F O N S O X I I I . 
E N C H E B U R G O . 
Cheburgo 5 de Junio. 
A l despedirse del Rey Alfonso el 
Ministro de Marina, que le acompañó 
desde París hasta este puerto, le dijo: 
"Como Ministro de Marina tengo el 
honor de saludar á V. M. en el momen-
to en que ha terminado nuestra visita 
á Francia. En nombre de la Repúbli-
ca Francesa os deseo buen viaje y os 
ruego que estéis seguro de que sus vo-
tos os acompañarán en un país amigo, 
que está presto á recibiros de uu modo 
digno de vuestro rango". 
E l Rey Alfonso contestó: 
"Os doy las gracias por esas cordia-
les palabras y por vuestros deseos y os 
ruego que expreséis al Sr. Presidente 
de la República mi sincera gratitud por 
su calurosa y simpática recepción asi 
como por todas las atenciones que ha 
tenido para conmigo". 
E l Rey antes de abandonar la Fran-
cia dirigió un telegrama á Mr. Loubet, 
quien contestó en otro concebido en es-
tos términos: 
"Si V. M. lleva consigo, como rae 
dice, el profundo recuerdo de la acogi-
da que le hemos hecho, nosotros nos 
acordaremos también de vuestras cua-
lidades personales y de vuestra senci-
llez exquisita, á las que debéis las ova-
ciones del pueblo francés durante vues-
tra estancia en este país. Gracias, una 
vez más por vuestra visita, que ha de-
jado en el corazón de los franceses sen-
timientos afectuosos hacia España y ba-
cía su Rey." 
Llegada á Intrlaterra^-El recibimien-
to.—A Louürus. 
Porsmouth 5 de Junio. 
Ha llegado el Rey de España á bor-
do del yate regio Victoria-and-Albert. 
Durante la travesía vino escoltado por 
dos cruceros y dos torpederos. 
Alfonso X1IÍ fué recibido con un im-
ponente despliegue de fuerzas navales: 
veinte barcos de guerra hicieron sal-
vas. E l Soberano español vestía uni-
forme de general inglés y llevaba la 
cinta de la Orden de la Jarratierra. 
E l Príncipe de Gales, representando 
á su padre el Rey Eduardo, subió al 
yate regio en seguida que éste echó la 
escala. Después de saludarse los dos 
augustos personajes, el Príncipe pre-
sentó al Rey al Alcalde y Concejales de 
la ciudad, quienes le presentaron un 
mensaje de bienvenida. 
En respuesta, dijo el Rey de Espa-
ña: 
"Estoy profundamente emocionado; 
gracias por la acogida que me dispen-
sáis al llegar á vuestras playas hospi-
talarias, á las que he llegado para vi-
sitar á Su Graciosa Majestad Británi-
ca." 
Después el Rey inspeccionó en com-
pañía del Príncipe de Gales la guardia 
de honor y poco más tarde tomaba 
puesto en un tren especial. A l arran-
car el tren la escuadra inglesa dispuso 
una nueva salva de cañonazos. 
Licuada d, Londres. - E i recibí miento 
Londres 5 
Esta tarde llegó á esta capital el Rey 
de España. Lo aguardaban en la esta-
ción el Rey Eduardo, los Príncipes de 
la Familia Real, el Gobierno, las auto-
ridades y otras muchas personas. Kn 
seguida los dos Soberanos montaron en 
un carruaje y llegaron al Palacio de 
Buckingharn, donde se hospedó Alfon-
so X I I I , á las cinco de la tarde. En to-
do el trayecto, cuajado de gente á pesar 
de la lluvia, se hizo un caluroso recibi-
miento al Rey de España. Este sonreía 
y se quitaba continuamente el sombre-
ro para responder á las aclamaciones 
de la multitud. 
L a policía había adoptado precaucio-
nes extraordinarias para evitar un aten-
tado de los anarquistas. 
A misa-Almuerzo- Visitas- í iecepción 
-Mal tiempo. 
Londres 6 
E l Rey de España fué por la maBana 
á oír misa á la catedral de Westrains-
ter, escoltado por el destacamento de 
Life Gnard$. Después visitó S. M. la 
célebre abadía de Westmiuster. E l Rey 
almorzó con los Duques y la Duquesa 
de Conuaught, visitó más tarde á va-
rios individuos do la Familia Real y 
asistió á un torneo militar con el Rey 
Eduardo. 
Por la tarde recibió el Rey de Espa-
ña al Cuerpo Diplomático acreditado 
en Londres; los embajadores y raiuis 
tros iban acompañados del personal 
completo de sus legaciones. 
E l tiempo es execrable. La decora-
ción de las calles se estropeó por com-
pleto á causa de la ll i^ia. Las calles es-
tán transformadas en una selva compac-
ta4 de paragaas abiertos, que parecen 
enormes setas bajo las cuales se abri-
han millares de personas que no tienen 
en cuenta el mal tiempo para satisfa-
cer su deseo de ver al Soberano espa-
ñol. 
L a Colonia Espartóla.-A la Cámara de 
los Comunes. - Banquete de gala.-
Itrindis. 
Londres 6 
Después de la recepción del Cuerpo 
Diplomático se efectuó hoy en el Pala-
cio de Buckiugham la recepción de la 
Colonia Española de Londres.También, 
mezclados con los españoles, saludaron 
al Rey de España los numerosos hispa-
no-americanos que residen en esta gran 
metrópoli. Terminada esta recepción 
llegó el Rey Don Alfonso al Palacio del 
Parlamento cuando se había levantado 
la sesión de la Cámara de los Comu-
nes. 
Por la tarde se efectuó un banquete 
de gala en el Palacio de Buckingharn. 
Todos los individuos de la Familia 
Real de Inglaterra, varios grandes aris-
tócratas, los diplomáticos acreditados 
en Londres con el rango de embajado-
res, el Gabinete y los hombres políti-
cos más significados, en total ciento 
veinte personas, asistieron al bauque-
Este fué servido en la histórica y ri-
quísima vajilla de oro de la Corte iu 
glesa. 
EN 
^ M T f k . A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
# proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a del Mundo . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
»' cualquiera de I03 Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JO *o *a JO ¿o 4, 
V . M . J U ¿ B 1 £ , r e . p r e , s e n t a n i t e : g e n e , r a l ^ 
a p a r t a d o 54.7 A G U I A R . I O O , H A B A N A t e l é f o v o ras 
C 1C49 1 Jn 
C O E B A T A S L A V A B L E S 
T Ü B Ü L A K E S I N G L E S A S 
"EL TRIANON," OBISPO 32, 
Y A L L E G A R O N 
Exclusivos de la casa de Ugalde 
38 O B I S P O . C S r a l e t t t t o » . O B I S P O 38. 
B A N Z A Y 
Y M E R C E D E S . 
C-10í)4 3t-7 lm-11 
P í d a s e E N Q U E R I A S Y B O T I C A S 
E r a m s i o n C r e o s o t a d a 
[ B í l t H l U S i l f f l M B B B » D E E A B E L L 
Antes del banquete el Rey de Espa-
ña, el de Inglaterra y todos los indivi-
duos do la Familia Keal británica, se 
reunieron en la Sala del Trono é hicie-
ron su entrada en la Galería de los 
Cuadros, Don Alfonso dando el brazo íi 
la Reina Alejandra y el Rey Eduardo 
á su cufiada la Duquesa de Connauglit. 
E l Rey Eduardo, al terminar, brindó 
por el Soberano espafiol, expresando en 
su nombre y en el de la Reina el placer 
que les causaba aquella visita, desde 
hace tiempo deseada y que "es uu gran-
de honor para toda la nación inglesa; 
cuyos deseos para dar la bienvenida á 
V. M. y aclamaros luchan en rivalidad 
amistosa, con el gran país que habéis 
visitado recientemente". Después el 
Rey de Inglaterra recordó la época en 
que Alfonso X I I se educaba en la es-
cuela militar de Sandhurst, añadiendo: 
"Me complace mucho que V. M. haya 
aceptado el rango de general inglés. 
España é Inglaterra han sido á menu-
do aliadas. Ojalá lo contiuáen siendo, 
y sobre todo que marchen unidas en be-
neficio de la paz, del progreso y de la 
civilización. Bebo á la salud de V. M. 
y á la prosperidad de la nación espa-
ñola". 
E l Rey de España, visiblemente con-
movido, contestó: 
"Me embargan profundamente y os 
agradezco en el fondo de mi alma, tan-
to en mi nombre como en el de mi au-
gusta madre, vuestras palabras ama-
bles de bienvenida á este país, unido 
con el mío por lazos tan estrechos, des-
de el punto de vista de los interaoes 
que les son comunes y de recuerdos 
inolvidables. Aquí aprendió mi malo-
grado padre sus deberes de Soberano 
constitucional, quien tuvo siempre pre-
sente el gran ejemplo dado por la gran 
Reina vuestra madre venerada, cuya 
bondad y cuya gloria han resplandeci-
do durante casi un siglo. Los senti-
mientos de amistad que han unido á 
nuestras dos familias reales se extiende 
también á las buenas relaciones que fe-
lizmente existen entre la Gran Bretaña 
y España, y que en lo porvenir deben 
desenvolverse para ventaja mútua de 
las dos naciones amigas. Bebo á la sa-
lud de V. M. á la de S. M. la Reina, 
de la Familia Real y á la dicha y pros-
peridad del floreciente y grande Impe-
rio Británico". 
Después del banquete hubo un con-
cierto en el que tomaron parte la Mel-
ba, la Muriel Foster y el tenor Caruso. 
L O S I M P U E S T O S 
Don Diego González López, vecino 
de Baratillo número 3, fué detenido 
ayer v conducido á la estación del 
puerto por el inspector déla Aduana 
número 70, Alvaro León, por haberle 
ocupado una botella de cognac con el 
sello del impuesto mal colocado. 
En la citada estación se presento dou 
Louis Hasty, manifestando que ia bo-
tella ocupada á González es de su pro-
piedad, sieudo dicho individuo depen-
diente de su cusa. 
Por el sargento de guardia se levan-
tó acta daudo cuenta al juez correccio-
nal del primer distrito, ante el que 
comparecerán el próximo lunes, Gon-
zález y Hasty. 
L A T K O F I C A L es la cerveza ma-
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
N E C R O L O G I A 
D. ANGEL EAYNEHI Y SORRENTINO 
E l jueves último falleció en esta ca-
pital el muy estimado caballero D. An-
gel Rayneri, que gozaba de generales 
simpatías en la buena sociedad haba-
nera. 
E l viérnes por la tarde fueron lleva-
dos sus restos al Cementerio con nume-
roro acompañamiento de amigos. 
Reciban nuestro pésame la afligida 
viuda y demás familiares del que fué 
tan querido de cuantos lo conocieron. 
ASÜHTIIS VAfiiOS. 
PRESENTACIÓN 
E l Senador señor González Beltrán 
presentó ayer al Presidente de la Repú-
blica al Alcalde Municipal y al Presi-
dente del Consejo Provincial de Pinar 
del Río, señores Porta y Ferrer, respec-
tivamente. 
MISTER SQUJERS 
Ayer tarde estuvo en Palacio confe-
renciando con el Presidente de la Re-
pública, el Ministro americano mister 
Squiers. 
Mañana, á las once, continuará la 
conferencia que tuvo que suspenderse 
por tener que tomar el carro salón el 
Ceflor Estrada Palma para trasladarse á 
solumbia. 
QUEMA DE BILLETES DE LOTERÍA 
En el juzgado correccional del pri -
mer distrito, el miércoles 7 y jueves 8, 
á las 3 p. m. ante el juez correccional 
señor Díaz Alum, secretario señor Ga-
rrido y con asistencia de los licenciados 
Alberto Morales y Mentalvo y Gerardo 
Pórtela fiscales municipales de los dis-
tritos Oeste y Norte, se procedió á la 
destrucción y quema de fracciones de 
Delicias del Tocador. 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
P a r a E l Beilo Sexo. 
<fEl P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . " 
A G U A D E F L O R I D A D E 
M U R R A Y & L A M A N 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
T Ú N I C O O R I E N T A L p a r a e l c a b e l l o . 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á las raices. 
Quita la caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
Exíjase siempre la "Marca Industrial" con el nombre de 
L A N M A N & K £ M P 9 N E W Y O R K . 
¡ ¡MOMAS C A N A S ! ! 
J6 AÑOS DE ÉXITO 
T < 5 : o . i o o 
NO TIENE RIVAL EL 
del DR. J. GAR0AKO. Devuelve al cabello blanco con Z 6 A. npUcU' 
cienes, sin preparación ni Invado antes ni después, su color p h t i t t tf . fe m»'"''i' "urt r>r •rn > re-̂ " «•« ¡, ™, : . 
COJSTJtA L O S P A D E C I M I E N T O S D E 
E S T O M A G O 
N A B A M E J O H , MAS E F I C A Z T SEGVJRO Q U E E L 
^> D I G E S T I V O C A R D A N O S . 
GRAN TOMCO ESTOMACAL AMIGASTRAIGICO.—APROBADO POR LA ACADEMIA DS MEDICINA. 
Lo recetan los médicos por la seguridad de sus resultados contra las DISPEPSIAS. 
GASTRALGIAS, AGRIOS, ARDORES, DIGESTION LENTA, PENOSA 6 DOLOROSA 
por ser lo mejor para tonificar el tubo digestivo, activar la digestión, fortalecer el estó-
mago y normalizar sus funciones. Combate la ULCERA ESTOMACAL y CATARRO 
INTESTINAL de los ancianos y niflos, suprime vómitos y molestias del embarazo resta-
bleciendo la normalidad digestiva: Evita y cura el MAREO de MAR. Aumenta el ane-
tito de los ANEMICOS, CLOROTICOS y CONVALECIENTES.-Tcmiado 
asegura perfecta y normal digestión por mucho que se coma. 
como postre 
Venta: Farmacias y Droguerías. Depósito: Amistad 6\V> 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I I T A R I A S 
X i i o o r c i ó - A - r o n ^ x - l c t H . x i l o x » a , 
de E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O de JPAItIS 
Xumercsos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la HEMATÜRIA 6 derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinarios. 
Dóm: cuatro cucharaditas de café, al día, es decir, una cada (res horas, en 
media copita de agua, 
i y ^ ? ™ '' Botica Francesa, San Raíael esquina á Campanario y en 
todas las denuís farmacias y droguerías. 1-Ju| 
w m 
El uio or depurativo de la Saasrcd 
R O B D E P U R A T I V O de Gandul 
JMAS DÊ U) AñOá DE CüKACIONm SOaPRBN-
DENTB8, EMPLEESE EN LA 
üs, Llagas. Herpes, etc.. etc. 
ly en todas las enfermedades pr ivenie-̂ ea 
le MALCS HUMOKBS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las botica*. 
C-1016 alt 26-1 Ja 
billetes de la Lotería de Madrid A 
sorte\celebrado eu 31 de Mavo 
que se ha de celebrar el día ío / 
corrientes. E l comiso, destrucción 
quema se dictaron en el juicio nüm y 
3,625 y en la cansa número 1,29o ? * 
nlimeros son: 16,086 del primero 
la segunda 1,120 y 9,823. y ^ 
DOS COMPASEliOB 
Entre los vocales de la Directiva d 
la Asociación de la Prensa que asisi 
ron al espléndido banquete dado e" 
E l Jjouvre en honor del sefior PorMW 
y cuyos nombres omitimos ayer tard' 
por sensible olvido, se contaban los • 0 
ñores Zamora, director de E l Uoaar 6 
Ciaíio. y y y 
FELICITACIÓN 
La distinguida y estimada sefiora do 
fia Pilar García, digna esposa de! inte! 
ligente y laborioso sefior don Felina 
Fernández, se encuentra ya restablecí, 
da de la operación quirúrjica que lé 
practicaron los notables ¡eirnjanoa doc-
tores Bueno y Cabrera Saavedrn, con 
motivo de sn alumbramiento, logrando 
salvar la criatura. 
Felicitamos á Ja paciente, así como 
'también á Jos ilustrados facultativos 
mencionados, por el éxito de la cura. 
LA JUNTA DE APELACIONES 
E l Centro do Comerciantes ó Indus-
tríales nos suplica que llamemos la atou-
ción del comercio importador, respecto 
al aviso que la Secretaría deJíacienda 
publica en la Gaceta del día 9 del co-
rriente, para que pasen á recoger en la 
Secretaría de la Junta de Apelaciones 
las muestras con valor que se relacio-
nan, de mercancías dejadas á las resul-
tas de las protestas, ya resueltas; advir-
tiéndoles que se dispondrá de ellas trans 
corridos veinte días desdo la fecha del 
aviso. 
E L AGUA DEL VEDADO 
E l Presidente de la República, á pro-
puesta del Secretario de Gobernación y 
de conformidad con el parecer del Con-
sejo de Secretarios, ha suspendido y 
anulado el acuerdo del Ayuntamiento 
de esta capital que autorizó á losconco-
sionarios del servicio del Acueducto 
del Vedado para tomar agua de otros 
logares distintos de los que se fijan en 
la concesión. 
Por dicho decreto se dispone además 
que atendiendo á que los señores Bau-
tista y Díaz, concesionarios de ese ser-
vicio, no pueden cumplir los términos 
del contrato, el Ayuntamiento lo decla-
re caducado y lleve á cabo por adminis-
tración el importante servicio de abas-
tecimiento de agua en aquella barriada, 
de acuerdo con las indicaciones hechas 
por el Departamento de Obras Públi» 
cas. 




Preparada segán (•rmala 
d e l 
D R . T A B O A D E L A 
U n a i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a expl ica el mo-
do de usarla. 
S e e n c u e n t r a 
e n todas las l i o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
7523 2(J-20 My 
VINO PINEDO. 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO asimilable; ea el 
mejor de los TONICOS para los convale-
cientes, niños y ancianos, cura la DI-
SENTERIA y desarreglos INTESTI-
NALES, las DIGESTIONES difíciles y 
enfermos del CORAZON y todos los que 
provengan de ejecutar trabajos intelec-
tuales 6 físicos sostenidos.—El VINO 
PINEDO. (Premiado en varias exposi-
ciones,) como tónico nutriti po SIN RI-
VAL, debe sus éxitos á lo es merado 
'do su preparación, por lexiviación y 
' con excelents vino añejo de JEREZ 
PEDRO XIMENEZ selecto y 4 la bon-
dad de los productos con que se fabrica. 
AVISO: Se considera falsificada toda 
botella que en el cuello carezca del SE-
LLO de GARANTIA registrado de la 
Farmacia y Droguería "SAN JULIAN" 
de LARRAZABAL Hnoa. Riela 99.-Ha-
baña. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta; en todas las Droguerías y 
Farm oi as. 
C-1054 alt 1 
Ultima ex-
presión de la 
med i cacióa 
CAUSTICA 
ó REVUL-





GIA y RAPI 
DEZ en sus 
efectos sin 




judicar 6> 1* 
PIEL en lo 
más mínimo 
bace de este 
preparado 





Como revulsivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de \o3S0 * 
huesos, eiparabanas, corvas, sobrecaüoJt, -
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías aru 
culares, vejigas, alifates, codilleras y toa* o** 
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y oronioa* 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA.-
Se remite por correo y Exprés á todas par 
áe \ s i República por LARRAZABAL Hnos-
Droguería y Farmacia "SAN JULIAN, K"-1" 
99, Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
c í i b ñ alt t » 
El áolor t las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto JJesn-
lado de Hamamelisde Bosque. 
mo tiempo se tomará uua cuchaia-
dita tres veces al dia. Si las bemo-
rroides son internas debe inyectar»0 
una cantidad de 2 cucharadas aun1 
da en una parte de agua 
mando también 3 cucharaditas *" 
día. Este extracto produce Jft̂ ü" / 
tracción tónica de los capilaref san 
guineos, quitando así la te"»Jr¿a 
ción y el dolor. Es lo m ^ S " 6 , ^ 
conoce para el tratamiento aa 
hemorroides. Es un Podejos1° nrtriz, 
dio paralas hemorragias deja ^ 
atriss, intestinos, pulu,onEf-Vn-i-i vende ü 90 cts. ea toiias »»£ •o Se 
cas de la Isla c 756 
D I Á E T í O D E ~ I j A T M A H I N A — S d i c i é n de l a m a ñ a n a . — J u u i o 1 1 d e 1 9 0 5 . 
P E P I T O M A U R I 
Pocas noches faltan para aquella en 
que el culto pueblo de la Habaua irá al 
teatro Nacioual, á discernir un nuevo 
lauro al mérito, á complementar, de 
manera positiva, el inmenso triunfo ar-
tístico de PepitoMauxi. 
Necesitóse que este D i a e i o y sus bon-
dadosos amigos realizaran la idea de 
clorificar el tercer centenario de la pu-
blicación de un libro inmortal, para 
ene el compositor insigne, legítima glo-
ria cubana, se decidiera á romper el 
circulo helado de su retraimiento, y 
lanzarse al palenque generoso, alta la 
visera, el corazón sereno, sonriente el 
Bemblante y vigoroso el brazo, á dispu-
tar sus timbres á la Fama, y conquistar 
para su tierra, para su raza y para su 
nombre, una vez más entre muchas mi-
les, la admiración y el aplauso de la 
humanidad inteligente. 
Necesitóse eso acto de resolución del 
talentoso maestro, esa lucha sorda y 
cruel de sus ambiciones y desesperan-
zas, de su culto al arte y sus pesimis-
mos, de sus arrogancias de genio y las 
tristezas de su corazón herido; fué pre-
ciso que el músico venciera al hombre 
y el soñador al padre de familia, y el 
poeta al desencantado, para que sur-
gieran "Locura y grandeza de D. Qui-
jole" y "Serenata á Dulcinea,,, joyas 
preciadísimas del mundo del sentimien-
to, que firmarían Hydo y Mozarfc, Wag-
ner y Verdi, los maestros de la melo-
día, cuyos nombres llenan la historia 
apacible de los pueblos. 
La Habana luvo que oir, de la or-
questa del maestro Mártir, y en oca-
pión solemne, la conmovedoiu pai ULu-
ra, y las Piovíucias tuvieron que leer 
en la prensa capitaleña el juicio del 
Jurado Musical y la reseña de la rui-
dosa ovación tributada al maestro, pa-
ra saber que en la Kepública vivía, ol-
vidado y modesto, triste y sangrando, 
un hombre que ha podido dar, que po-
drá dar, días de inefable gloria á la 
tierra cubana. 
A fe que el esplendor mismo do esa 
victoria y todo el que alcance la fun-
ción del Kacioual, reivindicación y re-
compensa de tiempo atrás debidas, no 
bastan á borrar del alma toda la amar-
gura que producen injusticia y des-
amor, encumbramiento de pigmeos y 
olvido ingratísimo de la virtud y el 
mérito. 
¿Nació el dia de la fiesta cervantina 
JPepÜo Mauri? ¿Es su obra primera la 
que llevó al Certamen del D i a r i o ? ¿No 
le conocían ya Cuba, España, Méjico, 
Centro y Sur América, todos aquellos 
pueblos donde ha funcionado su exper-
ta batuta, poblado los aires de armo-
nías su instrumento, conmovido las 
fibras del corazón su música inspirada? 
¿Por qué, pues, nadie—fuera de sus ín-
timos y la Junta Administrativa do la 
Escuela Correccional—se acordaba ya 
que allí, entre aquellos casuchos rodea-
dos de árboles y envueltos de polvo, en 
la compañía de humildes empleados y 
de chiquilios ladron/.uelos y malcria-
dos, vegetaba un genio, cuyas esplen-
dideces se perdían para la posteridad, 
y cuyos sueños de gloria ahogaban las 
groseras realidades de la vida? 
¡ Ah! No son estos los tiempos de la 
justicia y el amor, del estímulo á las 
nobles aptitudes y el impulso á las ge-
nerosas energía?: es la era de los auda-
ces y de los despreocupados, de los que 
adulan y de los que mienten. 
¡Bien hacen en ocultarse más aún los 
que do su propio valer tienen concien-
cia, y en morir olvidados, pero sober-
bios; postergados, pero altivos, los quo 
no han nacido para disputar sus favo-
res á la fortuna, á costa del sacrificio 
del sentimiento y de la abjuración de 
las rebeldías del carácter! 
Cien veces, antes de ahora, he pen-
cado en la figura simpática del compo-
sitor ibero-cubano, espíritu dulce como 
el rumor de las olas de Levante, fresco 
como las balsámicas flores de Valencia, 
tierno como el susurro de las cañas y 
ardiente á la vez como los rayos del sol 
cnbano, y he sentido por él, tristeza do 
los hombres, lástima de la sociedad, 
menosprecio por las pretensas grande-
Eas que ora lucen, con brillo de oropel 
y colores de bambalinas, en el escena 
Irio de la vida nacional. 
Le he visto en el improvisado kiosco 
de la Escuela Correccional, ó tras los 
tabiques del destartalado pabellón, en-
Beñando el solfeo á rapaces juguetones 
y distraídos, iniciando en los misterio-
sos secretos del arte á criaturas sacadas 
la víspera del lodo del arroyo, de las 
casas de lenocinio, d é l a antesala del 
crimen, y condenadas tal vez al presi-
dio ó al cadalso, y han crecido entonces 
mis hondos justificados agravios, mis 
severas censuras sin tregua hacia ese 
mundo que nos rodea, donde muere el 
que cae, se olvida al que vale, se pre-
mia al que adula; sociedad de Sanchos 
que no comprenden lo caballeresco del 
sentimiento, y solo son capaces, como 
ol héroe de Atanasio, de correr aventu-
ras, llevando por objeto la recolecta de 
borricos, atraídos por el cebo de la co-
dicia; sociedad de escuderos que aspi-
ran á hidalgos, «in más recursos que el 
atrevimiento ni otras armas quo las de 
la imbecilidad. 
¿A quién culpar deesas negras injus-
ticias del destino? No; no quiero inves-
tigar on lo hondo, porque se me harían 
sangre los dedos con que tratara de 
hurgar en lo presente, y muchas veces 
tendría que volver la cara para aspirar 
aire? más puros, ó llevarme el pañuelo 
á la nariz. 
Ello, empero, es hecho. Trátase de 
enmendar el yerro y reivindicar su 
nombre. Una familia virtuosísima, los 
hijos de unlgeuio, tienen derecho á vi-
vir mejor vida que la del Correccional 
para pequeños facinerosos. Parece que 
se abren las puertas de la esperanza á 
un talento cubano. Pepito Mauri será 
agasajado por su pueblo, ayudado por 
sus hermanos en el arte, alentado por 
sus admiradores, mejorado en su actual 
situación, ovacionado y protegido. 
Algo es algo. Nunca es tarde, si la 
dicha es buena, reza el refrán. Y de 
que sea buena se encargará el cultísimo 
pueblo habanero, prendador del talen-
to y orgulloso de las glorias nacionales. 
Si así lo hace, el arte se lo tome en 
cuenta, la justicia se lo apruebe, y Cu-
ba se lo agradezca. 
J . N. A r a m b u e i t . 
Aunque nos habíamos propuesto no 
reproducir ni publicar los juicios áge-
nos que mereciera el libro cuyo título 
es el que encabeza estas líneas, por te-
ner materialmente comprometidas las 
columnas del D i a r i o con originales 
que tratan de más importante asun-
tos, hacemos gustosos una extr^pción 
dando á luz la carta con que el señor 
Gilberto Crespo y Martínez, Ministro 
Plenipotenciario de México en Cuba 
nos ha favorecido, y aprovechamos es-
ta ocasión para manifestar nuestro 
agradecimiento á los compañeros que 
en la prensa se han ocupado en el li-
bro E l Colorado, de nuestro director 
don Nicolás Rivero. 
Dejamos la pluma al señor Crespo: 
J í a b a n a J u n i o 9 de 1905. 
Señor don Nicolás Rivero. 
Distinguido amigo: 
Antes de ayer, 7, en la mañana, fué 
cuando tuve la satisfacción de reoibié 
junto con la grata de usted, el ameno 
libro suyo: E L Calorado, del cual se sir 
vió usted enviarme un ejemplar afec-
tuosamente dedicado. Mil y mil gra-
cias. 
Desde los puntos de vista histórico, 
técnico-mi ñero y geológico, había es-
tudiado á esa interesante región de los 
Estados Unidos del Norte, que se lla-
ma -'Colorado". Creía conocerla. E l 
bien escrito y atractivo libro de usted 
ha fijado con positivo encanto mi 
atención sobre algo, y muy importan-
te por cierto, en que no suelen dete-
nerse los viajeros que nos relatan sus 
impresiones, al recorrer el territorio de 
la gran República Norteamericana, 
tan justamente admirada. 
Las bellezas de la Naturaleza son 
allí, según usted,tan encantadoras, tan 
grandes, tan sugestivas, que hacen ol-
vidar á los autores de "Recuerdos de 
viajes en España" la hermosa incom-
parable, tranquila, sedante, del pai-
saje de Soto del Barco, entre otros del 
Norte Español, y lanzan á la tercera ó 
cuarta sala de la Exposición, los pr i -
morosos cuadritos que pintara en las 
paginas inolvidables del Viaje á la All-
pujarra, el artista Pedro Antonio Alar-
cón. 
Hacen suspirar á los habitantes de 
e>ta opulenta Antilla, sobre todo aho-
ra que comienzan á sentir las caricias 
demasiado vivificadoras del Sol del 
Verano, por irse á Gunisou, á Conso, 
á Manitou, á los lagos de Leadoille, ó 
al jardín de los dioses. 
Así cambiarian el calor por el fres-
co, y hasta d frió en Palmar Lake, en 
( L E V A D U R A S E C A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los turunculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
ei estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
™™ • a,cné'de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como cier as levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos v 
ulspepticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s » 
K 
La pureza cíe (a PEPTONA CHAPOTE A UT 
la ha hecho adoptar por el 
I 3 S r S T I T X J T O D P . A . S T E T J i R , 
Contiene la carno de vaca digerida por la pepsina, 
be recomienda en las enfermedades del estómago, las 
diorestiones pembles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los A n é m i c o s , los C o j i v a l e c i e n t e s , 
los T í s i c o s , los A n c i a n o s y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rue Vlvíenne, y en todas ras Farmacia!. 
Sunset, y en lo más alio allá en Ward; 
el tono verdeclaro do la vegetación cu-
bana occidental, por el sombrío de los 
grandes bosques de Coniferas de la 
montaña, y sus grandes llanuras, por 
los magestuosos y admirables ''Caño-
nes'' que ha producido allí el iücan-
sable y secular fenómeno geológico de 
la erosión de las aguas. 
Mas no le basta á usted todo eso. Y 
al describirnos los innumerables atrac-
tivos de la "Suiza Americana1', los 
compara con los de la Suiza Española, 
hallándolas semejantes en la grandio-
sidad de su belleza. 
Por modo tal, que recorriendo esas 
páginas, échase de menos en seguida 
el poético "repinicar" d é l a gaita, de 
la cual dice don Juan Kivero, que 
" es la orquesta de la montaña, del 
" valle y do la ria, la mariposa en cu-
" yos aleteos vibran las armonías de 
" la selva; el pájaro cantor del arroyo; 
u el poeta del amor galaico; el beso 
"largo y quejumbroso de la playa y 
*' de las olas; la brisa retozando en las 
" copas de los árboles, y ol vibrar de 
lj las caricias en el focdo del corazón',. 
Y sin embargo, no es todo eso, con ser 
tanto y tan bello, lo que de preferencia 
me ha hecho meditar entre una y otra 
página del libro simpático de usted. 
Ha sido, otros puntos luminosos. 
E l sitio, no por cierto en la ciudad, 
ea la montaña, tan sana como pintores-
ca, inundado de luz, de aire puré y de 
poesía, que han levantado allí, con la 
Universidad del Colorado, un gran al-
tar á la ciencia y al amor de la Natu-
raleza. 
E l hecho, quo no podía escapar á la 
penetrante observación de Ud., de que 
no sólo en el próspero, industrial orien-
te de los Estados Unidos sino también 
en aquellas muntañas mineras, al cui-
dado principal de la existencia de 
aquellos hombres, aspira sin fatigarse, 
á la más completa, á la mejor educa-
ción de los niños. 
Visita usted los grandes jardines 
de Den ver y al contemplará lascriatu* 
ras en aquel delicioso sitio, no puede 
usted por menos que exclamar: "Los 
M niños están allí como en la gloria. 
" Y ly admirable es que hallándose 
" los árboles cargados de fruta, al 
" alcance de la mano, todos las respe-
" tan, y que los pájaros saltan y pían 
*' por entre los retozones muchachos,sin 
" preocuparse de ellos, ó considerán-
" dolos por experiencia, como buenos 
" amigos." 
"Un pueblo," aj?r ga Vd. con ra-
zón, "que así cultiva la salud, la ale-
"gría, y los rectos sentimientos de sus 
"pequoñuelos, no es extraño que sea 
"un gran pueblo." 
Y yo me permito añadir—Los que 
se preocupen, por sobre todo lo demás, 
de la educación bien entendida, armó-
nica y correcta do los niños, e. os me-
recen serlo, y serán los más grandes 
Pueblos del porvenir. 
Porque solo así pueden formarse sé-
res humanos quesean, como dice usted 
de los pinos do la montaña, "rectos co-
"mo la verdad, verdes como la espe-
"ranza, escaladores de las más altas 
"regiones, como las almas grandes, y 
"que embalsamen y purifiquen la at-
"mósfera, como la virtud." 
Mas pongamos aquí punto final. De 
otro modo, resultaría esta carta casi 
con las dimensiones pero sin el interés 
y el encanto del libro de usted. 
Después del de España y del de los 
Estados Unidos, ¿cuándo publicará us-
ted el de su "Viaje á Méjico"? 
Algo hay que contemplar, que ver y 
que estudiar, en aquel querido terruño, 
e i el que lentamente van fundiéndose, 
el bronce de Cuauhtemóc, el poético 
sentir de Nezahualcoyotl, el espíritu 
audaz y aventiuero ^del conquistador. 
la bondad evangélica del misionero, la 
entereza de Juárez, y la variada ducti-
lidad del amor al trabajo, en el inmen-
so taller en que desde los subterráneos 
de las musas hasta las cimas del Popo-
catepetl, se halla trasformado desde 
hace treinta años, aquel legendario 
país de Moctezuma. 
E n el cual hallará usted, en pocas 
horas de ascensos, el clima ardiente, el 
templado y el frío; verá usted volar á 
las águilas por encima de los más altos 
y nevados picos; oirá quejarse á las to-
josas entre los nardos de'los valles, y 
si no podrá ver á "la montaña de la 
Santa Cruz," habrá segurante de en-
cantarse al mirar á "la mujer blanca," 
allá en lo más alto del Ixtacihucatl. 
De Vd. affmo. amigo y S: S. 
G i l b e r t o Ckespo y M a r t í n e z . 
P. D. Vá como modesto obsequio— 
E l Meijco desconocido—Sírvase acep-
taalo. 
CRONICA DE POLICIA 
Anoche fué recogido por el vigilante 
915, tirado en el pavimento de la calle de 
Obispo esquina 6. Compostela, el blanco 
Jorge Alberto Zequeira García, natural 
de la Habana, do 21 años y vecino de 
Guanabacoa, cuyo individuo al ser reco-
nocido en el Centro de Socorros del dis-
trito, certificó ellmódico do guardia, que 
presentaba una intoxicación de pronósti-
co menos grave, originada por haber in-
gerido fósforo industrial. 
Zequeira manifestó haber tratado de 
suicidarse, pero que se reservaba de hacer 
pdblicos los motivos que tuvo para aten-
tar contra su vida. 
Celia Cuesta Lancís, vecina de San Mi-
guel 168, fué asistida ayer tarde en el Cen-
tro de Socorros de la Segunda Demarca-
ción, de una intoxicación, do pronóstico 
grave, A causa de haber ingerido cierta 
cantidad de ácido fénico. 
u n • 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de 
hoy, su viudo, hija, hermano político, sobrinos políticos y 
demás parientes y amigos, suplican á, sus amistades concu-
rran á la casa mortuoria, calzada de Jesds del Monte núme-
ro 453, para desde allí acompañar el cadáver al Cemente-
rio General, por cuyo favor les vivirán eternamente agrade-
cidos. 
Habana 11 de Junio de 1905. 
Andrés Rodríguez 
María Luisa Rodríguez 
Leoncio Barcuete 












dispuesto su entierro para las cuatro de esta tarde, su 
viuda, hijos, hermanos y parientes que suscriben, ruegan 
á las personas de su amistad se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria. Campanario número 138, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana 11 de Junio de 1905. 
Luisa Esparza.; viuda de Junco; Oscar, Silvio, Víctor, Car-
melina, Francisco y Francisca Junco y Esparza; Ramón, María 
y Josefa Junco y Alea; Laura Esparza: Seguudo Borras; Clara 
Junco; Ramón Alonso. 
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C A L M E S U T O S Y D U E R M A 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MAS 0 WENOS TIEMPO SE 
GUN LA INTENSIDAD 
UELAENFER 
MEDAD. 
Droguer ía y F a r m a c i a 
"LA REUNIÓN", JOSÉ SARRÁ 
iNTE REY Y COMPOSTELA.-HflBÍNA 
El ideal t ó n i c o geni ta l—Tratamiento racional de \ z s p e r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o l e n c ü x . 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J h o n s o n y T a q u e c h e l . 
0-1073 alt 13 4 
E M U L S I O N 
P E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ültiraa txposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o z x a T C . l t e i s cato 1 1 A 2 . y c3Le 3 é l O 
c ira» ait u n 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos míis modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomns. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen; 
-SUS PRECIOS MODERADOS 
Todjs los dias de 8 íi 5. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
7623 26-20 My 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesa? de 
[nrrones, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
COMPOSTELA NÜMS. 52 A L 58. 
C 1016 
La Cuesta dice que trató de suicidarse 
por estar aburrida de la vida. 
En la calle Real núm. 25, poblado de 
Mantilla (Calvario), se arrojó al pozo de 
dicha casa, la blanca Marina Jadura y 
Triminón, de 30 aflos y de estado casada, 
siendo extraída con vida de dicho lugar 
por su hijo Quirino Cairo. 
L a Marina manifestó que trató de sui-
cidarse por encontrarse aburrida do la 
vida. 
E n el muelle do Luz fueron detenidos 
por el vigilante municipal núm. 841, los 
blancos Bartolomé Pujol y Pujol, vecino 
de Oficios 84, y Francisco Roque Marto-
rel, de San Ignacio 140, por encontrarse 
en reyerta on el citado muelle. 
No hav cerveza como la cerveza L A. 
T K O P I C A L . 
Agotadas las tarjetas postáfes-souve-
nir alusivas al tercer aniversario de la 
República y al tercer centenario del 
"Quijote", las populares peleterías 
" E l Paseo", Obispo número 57, esqui-
na á Aguiar, " L a Horma Grande", 
Aguila número 201, y la tienda de re-
pas " L a Gran Señora", Obispo, esqui-
na á Compostela, previa la presenta-
ción de este suelto, segniráu obsequian-
do al público, hasta donde alcancen, 
con las pocas que les quedan. 
Dentro de nnos días—á fines de la 
semana próxima—regalarán otra colec-
ción, la última, compuesta do 18 á 20 
postales, la mayor parte de ellas nue-
vas y muy originales, todas íntima-
mente enlazadas. Así quedarán com-
placidas las numerosas personas que 
lian solicitado tan bonito y oportuno 
obsequio. 
mmm y m m m 
No emplee el Alcohol oomGn para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vitforiec su piel con 
C o l o n i a - S a r r á . 
_ No es Agua Colonia, pero su olor ei sapa 
rior, y su precio es tan barato como el di 
Alcohol común. 
Exi ja la legitima de Sarrá» 
T E N I E N T E UEy y COMPOSTELA. 
c 9rj2 26 21.My 
" [ i i i o o n i i i i " 
Son las especialidades infalibles que prepara 
el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 13S. 
Poción anlihlenorragica infalible: Cura la Ble-
norragia, gonorrea y toda clase de ílujos coa 
un solo frasco de este maravilloso especifico, 
su precio 90 cts., plata Irasco. 
Píídoras iónico genitales n. 1 vino Regenera* 
don Curan la impotencia y debilidad general, 
precio $4.50 medicación para un mes. 
Pildoras tónico genitales n".2 y Vino Regenera-
dor: Curan la espermatorrea y las pérdidas se* 
mínales, precio $4.50 medicación para un mes. 
Pildoras antisijiliticas y Poción depurativa: 
Curan la sífilis en todos sus ueriodos y mani-
festaciones. Precio $3, medicación para un 
nes. 
Vino creosotado tónico rescontituyenle al Glic»-
rofosfalo de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y 
rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Express 
.1 Icualquier punto do la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo Peña Farmacéutico, Aguila 136, Haba-
na. C 934 28-19My 
l o s ¡mmi D [ mim 
ss enren tomando la PEPSINA y KUÍ 
BARBO de UOSQUE. 
E ta medicación p-oduce ex elentes 
resullados en el tratamiento de t das 
las enlenuedades dol estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difloil-t, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia g «trica, etc. üon 
el uso de la Pepsina y llulDarbo, el en-
fermo rápidamente se po^e mejor, dl-
gi e bien, asimila más el aliraeatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Lop principales módicos la rdoatao. 
iJoce afio3 da éxito ceoiente. 
Se vende en todas las bolicas de la Isla 
c 1035 1 Jn 
HOESTROS REPRESmHTES ESGIMS 
pan los Anuncios Franceses son los 
S r a L W ! A Y E N C E í C ü 
18, rue de la Grange-Bateliére, PARIS 
C U R A C I O N de l 
U R A N I A D O 
Daet diminnir »t qd genmo por dia 
E L ÁZDCA8 DIABETÍCO 
Depósi tos en todas 
las principales FARM ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor .• 
I , Burdeos 
X * A & G O T A » O O J J O E I S r T R A P A . S X>B 
(FER BRAVAtS) S o a el remedio el zúas eficaz contra i 
DENUDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS V COLORES PALIDOS 
El H i e r r o B r a v a ! » carece de olor y d« tabor. Rocomcndado por todos es medico*. 
NO C08TRIÑB JAMÁS. KUNCA BNNBORECK LOS DIKNTB8.— DeSOOIlflíBO de 1»8 ImitlCiontl. 
E n m u y poco tiempo p r o c u r a : 
SALUD, VIGOR, FÜJERZA, BELLEZA 
se HALLA b h todas l a s FARMACIAS Y nnnonr.RiAS : DEPOSITO: 130, Ru^Lofayo t t e . PARIS 
~ B R O P i Q U I T E S 9 T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
T i S f i S , A s m a Bníermedade* y Debilidad del Pecho, 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON 1.A3 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, A L W I T R Á N áe NORUEGA V BALSAMO TOLÚ 
Esle prodaclo, infalible para curar radicalmente todWiMÍtíeráedad^MMViai respi-
ratoriai, está lecomendacío por los Médicos mas célebres como el umeo eficaz. 
£/ es umb\*n el único que no solamente no faVga al estómago sino que ademas lejortifíca, 
le reconstituye y estimula el apetito. - Dos gotas, tomadas por la m»ñana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. . ' . : 
Eiiias» cada iruw l l m tí SelU di la m n m 1«« FalirlMite», áBi fcwHtrm riltiUutton. 
: Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T E , 15, rae des tacables-lDdustriels, PA8IS 
Depósi tos en todao las principales Farmacias . 
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D I A R I O D E L , A M A R I M A • — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i ó n d e 1 9 0 5 . 
P U B L I C A C I O N E S 
En 
C U B A Y A M E U I G A 
el primer Congreso Médico Na-
cional recientemente celebrado en esta 
ciudad, el Dr. Cristi no Figuerola Co-
uan leyó nn trabajo I m p ó r t e n t e relati-
vo á la higienización de nuestra capi-
tal, titulado «'Estudio sobre el subsue-
lo de la Habana". Cuba y A m é r i c a en 
cu número último lo acoge en sus co-
lumnas, rindiendo así un excelente 
eervicio á la causa de la lugieue pu-
blica. 
En el mismo número leemos los sí-
rnientes trabajos lilerarios, atractivos, 
amenos y avalorados por firmas cono-
cidas. Va de apólogo, por N . Bolet Pe-
rnza; Desde Broadway, por Eulogio 
Ho.ta; Libertad, por M. Rodríguez 
Embil ; Primeros desengafios, poesía, 
por Isaac Alonso; L u m e n See, novela 
tmdu ida del alemán por Francisco 
Sellen. 
Como artículos de información, son 
de señalar: Los anuncios en el J apón ; 
Tracción eléctrica; Vestigios de la lu-
cha (ilustrado); Estación Agronómica 
de Santiago de las Vegas, con tres gra-
bados; Las cristalizaciones dé la nie-
ve; Una mezquita en Par í s ; Egipto, 
ilustrado; Acantilado de Baire, ilus-
trado; Kevista de la moda, por Hele-
na, con un magnífico grabado de pla-
na; La Crónica, por Kamiro Hernán-
dez Pórte la ; Notas y Noticias. 
El Sr. Jesús Castellanos, después de 
algunas semanas de silencio, vuelve á 
deleitar á los lectores de Citba y A m é -
r i c a con sus Humos Habanos. 
Los grabados son muchos y buenos. 
No es tiempo perdido el que se de-
dica á la lectura de Cuba y A m é r i c a j , 
tiiempre se encuentra en ella lo útil é 
instructivo bellamente hermanado con 
lo que entretiene y deleita. 
La cerveza L iA T K O P I C A L es la 
rtiina de las cervezas que se toman. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 11 DE JUNIO D E 1905. 
Este mes está consagrado al Sacratí-
Bimo Corazón de Jesús. 
El Circular está en San Lázaro. 
Pascua de Peniecostés. La Venida del 
Espíritu Santo; San Bernabé, apóstol, y 
Fortunato, mártires; Santa Aleida, vir-
gen. 
Pascua de Pentecostés, ó venida del 
Espíritu Santo, es la fiesta que la Iglesia 
celebra en memoria de la venida del Es-
píritu Santo sobre los apóstoles, infun-
diéndoles el don de lenguas, 6 la posesión 
de todos los idiomas, para que pudiesen 
predicar el Evangelio á todas las nacio-
nes. 
Esta fiesta es la mayor de todas las 
fiestas del año. 
En efecto, ella es la perfección de la 
grande obra de la redención, la consuma-
ción de todos los misterios de la religión, 
la publicación solemne de la nueva ley, y 
como el último sello de la nueva alianza. 
El Espíritu Santo fué enviado, dice 
San Agustín, para que su virtud consu-
mase la obra que el Salvador había em-
pezado para que conservase lo que el Sal-
vador había adquirido y para que acaba-
se de santificar lo que el Salvador había 
redimido. 
La solemnidad de este día no se termi-
na ni se limita al solo día de Pentecostés, 
sino que continúa toda la octava; loque 
hace que estos siete días se llamen una se-
mana de fiestas, como sucedía antigua-
mente la semana de Pascua. 
D I A 12 
Santos León I I I , papa, Juan de Saha-
gún y Onofre, confesores. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las 8, y en las demás iglesias, 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 11.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Salud cu 
las Siervas de María y el día 12 á Nues-
tra Sra. del Pilar en su iglesia. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El martes priinero, día 6 de Junio, se ten-
drán ios cultos, que los primeros martes de 
measuelej) hacerse en la capilla de San Anto-
nio en Üelén y el 13 del propio mes se tendrá 
misa solemne con orquesta en honor del San-
to Tanmaturíro. 
£1 Se rmón de San Antonio está á cargo del 
elocuente oradoi- R. P. Rodríguez. 
Acostumbraba costear los gastes de la fiesta 
un rico comerciante, ausente hov de la Isla, 
por lo que se ruega á los devotos que tengan 
gusto en contribuir con su óbolo a honrar á 
nuestro Santo, lo entreguen ai P. Director de 
S. Vicente de Paul en Belén. 
A M. D. O. 
"755 ti-2 m8-3 
El próximo martes 13, se celebrará la fiesta 
que anualmente se le tributa al milagroso San 
Antonio de Padua, con misa cantada á las 
echo y sermón á cargo del elocuente R. Padre 
Urrc Se suplica á los devos y almas piadosas 
tribuyan con su óbolo y asistencia para el 
r yor es^endordelaflesta, que el santo da 
ciento por uno.—'\ V 813S 2t-10 2m-10 
- . ' i i u u u v a Aveal y m u y I lus t re A r c l a -
co í rad ia de M a r í a Sima, ele los De-
samparados. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El Domingo 11 á las diez de la mañanase 
honor de María Stma. de los Desamparados en su altar Privilegiado. a«"ip.iraaos, 
í.iV.MUrmV,aCÍ6í1 dRla mísa se cantará por el dls-tlnguido cantante. Sr. Joaquín Baralt el "Credo du Paisan" de Qubiel el 
Se ruega á los Sres. hermanos su asistencia. 
Habana 9 de Junio 1905.-Nicanor 8. Tron-
coso, Mayordomo. c 1107 t2-9 mMO 
M M M J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy, domingo 11, á la una de la tar-
de, en el froutóu " J a i - A l a i " : 
r r i m e r par t ido á SO lantoa, 
f Blancos. 
j Azules. 
P r i m e r a quiniela á seis tantos. 
Que se jugar.i á la terminación del 
primer partido. 
Segundo part ido á 3 0 tantos. 
f Blancos. 
I Azules. 
Seffvnda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
iegundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beueñcencia. 
E m p r e s a s l e r c a i i t i l e s 
y S o o i e i á & ü e i B j 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D I Á H I O B E L i M i E I M 
De orden dol Sr. Presidente, y en 
cumplimiento del Art? 11 de los Esta-
tutos de esta Sociedad, cito á los seno-
res Accionistas para la Junta general 
ordinaria, que ha de efectuarse en la 
sala de sesiones de la Empresa, calle 
de Zulueta esquina á Neptuuo, á las 
dos de la tarde del día veinti trés del 
mes actual. 
Habana 8 de Junio de 1905. 
El Societario, 
Antonio Biaggi. 
* de m y immm 
DE LA H A B A N A 
C a m i s e t a s I g n i t o 
I^i gas en competencia 
coa hi electricidad. 
Esta Compañía ofrece á sus consumidores 
de gas la celebrada camiseta "Ignito", á trein-
ta y seis centavos plata española cada una, 
que es el precio á que salen puestas en la Ha-
bana. 
Con la camiseta se entrega el quemador co-
rrespondiente. 
No es necesario el uso de fósforos ni de i n -
yectores de gas, 
Be encienden con la acción de! fltt lo, al 
igual de la electricidad, con solo abi.. i * llave 
de paso de diebo fluido. 
Su duración es ma>or que las de otros siste-
mas. 
Produce luz ñja, blanca, suave, que no lasti-
ma la vista, con aumento de poder lumínico y 
economía en el consnmo de gas. 
Las casas de familia y los establecimientos 
comerciales que las usan, obtendrán ventajas 
positivas. 
Ningún sistema conocido en materia de gas 
incandescente produce los benefleios que se 
obtienen con la camiseta "Igni to" ültimo i n -
vento, que se introduce actualmente en las 
ciudades qae siguen la marcha de los adelan-
tos. 
Habana, Junio 9 de 1905.—Emeterio Zorrilla, 
Administrador General. 
clUO 10-11 
E L I R I S . 
C o m p a ñ í a de Seguro» M ü t u d s 
contra incendios. 
PRESIDENCIA 
La Comisión nombrada en la primera sesión 
de la Junta General ordinaria, verificada el 15 
de Mayo último, para el exámen de la Memo-
ria y glosa de las cuentas del año 1904, ha ter-
minado su cometido. 
Lo que comunico á V. citándole para la se-
gunda sesión que tendrá efecto á la una de la 
tarde del dia 21 del mes corriente, en las ofici-
nas, Habana nóm. 55, en esta Capital, cual-
quiera que sea el número de los concurrentes, 
en cuya sesión se dará lectura al informe de la 
referida Comisión; se resolverá sobre la apro-
bación de la Memoria y cuentas mencionadas, 
y decidirá sobre los intereses sociales dentro 
de los límites fijados por los Estatutos, según 
lo disponen los artículos 36 y 37; siendo válidos 
y obligatorios los acuerdos que se tomen con 
arreglo á los mismos, aun para los que oo ha-
yan concurrido. 
Habana 1S de Junio de 1905. 
Advertencia: Seguidamente de celebrársela 
junta general ordidaria, se verificará otra ex-
traordinaria según acuerdo de esta fecba del 
Consejo de Dirección, para agregar en el pá-
rrafo i", del artículo 24 de los Estatutos;, des-
pués de en esta Capital lo siguiente "ó para 
adquirir 6 haya adquirido en propiedad las 
mismas; las 
También se autoriza al Consejo de Dirección 
para reedificar ó edificar los edificios que po-
see la Compañía. 
Habana 7 de Junio de 1905.—Francisco Sal-
ceda y García. c 1103 6t-9 
C E I M L 1 
CONVOCATOlilA 
De orden del Sr. Presidente de este Centro, 
se cita á los Señores Asociados, para que á las 
12 del Domingo 11 del actual, concurran á los 
salones del mismo, para celebrar la Junta pre-
paratoria de las elecciones reglamentarias que 
tendrán lugar el Domingo 18 siguiente, dando 
principio á igual hora, á los que se les ruega, 
se sirvan también concurrir. 
Habana Junio 6 de 1905.—El Vocal, Secreta-
rio General, Julio Pérez Goñi. 
C-UOO 4-9 
" N U E V A F A B K I C A DIS H I E L O " 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Compahia, ha dispuesto el Sr. Presidente de 
la misma, que se convoque á los señores ac-
cionistas para ceieiirar sesión extraordinaria 
el domingo 11 del actual a las 12, en el Banco 
Español de la Isla de cuba. Calle Aguiar nú-
meros 81 y 83, con el objeto de tratar de nuevas 
obras y de la revisión de un acuerdo de la Jun-
ta general de 31 de Marzo de 1901. 
En tal virtud, se hace esta convocatoria en 
la forma dispuesta por el Reglamento, para 
que llegue á conocimiento de los interesados. 
Habana 5 de Junio de 1905.—El Secretario 
F. la Villa. 
c 1C82 6-t5 Gm-6 
" E l I r i s 
9 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s í a t e i á a e n l a j i a i a u a . c l a í i o 1855 
E8LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de exí.steucia 
y ele opeiacioues coutiauas. 
VALOR responsable 
hasta hoy. . . . s 38.239.213.00 
importe de las in-
demnizaciones paga-
das haeia la fecha...J 1.552.983-80 
Asegura casas ce mcmposteríaexleriormen 
te, con tabiquería interior de manipostería y 
los pisoatodos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32 ^ centavos por 100 anu-
Casasde mampostería cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asberto y aunque no tengan 
los pisos de madera, habitada solamente por 
íamiha á 47,'ü centavos por 100 anual 
Casa? de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia á 55 
centavos por 100 al año. 
Los (-díficios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garan lo mismo que estos, es decir: si lu bode-
ga esta en escala 12; que paga $1.40 por 100 
oro español anual, el edificio pagarA lo mismo 
y si sucesiyamento estando en otras escalas 
^Tn.?,.0 i r ^ T ' ta!lto '1or el coníinente co.' mo por el contenido. Oficinas en 
Socieflafl Ai iónima ''Central Covaáonga" 
CUPON n. 2.—Desde el dia 2 de Julio próxi-
mo, pueden ocurrir los Sres. tenedores de Bo-
nos H potecarios de esta Sooiodad, á hacer 
efectivo el cupón n. dos, que vence el 1. de Ju-
lio, al escritorio del que suscribe, calle de Cu-
ba n. 119, entresuelos, todos los dias labora-
bles de 12 á 4 de la t:irde. 
Habana 8 de Junio de 1905.—El Presidente, 
Manuel Carreño. 801(5 4-9 
L G U A R D I A N 
COMPAÑIA C U B A N A M I N V L R S I O N E S , 
C O N S T R l i C C I O t r . S Y DOTES 
Oficina cu la Hafiaua: Mercaderes 22. 
Telól*. 046.-•Correo, Apartado: 853. 
Cable : 111 vers iones. 
E N MÉXICO: COLISEO N U E V O . N U H . 11 
Cafile: G 0 A E D 1 A N -
Negocios en vigor hasta el 30 
do Mayo de 1905: $7.635,000 
o r o a m e r i c a n o . 
Capital pagado á los tenedores 
de sus certificados, en efectivo, 
hasta el 30 de Mayo de 1905: 
$207,700 o r o a m e r i c a n o -
Estos datos, tomados de los l i -
bros de la Compañía, explican 
los éxitos que ha obtenido y de-
muestran la confianza que le dis-
pensan los pueblos de Cuba y Mé-
xico, dada la garantía que ofrece 
por el gran número de hipotecas 
que tiene ya constituidas en la 
ciudad de la Habana. 
Los certificados de la Compa-
ñía EL G U A R D I A N , garantiza-
dos en esa forma, constituyen 
verdaderos certificados de ahorro 
para sus poseedores, y el público 
que lo sabe coloca su dinero don-
de le dan garantías con pruebas 
y hechos y no con palabras y 
promesas. 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS: 
Banco de Londres y Mexíeo, H . Up-
man y Cp.f The Royal Bank ot Caua-
Oa, G. Lawtou Cliilds y Cp, 
C1026 alt U n 
P R O F E S I O N E S 
Dr. M a n u e l Delftn, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262, Q 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
D K . J . B A M O N E L L 
Médico-Oculista.—Ex-Jefe de Clínicca del Dr. 
Wecker, en París. 
' Ha regresado de su viaje á Paî s.»—CóftfciiUás 
de 8 á 10 mañana y de 12 ¿ 4 tarde.. Amargura 
nóm. 60 entre Compostela y Habana. 
8130 i 26JnlO -
^ Vaidés 9¡farií 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 D E 8 á 1 1 , 
8122 26-Jn6 
D r . J o s é R . V i i i a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A l i O G A J > O S 
OBRAPlA WK. ESQUINA á AGUIAR 
Consul tas : de 9 á 11 y de 1 á 4 
8058 26- 4Jn 
DR. ANTONIO CUETO 
Ex Mídico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirujía general. 
Teléfono 151?. Reina 126. 
}>096 26-9 Jn 
oculista 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
CiMca de Enfermedades de los ojos para 
pebres f l al mes la inscripción. Msftirique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 13:54. 
C 941 26 ]5My 
Lia hermosura en la inii jer. 
Leoni Bueno, Masagista para, la neuraste-
nia, arrugas y el vientre. Visita á domicilio. In-
dustria 109. Peinadora seda razón en la misma 
casa. 7864 13-6 iu 
¿¿¡albino Sonzálezj 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
núm. 37.- De 1 á 5. 7754 2f>-3Jn 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 11 á 3. -Clínica para pobres; Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
7691 26-3Jn 
edificio. 
Habana 1'.' Junio de 1905 C1024 
su propio Habana 55, esq. á Empedrado 
26-1 Jn 
0 [ 
Desde el 10 del presente mes se abonará £ los 
señores acc.onistas, en Amargura ¿ las cuo! 
^^17^ «0rRr-Sp0ndan. pjr ^ ^ivSendo nú-r ^ o .17,d? *eis Por ciento, acordado por el 
Toe Western R a i l w a y of H a T a ñ a T l I i i M 
Coiupaiiia del F e r r o c a r r i l del Oeste. 
A V I S O 
Los trenes de viajeros números 2 y 5 que ac-
tualmente hacen el recorrido entre C H s t f n ^ 
Artem.sa lo efectuarán -desde el próximo día 
11 entre Cristina y San Cristóbairsin que por 
esa ampliación establecida con caráct. r do 
provisional y como medida de ensayo, se alte-
ren los itinerarios de dichos trenes en lo eme 
respectan ai trayecto de Cristina á Artemisa v 
vice-versa. * 
Habana 6 de Julio de 1905.—El Administra-
dor General interino, H. L. Ashlev 
o 8 » ! lt-7 4m-8 
S R . A . S A A M I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eníermedades de ios Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sia 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una -i tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuiueta. 
C-157 ' 156-19 H 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1212. 
C 1013 26-2 Jn 
DR. H. A L V A R S Z A R T I S 
ENFERMEDADKS DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi 
lio: Consulado 114. c 1014 U n 
r a . g ü s t á v o T d o p W s i s -
ClKL'JlA Oli.NEK.AL. 
ConL-ultas ciarías do í. 3.—Teléfono 1132.— 
B»n Nicolás n- 3. C 1022 1 Jn 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Crujía y Prótesis de la oooa. 
B e r r u i z a S t í - ' l e l é f o n o n . 3 0 1 2 
C j o l l l Jn_ 
J E S U S R O M E Ü . 
ABOGADO. 
Galiano 79. 
__c924 26-15 My 
D R . J O S E A . T A 5 0 A B E L A 
MEDICO-CIUUJANO. 
Medicina y Cirugía geoeral de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
C a i i a n o n ú m 
•o23 
5 8 . 
2i^20 My 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 




D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 1006 1 Jn 
D r . C F i n í a v 
Eupecial ista eu ei i leriue<laüe'} d e loe 
ojos y <ie ios o ídos . 
OonsultaB de 1J & 3. Teléf. 1787. Reina núm. t28 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á5. 
C li)07 U n 
D R . R O B E L i N 
Piel.—tjüilm.—Venéreo.—Maies do la sangro. 
—Tratant «¡itu rápido por io« últimos sistemaa. 
JESUS MARIA 91, DE U A i 
C 1009 l_Jn 
BR, F E L I P E fíARCIA CAÑIZAREZ 
PIEL. SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
7678 26-2 Jn 
A r t u r o ¡Marcos Beail jardlt l 
C i r u j a n o Dentista 
Ha trasladado su gabinete á Barcelona n. 20, 
altos entre Aguila y Galiano. Consultas de 7 
á 6, los días laborables y de 11 a 3, los festivos. 
7657 8-2 
DR. FRANCISCO J . V E L A S l n T 
Enfermedades del Corazón, Pnimonea Ner* 
vloeasy de la Piel, (incluso Venéreo y Sffllii).— 
tonsuftas de 12 62 j dias festivos de 12 á i.— 
TROCA LBRO 14,—Teléfono 469. C 999 1 Jn 
D r . i i . C h o m a t 
Tratamiento mpaolal d« Slflllsy Enfermad*, 
éee venéreas, Cnraoióu rápida. Oonaaltaa de 
1.6 3. Teléfono 864. Egido nüm. 2, altos, 
OROS 1 Jn _ 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 82. TELEFONO SU. C1001 U n 
CIRUJANO • DENTISTA 
J t U z x ' t e s í . j r L z t i r t . l i o 
E l 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 7713 26-3 Jn 
DR. G A Í M G Ü I L L E i . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o - " S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consulias do 11 a I v de 3 a í . 
4 » H A B A N A 4 » 
Cin2i 1 Jn 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judí-
oíatas, civiles, criminales y contenciosu-admi-
nistrativos, así como d é l a administración de 
ficas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15674 20-23 N 
D r . -José V á r e l a Zecmeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la G*3a 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
0 933 Í6-15 My 
A n t o n i o L V a l v e r d e 
A h o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
6915 26-19 M 
A N A L I S I S DE 
Laboraiono Urológico del Dr. Vildoaou 
(FUNDADO KN 1839) 
Un 
análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS posos. 
Compóstela 97, entra Muralla y Teniente Rey 
C 10.8 26-7 Jn 
DOCTOR CLAUDIO FORTUN 
Cirujía, Partos y Enfermedades de Señoras 
SALUD N? 74 
Consultas de 12 ú 2. Gratis para los pobres. 
6611 26-14 M 
D r . ( r ó n z a l o A r ó s t e g u i 
MEIUCO 
flela C. de Boueí i c e n c í a v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los oíaos 
médicas y qoirúrgneos. üonsoifcas df U A 1, 
Aguiar 108^,_TeÍéfono PSl. 
C 1Ü0.! 1 Jn 
Abog-ado y Notario 




G A R L O S D E A R M A S 
ABOOADO 
Domici l io: Maceo 10, Teléfono « 3 3 1 . 
Marianao. 
Estudio: Cuba 7í>,Telefono 417. A . 
l>e 12 á 4 . 
CiOlO 1 Jn 
V i r g i l i o d e ^ a y a s l i a z á i i 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Er-jefo de la Clínica de operativa da la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, a i tos í .Té ié f 976 
C-jMg , 26-7Jn_ 
D r . J . S a n t o s F e r n á i i d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de V l l U -
V U H * . ^ OJSl 2d-24My 
JULIAN ISASI Y BURGOS 
P r o f e s o r V e t e r i n a r i o 
de ia Escuela Especial do Madrid.—Esnecia-
lista en enfermedades de caballos y porros. 
San Lázaro 366. Teléfono 1723. 
C514 26-12m y 
D R . A D O L F O R E Y E S 1 
Enfermedades del Estómago é Intoatiaos ar. elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del oontiimdowto 
macal, prooedimlento que emplea oí p. íifiS;:f,r 
xiayem del Hosnital San Antonio do 
y por el análisis de la orina, san^v • 
cónico. 
*i£Snífl?rt!B.de 1 fi 3 do la tarde.-Lampe-•**o«.—Telelono 871. e H M WJn 
afeüor 
micros-
Doctor Juan E. Vaidés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaieon Julián Vaidés 
-^t,™ . Médico Cirujano. 
AGUILA número 7á, 
0 ' _ _ _ _ _ _ 28-24 My 
D r . L u i s Ü í o i U a u é 
piariamente consultas y operaciones d j 
BA> IGttAQIO 14 ClOJl 
1 &3. 
1 Jn 
í h í o i e e m m m 
CateorfUico auxiliar, Jefe de Cínica de Par-rara el Carbunc'.o-b 
y para 
(TI! TKUIOI 
Habana, PRADO 10j oica ae Domu ilio Jesús María 57 
7811 c i o n 
Teléfono 5G5. 
156m myíá 
D r . A b r a h a i n P é r e z i M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina 
Horas de consulta; de 3 á S . -TeléfonoW. 
c lllt> 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r i i j a n o de l a F a c u l t a d 
J P ^ r i S -
Especialista en las enfermedades del esto-
maRoé intestino, según el Prl0"e^m'entp0nrra 
los profesores Drcs. Hayctn y Winter de Parí, 
por el análisis dol jugo gástrico. Consultas 





wmm de i M K ü f i i s 
del Dr. Emi l io Alanulla. 
Tratamiento por la Electricidad do las En-
íermedades cíe la piel, Lupus, Eczema, Lan-
ce--, Tumores,Ulceras, Reumausmo- Diabetes, 
Oota. Neuralgias, Estreñimiento, i l morroi-
dcs. Parálisis, Neurastenia, Enferme o-ades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
fíeconociuiiento con los Rayos X y Radio-
gratfas de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
IVIcíono Í5i.'>4. Teléfono particular 
l o o i . C a m p a n i e u t ó Columbia. 
O 'KHl ly 43, esquina á Compostela. 
3455 78-15 Mz 
D r . E n r i q u e F e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E 8 T K K C U K Z 1>E I . A ü l t K T K A 
JestB María 33. De 12 4 3, O IODO U n 
DR, ENRIQUE P0RTU0ND0 
Especialidad en partos, enfermedadei 
niños, de la sangre y Medicina Interna. 
CO iN SULT AS D E 12 a 2. SOL 52. 
6888 2(j-lS M 
de 
DR. ALIPIO C. P O R T O C A R R E R O 
Partos, Enfermedades de Señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres los martes y sábados de l á 2. Gervasio 
n. 94, esquina á Neptuno. <>8Qj 26-17 M 
DR. ADOLFO G. DE DÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Honital International de Pa-
rís.—Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11̂  á 13̂—RA YO 17. 
_ 6591 26-13 M 
S 
ABOGA U O. 
O 920 
. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
HABA NA 55. 
16 My 
D r . E . F o r t u n 
(Lnecoiogo nel HospiLat n l. 
Partos y eiileroiedades <ln Se fio ras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otll 
C L I N I C A I>I0 
V I A S U R I N A R I A S 
DEL 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Fundada en 18S9. 
Empedra-Consultas y operaciones de 12 k 4, 
do 19, Teléfono 745. 
6517 26-12 My 
m t » aní; 1:1.1*. PIIODKA-
.MKUIC.Ü CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é inteetinos y eníermedades 
de niños. Conaaltaa de 1 A 8, en sa domioiUo, 
Inqnisidor 17.̂  c 979 24 My D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y do Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 12$, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
6829 26-17 M 
Francisco García Garóíalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Telf fot o 333. Cuba2ó. Habana 
c 983 26-24 My 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJAN0-DHNTI8TA. 
Garantiza sus operauionea. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 922C17 My 
DR. F. JüSTÍNIAiNI CHACON 
Médico-.CifuJaiio-Deutista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 942 26-15 My 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Cated rá t i co de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón v délos bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C1051 ^B-lJn 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O C A D O 
Aguiar 81. Banco Español, Principal.—Teló-
fono nGm. 125. 6346 52-20Ab 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MKDICO CIRUJ VNÜ 
De regreso de su viaje k Europa y los Esta-
do» Unidos ha ab erto nuerameate su sjabino-
e de consalta en la oaüe del Prado .U ̂  da t 
¿4. c¿451 156 ub 9 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático oe Patología Quirf-rqpca y QIne 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes 
VIRTUDíáS 7. C. NSULT/S D E 12 A 2. 
C 921 16 My 




79—Habana.—De .'.1 & %. 
23.a4 My 
D E . FRANCISCO F E R N A N D E Z L E D O N 
Consultorio Médico-Quirúrgico. Consultas y 
operaciones de 12 á 2 tardo y de 7 á 9 noche.— 
Amargura 72, altos. Teléfono 3204.—Habana, 
c 1070 26-3 J 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A R D 0 
Mercaderes n" 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 309S. 
C-1097 7Jn 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por opoHición de la Facultad do 
Medicina.—Oirujano del Hospital n. £ Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla 78. c 977 2624 M 
D R . G U S T A V O l O P E Z 
BWPBRMBDADEa dol OEHEBRCi y ríe los NEBVI03 
Consultas en Belascoa n 106 U próxioio á Kol -
na,de 1342. C 1115 9 Jn 
D r . P a l a c i o 
Ciruiia enereneral.—V as Unnanaa.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunaa 83.Tcl * fono 1342. C 978 24 My 
] ngiés enseñado á hablar, leer y escribir en 4 
meses por una profesora inglesa (de Lon-
dres) que da clases á domicilio y en su inorada 
á precios módicos de idiomas, música, (piano 
arpa mandolina y mandolina) dibujo é ins-
trucción. Otra que enseña casi lo mismo desea 
alquilar un cuarto con una familia particular 
que den comida parcial en cambio de leccio-
nes. Dejar las señas en Maloja 11. 
8166 4.11 
Para dar elascs de 1í y 2.' E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un prolesor com-
petente que posee varios títulos noadéniloox 
También prepara maestros para 1 >> |)ró\i.ii)j 
exámenes. Dirigirso por correo 1 J. i. en 
Obispo 80, tienda da ropas BlCOtVd) dj Pi -
^ g -OOc 
Miss Isabclla M . Cox. 
Profesora de inglés de Londres ' -er t iñeada) 
excelentes recomendaciones, d . a dar leccio-
nes á niños ó adultos, encasa ó & donúcilio 





E N G L I S I I C O N V E K S A T r n v 
R. GRECO, de Boston, so dedin„ N 
unte, 4 enseñar la pura pronunniex.clll8U 
itroccion con todas las contracci05Clón ' 
ble para los discípulos y profesores 'a Pe,lai 
minieio98. t'3- Aguacat 
7799 2e-4Jn 
P r o f . A l f r e d B o i s s ¡ ¿ 
Da al desiucmoriado 1111:1 im a1oi i,l t para esludinr ingk-s, 
Pruébc-e. CUBA 13i). 7̂699̂  ^ e U , 
( L A S I i DE T I A Ñ o 
Una buena j)rofeHora 3e ofrece para d 
ones de piano ü. domicilio, ó en 3U c.^ '9o' 
do la Habana n': 101. Precio-! módicos ao*^3 
EiikIísIi (hroujrh tíouvorsatuiíi 
Explicacicn impresa del método y del t 
to gratis, lecciones de inglés y tauuiií e?" 
sólo á domicilio, Obispo 56, sedería l i m \ 
__W68 15.30 My 
PKOFESOK de INC Líos ' 
Graduado del Colegio de Estmam d i mi 
por el m6n-do do BivSLITS d viva v o/ p, ^ 
muymódico, Prado 113, entresuelos. ecl0 
• 7396 16-2811 
t ina s«*rtora ¡ilífliísa que líaTsUi^rj--
rectora de un colegio y tiene dos diplom^T 
uno en inglés y otro en español y muc'ia t-xn 
rienda en la enseñanza de idiomas, ¡ustru 
clón general y piano, M ofrece a dar Iecciünn¡ 
á domicilio y en su inorada llofugio 4. 
6587 26-13 M 
TEOKR'O-PRACTICA 
Dirij iSa por Don Anloiiio (íoiizalcz l en t 
Jefe de Escritorios con 35 años de trabajos ' 
A i ' itmétu-a M e r c a n t i l , 
Tened l i r ia dé Libros, f i i g l é s , 3Ieca-
noyrai ia y Xaqi i igr raf ia . 
V543 J 3, ó x l t o a 
15-31my 
m m m & m 
250 Boi i ta Aveni í la , m m á la cahe 28. 
Importadores y Motlistas íle trajes 
para todas ocasiones. 
E n DU68troallHUCén s<> hallan siempre 
las ü l t i m a s novedades en 
material<>s y encajes. 
L a s s e ñ o r a s que visiten á í í u e v a York 
e n e o n t r a r á n ven ta ¡osa 
l ina visita á nuestro estableeiiniento, 
(SE HABLA ESPAÑOL) 
~ ' alt 25-9 Jn 
K:iinon I M a . y Lóp» z. eons(riiv(> y 
reedifica Gncas urbanas en estacapitad al coa-
tado y a plazos. Ordenes Corrales 41. do 11 a 1 
y de 6 a 8. 6404 ¿6-1011 
C O N S U L T O R A V i ? C? U L . I \ J r \ &\ 
Sonámbula de d^ble vista, consultas de diez 
á cinco y conferencias filosóficas. Viriudes 
n. 2, entre Prado y Consulado. 
ijyii 8-7 
Si se solicitan tiibi^los oruamentaleSi 
modelos para TALLA y modelado, decoracio-
nes de teatro, techos y muros, proyectos, pla-
nos y trabajos de vaciado en Carroyeso, ce-
mento, pasta, &A., en Neptuno n. 7, Acade-
mia, se hailaráu. 7731 13-3 
M A R I O D E L G A D O 
Maestro Carpintero. 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para liacer desde el mas insignificante re-
miendo hasta los trabajos de mas considera-
ción. También >e hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Isla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin competencia. Dirigirse San Fraa-
cisco n. 3B. 7600 26-lJn 
Se mata en casas y nuietoles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M u r a l l a 8ÍP G a r d a , 
7337 26-27M 
ÍLA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará. Concordia 9. 
6721 26M-16 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha d-
do, loque es y lo qsie puede ser. Consultas de J 
mañana á 7 noche Colón 23;^. 
6810 4tl7-26m 13m 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Uecauo hiloct/noista, coas&raüfjf 
(instalador de para-rayos sistema m oderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques .garantizando au instalación y matenaiai 
Reparaciones de los mismoe, siendo reoouooí* 
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía, instalación de cimbres eláctrioo». Oua* 
dros inoicadores, tubos acusticos, líneas tela/i^ 
nicas por toda la Isla. Ueparaoiones de tol* 
ciase ne aparatos del ramo elóctrioo. ê ja* 
rantizan todos lod traba i oa. Cora postala 7. 
6141 26 M7 
o f e l s s y M I E . 
M aison Dorée. Oran casa de huéspedes da Soledad Múrida de Durán. Se alquilan es-
plín i (l is habitaototies V departamentos á fa-
milias, matrimonios ó pérsonas de moralidaci 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au* 
menlo niníínno. Consulado 121, Tel. 280. 
8186 _ J : ? i 
H O T E L T R D T C H A 
V E D A D O 
E S P L E N D I D O H O T E L R E S T A U R A N T . 
' El más elefante y confortable y el predbeO-
to de los desposados para su estancia en l"11* 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, 
tanto en su histórico gran salón, como en sa 
nuevo anexo Kdén. 
K-xcelente cocina y esmerado servicio en sa 
ideal restaurant. . I '̂IÍiac de aseo con ducha y de mar en 1 
aJttllObogp,lciosa p0[.eU y pintoresca ca-
seta del Hotel, en el litoral, gratis para los se-
ñores huéspedes. 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso ea 
sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc.» 
olreciendoel más bello con junto de recrean 
vas comodidades. c l l02 
SE DIOSEA . , , 
comprar una trituradora para picar P'eh. ,0| 
con una capacidad de 30 á 40 melros cüdic 
diarios, cou su corresponpiente máquina 
vapor. Diríjanse ofertas al Apartado n ̂ 8*' 
7891 »-7 ^ 
AVISO.-Deseo coiniuar muebles ,©; 
muebli* buen estado y en proporción, ni soy  ^ ,¿6, 
ta ni agento. Por cun eo ú Aicrage, Zuluet 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo P ^ 
graduar la vista, son tan sencillas que un n 
puede haber los Lentes que necesita. 
" E L A L M E N D A K E S ^ 
O b i s o o 5 4 . - T l f . 3 0 l l 
I f . G o n z á l e z i/ CV» 
C 1061 1 — 
P E R » 
P é r d i d a 
l i .unún Uey se le 
izu, blanco con mi 
Mosqueado, t,nt";" , (1u9 
•ará {íenerosamentt- a 
I . Fábrica de C o r ú a s 
A l Sr. J o s ó l i a iuó l ext,'^;1l4 
m> perro do ca a, i ^'^'^ ^ 
carmel das y mosq
Zar. Se g r a t i í u a 
lo entregue en 
Sol, Teniente Uey 106, H a b a n a . ^ 
8033 tt-8 
D I A R I O V I S I j A M A M I N A — S d i s i ó n e l e l a m a á a n a . — J u n i o 1 1 d e 1 9 0 5 . 7 
L a Doctrina manda santificar las fies-
tas, y como el domingo es fiesta de guar-
dar, debemos santificarla los que tenemos 
la dicha de creer. Y la santificamos, yen-
do ¿lia Iglesia para ponernos en bien con 
Dios. Después de entrar en el reino de 
la gracia, justo es que busquemos aquello 
eme reeociie la flaca naturaleza. ¿Rego-
j o hemos dicho? Pues nad* lo propor-
ciona mejor al paladar que las gallelicas 
"M-Uvern", fabricadas por La Estre-
l la , de Vilaplana, Guerrero y Compa-
ñía. 
Hoy,—Bailes, teatros, paseos, retre-
¿a ¡la mar! 
E n primer término, entre las fiestas 
del día, la matinée del Havanu Yacht 
Club como inauguración oficial de la 
temporada de 1905. 
Todo nuestro gran mundo se trasla-
da esta tarde al elegante chalet de la 
playa de Marianao. 
Empezará á las dos. 
Por la noche, gran concierto en los 
galones del Conservatorio Nacional en 
celebración de los días de su ilustrado 
director, sefíor Hubert de Blanck. 
E n las Habaneras de ayer damos el 
programa de esta interesaute fiesta ar-
tística. 
E l Centro Español abre también sus 
galones en la noche de boy para un 
bailo de socios. 
Tocará la popular orquesta de Feli-
pe Valdés. 
Los teatros. 
E n el Nacional, la velada dispuesta 
por el veterano actor cubano don Pa-
blo Pildaín como homenaje á Cervan-
tes en el tercer centenario de la publi-
caciÓD de su inmortal Quijofe. 
Dará comienzo con una sinfonía por 
la orquesta que dirige el maestro Mar-
tín. 
Después, el interesante drama histó-
rico en dos actos E l Manco de Lepanto, 
que por vez primera se representa en 
la Uiibaiia: á continuación, E l bien tar-
dío, drama en un acto de Narciso Se-̂  
rra; seguirá la lectura de sonetos, co-
ronación del lustro de Cervantes y^una 
magnífica apoteosis en la que aparece-
rán los principales personajes del Qui-
jote; y como ñn de fiesta, el romance 
L a opinión de uel Pecns11, leído por su 
autor, el joven y popular actor Gusta-
vo Kobrcño. 
tíervirá esta función de digno com-
plemento á las fiestas del Centenario. 
En Payret, exhibiciones, tarde y no-
che, en el magnífico bioscopio inglés 
que con tanto éxito viene funcionando 
en el elegante colisea del doctor Saa-
verio. 
E l programa de la matinée está di-
vidida en tres partes con múltiples 
atractivos para los niños. 
Albisu. 
Función por la tarde y función por 
la noche. 
Llena el cartel de la primera la zar-
zuela en tres actos L a Mulata, donde 
tanso se hacen aplaudir las dos s impá-
ticas tiples, Elena Parada y Josefina 
Cabanillas. 
Empieza la función nocturna con Los 
zapatos de charol, en tanda única, y si-
gue con la siempre celebrada ópera có-
mica E l rey que rabió, en función co-
rrida. 
Hará la Duatto la parte de Rey y 
Elena Parada la de Rosa. 
Y en Alhambra, dos tandas. 
V a en la primera Almanaque de A l -
Jiambra y en la segunda la zarzuela Se 
curó el bobo ó E l palacete de Flora , gran 
éxito de la semana. 
Más diversiones. 
E l Ja i -Ala i , juegos de pelota, la re-
treta del Parque Central, etc., etc. 
¡A escojer! 
De uLa Copa Amarga." — 
La mano que ¡te agredió 
do quiún es no averiguaste? 
Pues fuó, to aseguro yo, 
la que más acariciaste. 
Comprendo porqué me buscas 
y no voy ti darte gusto; 
6 la lógica me ajusto: 
águi la non cupil 7miscas. 
M , ¿>', I'ic/ianlo. 
TjA ELECCION BE UN EtJEN TI ANO.— 
¿Qué piano me recomienda usted, que 
á la par de uu buen instrumento, re-
Bulte su precio ecanómico? 
Esta pregunta nos dirige un amigo 
en momentos de hallarse entre nosotros 
el celebrado pianista sefíor Orbón. An 
te autoridad tan competente, ¿qué ha-
bíamos de hacer! Cederle la palabra. 
—Mi piano favorito—dice el señor 
Orbón—es el Qors y Kallmanu; en él 
encuentro reunidas todas las bellas 
cualidades de un perfecto instrumento 
que respondo con exactitud al deseo 
del ejecutante más exigente: su bien 
timbrada y espléndida sonoridad, su 
pulsación algún tanto suave y perfecta 
regnlaiización forman un conjunto que 
proporciona al que lo toca verdadero 
s o ^ t a 1 . . " ^ 0rb6n-1 A n0-
o ^ i ^ r - p - — m 
isla quien Jos detalla de contado y 
r.unhién a Pagar Por mensualidades 
desde dos centenes. 
Nuestra eniiorabueva.—Las cul-
tas y distinguidas señoritas Fe de Laca 
y María Teresa Rodríguez, hijas del 
Camaguey, han obtenido un triunfo 
viendo coronadas sus esperanzas, des-
pués de tres días de exámenes en la 
Escuela Kendergarte. 
Hacemos llegar á las inteligentes se-
fiontas, que residen en el plantel de en-
señanza ^'«í/ía Ana, nuestra más cordia 
enhorabuena por el éxito obtenido, de-
seando no desmayen en sus anhelos pa-
ra que cada afio conquisten nuevos lau-
ros. 
La Filosofía.—La que entra allí, 
se extasía—viendo sus telas flamantes; 
—para telas elegantes—está L a Filoso-
X la atención siempre llama—por 
sus existencias todas,—ajustadas á las 
modas,—la gran casa de Lizama. 
Hablar de ellas es oportuno,—ahora 
que aprieta el calor,—y visitarla es 
mejor—eu la calle de Keptuno. 
Pues se acaban los afanes—que las 
gentes van pasando—sus muselinas 
comprando—y sus percales y clanes. 
¡Esa es la casa del día!—exclama 
la gente toda:—jclaro!, como que la 
Moda—vive en L a l i l o s o / í a . 
La Música.— 
Ora es la ronca voz del oleaje 
que estrella en los cantiles su energía 
y ora armónica y sueve melodía 
de pájaros y brisas y follaje. 
Ya es la pasión indómita y salvajo 
que á la tierra y al cielo desafía, 
6 el cántico de amor, la poesía 
que ennoblece las almas y el lenguaje. 
Todo lo expresa con el mismo encanto, 
la bienhechora paz, la adusta guerra, 
la risa del placer, del duelo el llanto. 
Y es, igual si acaricia que si aterra, 
el único homenaje, puro y santo, 
digno de ir hasta Dios desde la tierra. 
Eusebia SieiTa. 
Telas blancas.—Muy buenas y 
mny baratas las encuentra el público 
en la popular casa F i n de Siglo, San 
Rafael 21, esquina á Aguila, donde por 
poco dinero se adquiere una magnífi-
ca crea y un rico warandol, un exquisi-
to alemanisco ó una selecta muselina. 
Las familias han hecho de F i n de S i -
glo su casa predilecta, y la explica-
ción de esto consiste en que antes se 
necesitaba ir al almacén para esas te-
las y hoy las dá esa casa con las mis-
mas ó mejores ventajas. 
Descuella también F i n de Siglo en 
telas de colores paja el verano de las 
que tienen un surtido tan nuevo, 
tan variado, tan selecto que no hay 
más que pedir. 
Llaves extraviadas.—En la ma-
fíana de ayer nos fué entregado por don 
Alfredo "Fernández un manojo de lla-
ves que encontró en la calle de la Mer-
ced, frente á la iglesia de igual nom-
bre. 
I X a persona que.se crea con derecho 
á ellas; puede pasar por esta redacción, 
donde, previas las señas correspon-
dientes, le serán entregadas. 
Telegrama.— 
Se acabaron las querellas, 
los disgustos se acabaron, 
por la boga que alcanzaron 
los perfumes de Crusellas. 
JjA Paz.—Se asegura que es nn he-
dió la paz entre liusia y el Japón. 
En las condiciones que se cree se im-
pondrán los nipones figura en primer 
Ingar una y es que á todos los soldados 
de ese valeroso ejército se le entregue 
por espacio de diez alíos, cuatrocientas 
cajetillas mensuales de los exquisitos 
cigarrillos de L a Eminejicia, pues dicen 
que si ellos tuvieron en el último com-
bate naval tanto brío y valor, fué de-
bido á que do cesaron de fumar tan 
riquísimos pitillos, que dicen y asegu, 
ran que no tienen rival en el mundo-
tanto por su delicado gusto y excelen-
te aroma cuanto por el valor quedan 
hasta á los más medrosos. 
Imitemos, pues, á los japoneses y fu-
memos los cigarrillos de L a Eminencia, 
bien pectorales, rusos, japoneses, brea, 
etc., y estaremos contentos, fuertes y 
aptos para todo. 
Retebta.—Programa de las pla-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, ejecutará la Banda Mu-
nicipal en el Parque Central: 
Pasodoble E l Vencedor, López. 
Obertura de la ópera Mignan, Tho-
mas. 
Célebre Pavana, Lucena. 
Fantasía Morisca, número 1 Intro-
ducción y marcha al torneo.—Nú-
mero 2 Meditación, Chapí. 
Fantasía Morisca, número 3 Serena-
ta.—Número 4 Final, Chapí. 
Polonesa de Concierto, Vidal. 
Two Step Arabola, Hendrix. 
Danzón Yo no tengo quien me quiera 
áHíí, primera audición, B . Moreno. 
El Director, 
G. M. Tomás. 
La nota físal.— 
E n un concierto, mientras que un me-
diano ejecutante toca una interminable 
Pastoral: 
—Parece que se oye cómo van aleján-
dose las aldeanas. 
—¡Ay! ¡Si se llevaran el piano! 
RENOVADOR A. GOMEZ 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de cura« maravillosas 
en enfermos demhuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los cafarros viejos y 
nuevos, agudos y crónicos y afer-ciones del pe-
cho por rebeldes que sean; esta siendo objeto 
de codicia é imiíacioncs poco escrupulosas 
usurpando el nombre de GOMEZ, frascosyen-
iíuras parecidos, etc.—El Licdo. P. Marre-
ro como preparador de tan precioso remedio. 
A V I S A A l P U B L I C O 
que es falsificado y debe rec/ioearse todo frase o 
que carezca del SELLO DE GARANTIA re-
gistrado de la Droguería y Farmacia 
"SAN J U L I A N , " 
de Larrazábal Hnos.—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarlos y agentes generales del 
AFAMADO RENOVADOR A, GOMEZ. 
Con depópito en las droguerías de 
S A R U A , JOHNSON y T A Q U E C H E L 
D E VENTA UN TODAS LAS DROGUERIAS 
Y FARMACIAS. 
C:iC92 12-7Ja 
RENOVADOR de BACfUER 
F A R M A C E U T I C O . 
Anulada por Jos Tribunales de Justicíala 
marca "Renovador de Antonio Diaz Gómez" 
y considerando este señor I03 horribles sufri-
mientos á que quedarían expuestos los enfer-
mos de asma, catarro, y otros males; movido 
por un sentimiento de humanidad, ha trasmi-
tido el secreto ce su maravillosa preparación 
al Doctor Baguer, quien ofraoe al público su 
excelenta Maana, en la seguridad de que ha de 
producir iguales efectos curativos á los que ha 
producido el suprimido "Renovador de Anto-
nio Diaz Gómez" 
Sírvaoste de consuelo y satisfacción á los 
enfermos de asma y catarros rebeldes, de tisis 
con fiebre permanente, pulmonía, reumatis-
mo, etc.—Es eficacísimo para la suspensión 
menstrual y el más poderoso reconstituyente. 
l/O prepara y vende el doctor Baguer en su 
laboratorio calle de Aguacate núm. 22. entre 
le)adi!lo y Empedrado.—También so vende 
en droguerías y boticas; en Matanzas los Sres. 
Silyeira y Comp. 
Unico ngeufce: Antonio Diaz Gómsz. 
1-U 
Sr. Director: 
Como contestación á las muchas cartas 
que ae me dirijen preguntándome si el 
"líonovador de A. Gómez", que desde 
hace ocho meses se viene anunciando por 
los señores Larrazábal y hermano en su 
botica 4'San Julián", se compone de los 
mismos ingredinntes que yo empleaba en 
raí "Renovador de Antonio Diaz Gó-
mez" desde el año de 1886, debo mani-
festar: que el secreto de mi preparación 
solamente lo conoce el doctor Baguer, íl 
quien se lo trasmití en 1904, cuando se 
me privó del uso de mi marca; por eso el 
"Renovador de Baguer" produce en los 
enfermos de asma, tisis, catarros, etc., 
los mismos ó mejores resultados que el 
"Renovador de Antonio Díaz Gómez" 
que tanto crédito alcanzó eu esta Isla y 
fuera de el la por sus maravillosos efectos. 
Antonio Díaz Gómez. 
Sic Aguacate 22. . ^ 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar, entallar y co-
ser por figurín con toda perfección, si no que 
no se presente y que ayudo á la limpieza una 
hora. Jesús María 114. 8197 4-11 
Criada de mano. 
Se necesita una peninsular que sepa servir 
y tenga buenas referencias; cosa de poca fa-
milia.—Sueldo 15 pesos. Escobar 57. altos. 
8198 fcH 
U n a c r i a n d e r a peninsu lar , de 2 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á lecbe entera. Tiene quien 
la garantice. Informan S. Joaquín 88, Jes&a 
del Monte. Va al campo. 8167 
Una peninsular <io^ i colocarse de 
de manejadora ó para a apañar á una Sra. 
Es cariñosa v sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Crespo 
48, cuarto n. 11. 8190 4-11 
S E SOIACÍTA 
una buena lavandera para lavar en la casa en 
Línea 63, Vedado, esquina á A. 
8185 ; 
U n a s i á t i c o sreneral cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, es lormal y tiene buenas recomen-
daciones. Informan Rayo 20. 
8194 411 
Desea colocarse 
un buen camarero y una camarera, arabos pe-
ninsulares. Informan Colón 1, zapatería. 
8187 Í ± L _ 
U n j oven que hace poco ha regresado 
á Cuba, que posee á perfección el inglés, prác-
tico en teneduría de libros, magníficas refe-
rencias, sin grandes pretensiones, solicita co-
locación en escritorios 6 casas de comercio. 
Dirigirse á A. D. M, administración del Diario 
8178 4-11 
D e s e a colocarse un peninsular de 31 
años, recién llegado al país, desea colocarse 
en el comercio. Tiene práctica en tienda mix-
ta, víveres, tejidos y café. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Tiene quien lo reco-
miende. Informarán en Riela y Villegas, far-
macia. 8179 *gj 
Se desea colocar 
una criandera peninsular de 2y. meses de pa-
rida con buena y abundante leche; tiene quien 
la garantice. Informan Aramburo 18. 
8193 4-11 
Se solicita para una capital de pro-
vincia una criada de mano, de mediana edad, 
?ue sepa coser y peinar. En Villegas, 109 in-ormar,in. . 8163 4-11 
C O C H E R O . Desea colocarse, uno muy 
práctico en casa particuíár, con un médico ó 
amilia. Tiene quien lo garantice. Informan 
Qaliano y Neptuno^ café La Paz. 
817& « m u . 4-11 
J o v e n a l e m á n 
desea colocarse de tenedor de libros. Dirigir; 
se á este Diario. 8171 4-lir 
Dos crianderas peninsulares desean 
colocarse á loche entera las dos, tienen dos 
meses de paridas, además tienen quien respon-
da por ellas. Una informan en el café Prado 50, 
y la otra San Rafael 115, al tos. 8174 4-11 
S e s o l i c i t a 
ana criada de mano, de color, que sea formal 
y traiga recomendaoiones, en Prado 78. 
8192 4-11 
se necesita una que sepa su obligación, en la 
calle de Aguacate nüm. 132. Sueldo ?10. 
8169 4-11 
Vedado. Se solicita una muchachita 
para ayudar en los quehaceres de la casa. Cin-
co pesos y ropa limpia. Calle 13 número 99, 
entre 12 y 14. 8172 4-11 
NO S E V E N D E N . L o s pedidos con 
que honran mi casa las personas sensatas, tan 
solo se reparten entre los igualadon de La Gen-, 
tral Modelo; sépanlo así los detractores y chan-
cleteras que esta casa no admite como iguala 
dos, en Sol 7, Teléfono 3128. 8110 4-10. 
ii 
en las Villas y buenas referencias, solicita co-
locación, prefiriendo los giros de tabacos, ví-
veres ó dulces. Dirigirse á F. O. apartado 60S 
8100 4-10 
Un joven educado en la Escuela de 
Comercio de esta capital con título de Profe-
sor Perito Mercantil, desea empleares en el 
bufete de un abogado. Habla Inglés y sabe 
traducir con bastante perfección. Tiene va-
rios años de práctica como corresponsal, y 
cuenta con casas de comercio de New York y 
de esta ciudad que puedan informar de bu con-
ducta v recto proceder. Sabe también meca-
nografía y taquigrafía. Dirigirse á X. C , Luz 
núm. 8t bajos. 8118 8-10 
U n a sefiora desea encontrar ropa p a -
ra lavar en su casa: tiene personas que respon-
pondan por ella. Calle de Cañengo letra I , Ce-
rro. 8!16 4-10 
U n » s e ñ o r a formal desea colocarse 
deaiancjadora para un niño ó niña de dos ó 
tres año*; no hace mandados á la bodega ni 
sirve de criada de manos: ofrece referencias si 
las desean. Obrapía 65. 8144 4-10 
S E D E S E A U N A C R I A D A 
de manos que sepa su obligación. SALUD 73. 
8148 4-10 
E n c a s a de rouy cor ta famil ia se so l i -
cita una criada que entienda do cociria. Nep-
tuno 193. 8111 4̂ 10 
E a ftttiéa Aprencia acreditada de la 
Habana, es la V de A guiar, de J . Alonso y Vi-
llaverde, pues es la única que puede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes al comercio 
con buenas garantías y honradez, O'Reilly 38. 
Teléfono 450. 8150 13JnlO 
Un muchacho do 11 á 12 años 
peninsular: desea colocarse de aprendiz en un 
cafeú en otro cualquier comercio, con buena 
familia ó para una corta limpieza. Informan 
Consulkdo 19. 8131 4-10 
Una Joven recien llegada de la Pen ín -
sula de.sea colocarse de criada de mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiendo. Informan Vives 155. 
8141 ' 4.10 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano de color, que tenga qnien 
la recomiende. Merced 48. 8129 4-]o 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criada de mano para un 
matrimonio sólo. Calle de O'Reilly n. 78, altos 
8121 4-10 
Se so l ic i ta una manejadora de me-
diana edad para cuidar un niño de dos años y 
algún quehacer de la casa. Sueldo dos cente-
nes y ropa iimpia. Si no trae referencias que 
no se presente. Calle 17, letra D entre F. v G 
Vedado. 8120 4.io ' 
I>os peninsulares desean colocarse 
de criadas do mano ó manejadoras, prefirien-
do esto último. Son cariñosaí con los niños y 
tienen quien responda por ollas. Informan 
Amistad 15, frente al colegio do Santa Isabel 
8127 4-10 
Se desea colocar una Joven con nn 
matrimonio que se embarque'para la Coruña 
6 Lugo, para cuidar un niño ó niñoi y ayu-
darles á la señora para lo que la necesite 
Compostela 132, esquina á Merced. 
^124 4-iu 
Una costurera peninsular 
desea colocarse en un taller de modistas blan-
cas 6 pantalonera: tiene quien responda por 
su conducta. Informan Corrales 73. 
8142 4-10 
Una criandera peninsular 
de dos meses y medio de parida aclimatada 
en el país con buena y abundante leche, 
desea colocarse a leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Lamparilla 44. 
78o6 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada do mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Vives 174 
8097 4-10 
Dos crianderas peninsulares de2 y 4 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desean colocarse a leche entera, tienen quien 
las garantice. Informan Zulueta n. 6. 
8Ü09 4-10 
U n a joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiendo. Informan 
8nn LAzaro 201. 8102 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de manos: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas refsrencias de donde ha 
servido. En la misma desea colocarse una 
crianclera peninsular aclimatada en el país de 
cinto hieses de parida; tiene buena y abun-
dante leche y se puede ver su niño y tiene 
quien responaa por ella. Informan San Lázaro 
n. 291, á todas horas. 8105 4-10 
U n a c r i a n d e r a peninsular ae l imata -
da en el país, de un mes de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien ía garantice. Informan Fac-
toría 17. 8115 4-10 
Cocinera Madrileña desea colocarse 
en crsu de corta familia, sabe cumplir con su 
obligación y es muy aseada, tiene muy buenas 
refermicias, no duerme en el acomodo, Aguila 
114 A, cuarto núm. 45. 81*9 4-10 
GRAN NEGOCIO 
Se necesita uaa persona que tenea $1.600 de 
capital para un establecimiento eu oí punió 
más céntrico de la ciudad, dirigirse Rayo 11, 
d e l á 3 . 8151 5-10 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende, informan Morro ai 
81 vi 4-10 
U n a Dueua cocinera per.insular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan San Lázaro 269, bo-
dega. 8151 4-10 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cr iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, i:<--
nc quien la recomiende. Informan Neptuno6o 
8147 4-10 
Desea colocarse un j a r d i n e r o 
para cuidar ó hacer de nuevo, es práctico en 
todo, como robles, alamos y laureles, infor-
man Lamparilla 8'¿, tiene quien responda por 
él. S09S 4-10 
Dos s e ñ o r a s de toda moral idad 
desean encontrar colocación para el cuidado 
ds una casa ó de unos niños, tienen buenas re-
comendaciones. Informes Reina 65. 
8106 4-10 
Casa de Sirvientes 
Uaica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
3128, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Triscornia y facilito braceros 
paraelcanjpo. 8037 -1-9 
Dependiente de F a r m a c i a . 
Se solicita uno de buena y larga práctica.— 
Informan, Riela número 99, Habana. 
8054 4-9 
Se solicita 
una buena cocinera en Concordia n. 179, A. 
8089 8-9 
Buenas oficialas 
Sara sombreros de señora, solicita el "Centro e la Moda'!, San Rafael numero 3i. 
8052 4-9 
i P a r a la Calle 18 miniero O,^ V edado. 
Se*olic¡ta un hombre de mediana'edad, para 
regar un jardín y otros pequeños quehaceres. 
Sueldo: g plata 8062 4-9 
Dos pejUnsnlares desean colocarse; 
una de criandera, con buena y abundante le-
che, y con su niño que se pueae ver, á leche 
entera, y la otra, de criada de manos 6 mane-
jadora. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan, Con-
cordia 181 8065 4-9 
P a r a acompaflur á u n a fami l ia en c l a -
se de sirvienta, con el objeto de qile lo paguen 
el pasaje para España, ae ofrece una peninsu-
lar de buenas referencias ó para llevar un niño 
Informes, Sau Lázaro 273 8049 ^9 
COCINKUO 
Se solicita uno para corta familia que sepa 
bien su obligación. Se i . ofierc asiático. Esco-
bar esquina á Animas, Botica 8050 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa su obliga-
ción, de moralidad y buenas referencias. Es-
tablecimiento de ropa Las Tres B B B, Belas-
caain 50. 8069 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, para la lim-
pieza de habitaciones y ayudar ú. lavar. Sol 
n. 63, altos, de 9 á 12. 8090 4-9 
Desea colocarse una buena criada de 
mano ó manejadora, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Belascoain 22*4. 808S 4-9 
D e s e a colocarse u n a c r i a n d e r a á. le-
che entera, tiene su niño que se puede ver y 
buenas referencias y tiene tres meses de pan-
da. Informan San Lázaro 303. 
8070 4-9 
V E D A D O 12 n. 15 
se solicita una cocinera para corta familia. 
Sueldo dos centenes. 80... 4-9 
Se soíTciTa u n a c r i a d a peninsular , j o -
ven, que esté práctica en el oficio y si entien-
de algo de cocina mucho mejor ó una cocine-
ra que ayude á los demás quehaceres de la ca-
sa. La que sea tie -e que aormir en la coloca-
ción, es para un matrimdnio solo. Darán razón 
en Pila y Omoa, altos. 8059 4̂ 9 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n l legada de E s -
paña, de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche: tiene buenas garantías y 
quien la recomiende. Informan Colón 22 ó L i -
nea 60, Vedado. 8048 4-9 
Cocinera.--Una señora de mediana 
edad, peninsular y de antecedentes mny favo-
rables, desea una casa de respeto donde estar 
estable; cocina & uso del país y del extranjero; 
lo mismo dentro que fuera de la localidad y dé 
la,República. Sobre todo dormir en el destino 
Informan Oficios 33, altos. 8030 4-9 
T E N E D O R D E L I B R O S 
competente y con buenas referencias se soli-
cita en Obispo 125. 8079 4-9 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Muralla 42. 
8084 4-9 
se solicitan en el Banco y Almacenes Genera-
les Cooperativos S. A. calle de Aguiar núm 68. 
Unicamente personas de buena conducta y 
con buenas referencias deben presentarse. De 
11 á 12 p. m. calle de Aguiar n. 68. 
S0.il 6-9 
Se solicita una mujer do íbrinalidad 
y sin pretensiones que pueda cocinar 6. un ma-
trimonio solo y dormir en la casa. Sueldo $10. 
También se solicita una muchachita de 10 á 12 
años para acompañar á una señora. Se le edu-
cará y dard un corto sueldo. Carlos I I I 255, des-
pués de las doce del día. 8012 4-9 
U n peninsular desea colocarse 
de portero ó para la limpieza de escritorios: 
tiene quien lo garantice. E n Reina 48, darán 
razón. 8085 4-9 
U n a s e ñ o r a peninsular reeien l legada 
desea colocarse de criada de manos: sabe co-
ser de blanco y de color y cortar: tiene quien 
la garantice: sueldo 3 centenes. Informan en 
Sol n. 4. 8082 4-9 
CRIADA BLANCA 
que duerma en la colocación, se solicita en 
Neptnno 86. 8056 4-9 
Se solieita una morena de m e d i a n a 
edad para cuidar una niña y ayudar á los 
quehaceres de la casa, sueldo 8 pesos y ropa 
limpia, diríjanse á esta Administración. 
G 4-fl 
Una c r i a n d e r a peninsular de <> meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a lecbe entera. Tiene quiea la 
garsnlice. Inlorman Gloriará. 
8031 A-8 
Una.)oven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora de un niño 
pequeño. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber, tiene quien la recomien-
de* loto"113-11 Zulueta 6, solar, cuarto núm. 18. 
Desea ponerse a l servicio 
de un caballero solo, un joven de color con 
buenas recomendaciones, siéndole lo mismo 
para la ciudad que para el interior, siendo res-
ponsable de sus deberes y sabe planchar ropa 
?.e %. «"ÍS0 7 asen^r navajas. Informan Si-tios 141 C. G. gon 13.9 
Desea colocarse un buen cocinero en 
establecimiento ó casa particular sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
R?o i:omPprtamiento. Dirigirse á 
O'Reilly 55, bodega. 8Q43 4-9 
S e > s o l i o i t £ * 
una Sra. peninsular de mediana edad para co-
cinar y los quehaceres de la casa, cuatro de 
familia nm niños, sueldo 15 pe?os plata; oue 
duerma en la casa. Calle Vapor n. 4. altos. 
8088 .̂g 
S e s o l i c i t a 
una crinda de manos en Sol 49. Que'tratea 
referencias. 8009 4.9 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de manejadora; es cariñosa con los niños. 
Concordia 96 informan. Tiene quien reapon-
da por ella. 8025 4.9 
U n a buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en establecimiento. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Aguiar 07. 
8024 4.9 
U n a joven peninsular desea co locar-
se de manejadora en el Vedado. Es cariñosa 
con los nmos y tiene quien la recomiende. In-
forman San Lázaro, tren de coches de Do"ia 
Pastora. 8030 4.9 
C r i a d a s de manos, 
practica»y con garantí» de su honradez, tan 
solo las sn ve "La Central modelo" en Sol n. 7, 
teléfono 3123. Facilito trabajadores para'el 
campo y tramito salidas do triscornia, 
8019 4.g 
Criada de mano.-En Franco núm. 2, 
se solicita una que sepa cumplir con su obliga 
ción y que sea española. 8010 4-8 
Se sol ic i ta un criado de mano que 
sepa su obligación y tenga quien lo recomien-
da, sueldo dos centenes. Concordia 157 altos. 
8018 4_8 
L n tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu--
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
0, tienda de ropa1?. g Oc 
UN B U E N C O C I N E l i O 
desea colocarse en casa particular, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo garanti-
ce; Informan Economía 18. 
8021 4.3 
Una c r i a n d e r a r e c i é n Uegraíta de la 
Península, de 3 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, también se coloca una muchachita do 18 años de criada de mano, tienen quien la» ga-
rantice. Informan Perseverancia 6i y Animas 
n6m. 68. 8008 , 4-8 
L a v a n d e r a . - D e s e a colocarse u n a 
muy buena ane sabe lavar y planchar con 
Serfección toda clase de ropa ele señoras y ca-alleros, quiere de sueldo 15-30 oro, en el Ve-
dado y $6 plata en la Ciudad, Lamparilla 80. 
7970 4-8 
U n a cr iandera joven peninsular 
de 2 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media leche. Tiene 
quien la garantice. Informes Industria 73, 
cuarto núm. 2. Q 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de color ó blanca de mediana edad 
Virtudes 150 B. 7993 4-8 
Se solicita una mujer blanca para 
cocinera y un muchacho blanco para criado, 
que sepan su obligación y tengan referencias, 
sueldo dos centenes cada uno, O-Reilly 54. 
7995 4-8 
Un hombre de med iana c<lad, activo 
y de conducta irreprochable, desea colocarse 
de cobrador, mayordomo ó cosa an.^ogn, tie-
ne personas del comercio que lo garanticen y 
si es necesario dará üauza. no tiene pretensio-
nes, Aguiar 51, sombrerería informan. 
79S1 4-8 
7965 
E N S A N N I C O L A S 1 4 0 
se necesitan chaqueteras. 4-8 
J o v e n i lustrado, con excelentes in-
formes, se ofrece de Secretario particular, es-
cribiente de oñeina ó corrector de pruebas. E n 
Alambique 26, altos, darán razón. 
7978 4-8 
U n industr ia l conocido, neces i ta un 
capitalista que pueda disponer de 3 á 4.000 pe-
sos para dar mas extensión á su fabricación. 
Grandes beneficios. Escribiyála Marina, ini-
ciales C. J . 8007 6-S 
C r i a n d e r a . Desea colocarse una se-
ñora peninsular de criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante, tiene tres me-
ses de parida y quien responda por su honra-
dez: no tiene inconveniente en ir al campo: in-
forman Mercado de Colón por Animas y Mon-
serrate, depósito de tabacos y cigarros "La 
Eminente. 8020 4-8 
C r i a d a . - S e necesita u n a p a r a la coci-
na y quehaceres de la casa de muy corta fa-
milia, que tenga referencias, desempeñando 
bien su obligación, se le dará buen sueldo, 
Neptuno 62, altos. 7999 4-8 
U n a j oven peninsular desea colocar-
se de manej'adora 6 para limpieza de habita-
ciones, ss cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación, tiene quien la garanti-
ce. Informes Villegas 60. 7989 4-S 
KN Cl í l tKO 418 
Quintado San José.—Se solicita una mane-
jadora que sepa bien su obligación. Se piden 
relerencias. 7986 4-8 
COCINiCUA 
1 la francesa y española: desea colocarse en 
casa particular 6 establecimieuto. Somcruelos 
n. 20. 7984 4-8 
¡Ojo! E n punto c é n t r i c o se desea lo -
mar en alquiler un zaguán para guardar un 
automóvil y un cuarto para el mecánico que 
lo cuida. Avisar á Aguiar 100, escritorio de 
Ajuria, 7960 4-S 
U n a j o v e u peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es muy 
prActica en ambos oficios v tiene quien la re-
comiende. Informan Florida nfim, 2. 
7968 4-S 
Una joven gal lega rec ien l legada d e -
sda colocarse de criandera: tiene cinco meses 
de parida, con buena y abundante leche: es 
cariñosa con los niños: dan razón Aguiar 73. 
7968 4-S 
T)E3EA COLOCARSE una criandera peninsu-
^ lar de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche; tiene qnien responda por 
ella de otras casas donde estuvo criando; dan 
razón Muralla 83. 7!)71 " 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar en los quehaceres de 
la casa y cuidar una niñs: sueldo un centón y 
ropa limpia. Aguila 101, bajos. 
79S2 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cocinar á la española y 
una manejadora para Obispo 52, altos. 
7980 4-S 
O r A E l que me mande, de 50 á 200 diferen-
^ tes sellos de las Islas, en la Vestindia, 
recibe otros tantos de Suecia, de Gust O'dén. 
Darlskrond, Sverige. (Europa). 
7964 8-S 
Una criandera peninsular con buena 
V abundante leche, se coloca á leche entera, 
^ieuc quien la garantice. Informan Qaliano 75 
peletería. 7987 4-3 
Desea colocarse nna joven 
peninsular aclimatada en el país de criada de 
mano, no sirve á la mesa ni hace mandados, 
ha estado en buenas casas y sabe su obliga-
ción. San Miguel 56 informan. 
7962 4-8 
U n a c r i a n d e r a a c l i m a t a d a en el p a í s 
de mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche y con su niño que se puede ver de-
sea colocarse á leche entera. Tiene recomen-
daciones de las casas donde ha estado criando. 
Carmen 6. 7979 4-8 
S E S K ) L I C I T A 
nna cocinera de me\ilana edad, blanca ó de 
color sin pretensiones. Estevez 24 B. 
7987 8-8 
BARBERO Y PELUQUERO 
llegado de Madrid solicita colocación; en A-
guiar y Cuarteles, café, daráu razón. 
7990 8-3 
Dos j ó v e n e s desean colocarse 
nna de criada de mano, entiende algo de cos-
tura, y la otra de manejadora, tienen buenas 
referencias, no duermen en el acomodo, infor-
ocan en Progreso 18. altos. 
7985 4-8 
Y O F U 
E L T U R C O 
COOIjNKKA 
que vaya por dos 6 tres meáes á San Antonio 
de los Baños y continuar en esta. Informes en 
Monte 230. 7961 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos peninsular que es-
té aclimatada en el paLsj si no sabe muy bien 
su obligación y tiene buenas recomendaciones 
que no se presente. San Miguel 56. 
7963 4-8 
E n el Vedado 
calle 8 núm. 32, se solicita un criado de mano 
que sepa cumplir c n su obligación. Sueldo 
cuatro centenes mensuales. 
7966 8-8 
l'na buena eriandera recien lleyada 
con su hija de 3 meses que se puede ver desea 
colocarle á leche entera, tiene buena y abun-
dante leche y familias que la recomienden; no 
tiene inconveniente ir al campo siendo fami-
lia buena. Concordia 153, bodega. 
8002 ' 4-8 
UN VASCONGADO 
conocido por el comercio de esta ciudad y de 
la Isla, solicita una administración de Fincas 
Urbanas en esta ciudad ó sus contornos. Avi-
sar B. A. B. Apartado 536. 
8005 8-8 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos en Sol 49. Que traiga 
referepoias. 8009 4-8 , 
S e s o l i c i t a 
un tercer dependiente de farmacia cuba-
no, que sepa trabajar. Sueldo veinte pe-
sos plata. Farmacia del Dr. Diaz. Prín-
cipe Alfonso n. 412̂  Esquina de Tejaá. 
8014 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada 6 criado que sepa su obligación, y 
tenga referencias. Sueldo dos centenes. Línea 
80, esq. A, Vedado. 
8012 4-8 
L A V A N D K K A 
solicito una muy buena para lavar la ropa en 
casa; también solicito un muchacho para ha-
cer mandados y fregar suelos. Neptuno !(>, al-
tos. 8022 4-8 
Se desea una manejadora 
blanca que traiga las mejores recomendacio-
nes y sea persona de mediana edad, (si habla 
inglés se prefiero) Jesús María 33. 
7956 8-7 
SIC S O L I C I T A 
una lavandera y planchadora para el Vedado 
Sueldo 525. Informes Animas &5, carpeta. 
7923 - ' 8-7 
Ag:eneía de colocaciones. 
Se solicitan y se facilitan criada^, cocineras 
y toda clase de sirvierites. Oficios 70, Teléfono 
3i 69. Alonso y Cp. . . 7882 8-ü 
S E N E C E S I T A N 
aprendices en la platería La Estrella de Italia 
Informan de 10 á 12 a. m. y de 5 á 0 p. m. Trai-
gan referencias. 7871 8-d 
Se necesita un buen ordeñador para 
un establo de vacas, que haya estado en esta-
blo y sepa cumplir con su obligación. Sueldo 
$24 y comida. "Vedado calle 5 nfimero 60. Si no 
sabe cumplir con su obligación que no se pre-
sente. 7716 8-3 
A L Q U I L E R E S 
E n Paula 38 se alquilan bonitas ha-
bitaciones con vista 4 la calle v en Empedrado 
7, lo mismo estas son propias para escritorios 
6 familias de orden, no se admiteu niños y en 
la misma se alquila un local para un coche. 
8164 8-11 
GALIANO 134, altos, se alquilan hermo-
•^sas habitaciones con vista ¿ la calle, con 6 
sin mnebles, con todo servicio. Precio, doa 
centenes en adelante. Entrada ó todas horas. 
Al misme tiempo se alquilan dos hermosaa 
habitaciones en iieina 37, oajos. 
8195 8-11 
S E A L Q U I L A 
Escobar 162, entre Reina y Salud, con sala, sa-
leta, comedor, 5 cunrtos y 2 altos, baño, coci-
na é inodoro. La llave Rayo 17. 8814 8-11 
A matrimonio sin hijos 
dos señoras ó dos extranjeros, un magnífico y 
delicioso cuarto á la brisa, en lo mejor de la 
loma del Vedado, calle Paseo, con ó sin asis-
tencia, únicos huéspedes, casa familia respe-
table; se exigen réferonciasj no se admiten en-
fermos.—Dirigirse por escrito á F. D. M, Ad-
ministración del DUrio. 8177 4-11 
O B R A P Í A 3 6 , A L T O S . 
Se alquilan espléndidas habitaciones para 
escritorio. 8176 8-11 
E n el c a f é <,Escauriza, , 
de Obispo 3, se alquila un hermoso local para 
casa de cambio, etc., etc. Desde hace mis de 
cuarenta años estuvo dedicado á la misma in-
dustria. 8158 8-11 
S E A L Q U I L A N los frescos y nuevos 
altos de Aguila 203, entre Reina y Estrella, con 
entrada independiente, escalera y sala de már-
mol, saleta, comedor, siete cuartos y agua á 
todas hojas. 8157 8-11 
Se a lqui la ía casa K e i n a 56, con todas 
las comodidades necesarias. La llave en Rei-
na 89. Informarán en la calzada de Jesús del 
Monto nfim. 360. 8191 4-11 
Se alquila la nueva y bonita casa calle J en-
tro 15 y 17, con salu, comedor, 5 cuartos, jar-
dín, baño. etc. Informan al lado, 17 núm. 52 es 
quina á J altos. 8120 4-10 
E n casa part icu lar se a lqui la una bo-
nita habitación baja y muy fresca, que tiene 
bafio y Teléfono. Amistad 64. No se admiten 
n i ños^ 8135 8-10 
Se a lqui la desde J u l i o 1 a l 31 de O c -
tabie l(J05, la casa calle 17 entre C y D en el 
Vedado, toda amueblada. En la misma infor-
maría^ 7805 alt 4-4 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
desde que cruza el "Eléctrico" ya es suburbio 
de la Habana, y segón opinión facultativa, el 
más saludable y apetecible. Allí se vende una 
lindísima casa quinta, muy superior y comple-
ta, con las ventajas y comodidades modernas, 
y con hermosea jardines, todo señorial y ele-
gante. Hay además frondosa huerta en que so 
puede construir otra quinta igual 6 un núme-
ro de casas. Informes O. D. Droop, Empedra-
do 30, de 1 á & 8153 4-10 
Se a lqui la el h e r m o s a y fresco piso do 
Sol 63; propio para familia, reúne todas sus 
comodidades; en la misma la llave. Informan 
en Carlos III n. 6, entresuelos; de 10>^á 12 y do 
6>̂  a 8 de la noche. 8139 8-10 
E n casa de famil ia respetable 
se ceden una 6 dos habitaciones altas, muy 
claras, ventiladas y oon piso de mosaico. No 
hav otros inquilinos. Trooadero 73, altos. 
8137 4-10 
(.'arlos I I I , entre Z u b i r a n a y A r b o l 
Seco al lado del paradero de Concha se alqui-
lan buenos solares cercados, juntos ó sopara-
dos. Informan Salud 26 altos. 
8096 4-10 
S e a l a u i l a n 
los hermosos y ventilados bajos de la casa ca-
lle de Neptuno 122, compuestos de gran sala, 
ante sala, cuatro amplios cuartos, comedor» 
dos cuartos para criados, baño, dos inodoros y 
cuarto para despensa, los pisos de marmol y 
mosaico. Informan en los altos. 
8145 4-10 
Se a l q u i l a á media c u a d r a del P r a d o , 
cuartos amueblados y servicio, en precios mó-
dicos, Refugio 4, media cuadra del ^rado. 
8112 4-10 
m mm p i r a [mimm 
Se alquila en 4 centenes un local muy acre-
ditado en el ramo de peletería, con armatos-
tes, vidrieras, lámparas, muebles, etc.. que se 
venden por la tercera parto de su valor. E l es-
tablecimiento se cerró por desavenencia entro 
los socios: vendía más de 12.500 mensuales, sin 
fiados. Los gastos son reducidos; 1» utilidad 
BORura. Una persona entendida en el giro na-
co negocio. Pueden abrirse las puertas en el 
acto: todo está listo. También se alquila para 
botica, sedería, tienda de ropas ú otro esta-
blecimiento análogo. CONCORDIA 157, pró-
ximo al Jai Alai. Dan referencias los señores 
J . Carneado, Tamames y O; y Veiga y Oi 
ÜNO SE EXUE RSGALÍAÜ 
8109 ft-10 
8 D I A R I O D E L A ' M A R I N A — M i a í a d e l a m a ñ a n a — J u n i o 
1 1 d e 1 9 0 5 . 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
Los ojazos míls llenos de amores 
eran los de Rosa, 
que irradiaban envuelta en fulgores 
honda sed de vivir querenciosa. 
Yo no aé de las dos cuál sería 
pena más doliente; 
porque Rosa quedó ciego un día, 
la dejó de querer su Vicente. 
No fué objeto el galán que olvidaba 
de extraños enojos, 
porque el mundo entendió que adoraba 
la negrura y la luz de unos ojos, 
y los soles que 61 viera tan francos 
al amor abiertos, 
Be quedaron inertes y blancos, 
como siempre se quedan loa muertos. 
AI rincón de lo inútil de casa 
sentóse la ciega, 
íl esperar una muerte que pasa 
si el dolor con la vida le ruega; 
que en dejar se complace sangrando 
y á, medias su obra, 
el consuelo mejor alejando 
del rincón donde está io que sobra. 
Y en lugar de la muerte entró un día 
una voz bu mana 
que en la calle de Rosa decía: 
—Pues Vicente se casa con Juana.— 
Y la ciega sintió más intensa 
la triste negrura 
porque no hay nube negra más densa 
que una nnbe de negra amargura. 
11 
—-Hermanito! ¡Clemente! ¡Clemente! 
¿Qué quieres hermana? 
Yo te juro que adoro á Vicente 
y que no quiero mal á la Juana... 
¡Que me creas!... 
—Que sí te lo creo 
mas... deja esas cosos... 
—Yo te juro que ne es mi deseo 
recrearme en venganzas odiosas... 
¡Que me creas, Clemente! 
I i —Sí, hija, 
¡si sé que eres buena! 
pero no quiero que yo que te aflija 
semejante recuerdo de pena. 
No es venganza; mas óyeme hijo... 
¿Quó quieres hermana? ^ 
—Ven más cerca, más cerca— 
~ TT J " Y le dijo: 
¡Que le saques los ojos á Juana! 
José Makia Oakuii:!. v Galán. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la v i J i al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s ú 
G o t a C o r a l . 
G&rantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
£1 que otros hayan fracasado no es rizón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S i quien le 
pida U N F R A S C O d« mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratada sobre Epilepsia y todo los padecimientos 
neiviosos. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s mi único agente. Sírvase dirigirse á ¿1 para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . O . K O O T . 
Laioratorios: qb Pine Street^ ~ - Nueva York. 
P R U E B A G R A T I S . 
Cualquier lector de este periódico que envié su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
Obispo 51.3 y 55, 
A p a r t a d o 7 B O , - . H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco do prue-
ba G R A T I S . 
P r n r l n Q*^ letra B — E n esta her-« 7 0 , A i a u u t / o , mosa casa se alguilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista a l 
Prado y a l pasaje; tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje. 8119 4-10 
S E A L Q U I L A 
los bajos de Salud 26 acabados do pintar, con 
sala, antesala, saleta, cinco cuartos baño, co-
cina, en la misma informarán. 
80S4 4-10 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l c c i m l o n l o l a 
casa Angeles 40, ó se vende en unión de las de 
Sitios á 2 y 4 para formar una buena casa. I n -
forman Reina 115, de 12 a 2. 
8093 15-9 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Se alquilan, Bernaza 32, con sala, saleta, coa 
medor, 7 cuartos y todas las comodidades. L i -
l laveen los bajos 8006 8-9 
S E A L Q U I L A 
hasta fin de temporada la casa República C u -
bana n ú m e r o 4, en Santa María del Rosario. 
Tratarán de su ajuste en és ta , Paula n. 72 
8067 4-9 
S E A L Q U I L A 
l a casita Jesús María n. 107. Informan, Manri -
qoe n. 111 8063 4-9 
S E A L Q l I L V N d o s g r a n d e s s a l o n e s 
altos, tienen cocina, asrua é inodoro a una fa-
milia sin niños , es casa d© familia y no hay 
otros inquiliuos. Animas 99. 
80S7 4_9 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
bajos de la casa Consulado 59. E n la misma 
Informan. 8057 4.9 
Se alquila la bonita easa eallc F i j a -
ras 19, casi esquina á Monte, tione servicio sa-
nitario, precio 5 centone?. Informan Cerro 795 
8(m 89 ' 
E n casa de familia deeente se alqui-
lan tros habitaciones á señoras solas 6 matri-
monio sin niftos, y se dan comida»: en la mis-
ma se vende un palomar. Víbora 4C4, Jesús del 
Montt^ 8086 4-9 
C O J I > I A R , - E n tresHentos pesos, oro 
americano, se alquila por toda la temporada, 
ta me ior y más hermosa casa situada en dicho 
« w i» formes: Ldo-Carlos Fonts. Aguiar D. 92, altos. 8017 8-9 
T7"o c i a d o 
Se alquilan hasta fines de Octubre p r ó x i m o 
cinco habitaciones bajas, con rocina, rodeada^ 
de palería y jardines, con baños de aseo v de 
mar. Calle 2 n. 2. 8034 5-9 
Monte 2tM> se alquilan los altos en IO 
pesos 60 centavos, á personas de moralidad 
con sala, dos cuartos, pisos do mosaico, es ven-
tilada por los cuatro vientos y azotea que da á 
la calzada, es toda indapendisnto. 
8092 4 g 
Be alquilan habitaciones en la casa 
mas hermosa de la Habana, acabando de h a -
cer vanas reformas; hay varias habitaciones 
qara matrimonios do las mejores, casa decen-
te y de moralidad. No se admiten animales 
Ahuacate 136 entre Sol y Muralla. 
S040 ' 8-9 
Se alquilan un hermoso 
fresco n.to compuesto de sala, 2 cuartos, c o -
medor — :nu, gran azotea con todo el servi-
cio ne y d o s espléndida» habitaciones 
Bajas 1 o de marmol, b^fio, inodoro, pa-
uo, afii odas comodidades. Paula 12. 
¡31 i-a 
S e a l q u i l a 
una casa acabada de construir en Puentes 
Grandes, barrio de la Ceiba, San Tadeo número 
10, pegado al Ferrocarri l de Marianao, con 
3 cuartos, sala, patio y traspatio, es de mam 
p o s t e r í a y azotea y pinos de mosaico, la llave 
está en el 12, darán razón en Cnba 65, Restau-
rant la U n i ó n . 8045 8-9 
Vedado.-Se alquila la amplia y bonita 
casa Calzada n. 111, entre 4 y 6. Informan en 
San Lázaro 227 altos, á todas horas. 
7860 8-9 
Ciii-los I I I nm. 20Í) 
Estos hermosos, elegantes y frescos altos, so 
alquilan muy baratos. L a llave en los bajos, 
botica. Hablen con el dueño. Prado n. 7. 
8023 4-9 
Alton modernos y fresé is Lagrunas 
85 A, próx imo al Malecón, caben tres matri-
monios de sola familia con mosaicos toda, lla-
ves en el 85, encargado. Informan Neptuno 63, 
bajos. 8011 4-8 
Se alquilan los altos 
Prado 49, muy frescos y cómodos , en los bajos 
informan ó en San Lázaro 142 
8001 68 
Se alquila una sala espaciosa con dos 
ventanas y piso do marmol, Industria 70. E n 
el mi ni. 73 hay otra do balcón á la. calle, en dos 
centenes. 800ü 4-8 
Los altos de la casa Lamparilla 38 y 
40, claros, espaciosos y frescos, propios para 
una academia, una c l ín ica , un bufete, casa de 
comercio, &. Informa el ¿ir. González , Haba-
na 112. de 11 a 4. 7969 4-8 
Be alquilan los bajos de dos ventanas 
grandes y c ó m o d o s de Campanario 107, con 
servicio sanitario, puntal alto, frescos y c la -
ros, hermoso patio, precio |5S-30, están abier-
tos, informan eu fieato y en Sun Lázaro 93. 
7959 8-8 
0O31CHA « 
Se alquila una casa y una accesoria, ambas 
independientes. Las llaves en la bodega. E l 
dueño en Merced 48. 7815 8-8 
Animas n. 3 -Grau sala con las habi-
taciones que se necesiten contiguas hasta c u a -
tro, pisos de marmol y mosaico, entrada inde-
pendiente, con 6 sin muebles y comida. H a b i -
taciones independientes también y con vista á 
la callo. 8013 4-8 
Se alquilan en 20 centenes los bajos 
de San Lázaro 30, la entrada por el Malecón , 
con hermoso portal. De 12 á 2 de la tar-
de, pueden verse, dan razón en los altos de 
dichos bajos. 7848 6-7 
Habitaciones amuebladas 
para hombres solos por dos, tres y cuatro cen-
tenes al mes: una en la azotea á la brisa. Mon-
te 51, altos, frente al Campo de Marte. 
7992 8-8 
Hermosa habitación.-El día 15 que-
da desocupuda una habitac ión en O'Reilly 33, 
altos, entre Habana y Compostela que solo se 
alquila para escritorio: es muy granae, clara y 
fresca. 7975 8-8 
F E B N A N D I N A 63 
Se alauila esta bonita casa entre dos calza-
das compuesta de sala, tres cuartos, comedor 
y cocina. Informan en la misma. 
7996 * 8-8 
Terminada de arreglar la casa Keal 
de Puentes Grandes n. 106, se alquila con sala, 
comedor, cinco cuartos, etc. L a llave en el 101. 
Precio 17 pesos oro americano mensual. Su 
d u e ñ o Reina 121. 7998 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los hermosas y ventilados bajos, Amistad 94 y 
la bonita casa de San José n. 1. Las llaves é 
informes en Amistad 118. 
8016 8-8 
S E A L Q U I L A 
l a casa Amistad n. 20, con magníf icas habita-
ciones, sala, saleta corrida, cuarto de baño é 
inodoro. Informan Galiano, en Cuba-Catalu-
ña. 792T 8-7 
Se alauila en Guanabacoa, Campo-
santo 72, una casa quinta, con sala, saleta, cin-
co cuartos, todo de mosaico, tres palios con 
mas de cien matas de plátanos y frutales á me-
dia cuadra del tranvía, cuartos para criados, 
con todas las condiciones h ig ién icas . Campo-
santo 65, dan razón. 7893 8-7 
C O M I O A S A D O M I C I L I O 
E N E L E G A N T E S T A B L E R O S 
Hotel de Galiano 75. E l preferido de las fa-
milias. Te lé fono 1461 7917 5-7 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa situada en la calle de Campana 
rio n. n. 72, 6 impondrán en Galiano 79. 
C 1090 8-7 
S E A L Q U I L A 
un precioso chalet situado frente á la Univer-
sidad propio pura la estación. Informarán 
Galiano n. 79. c 1091 8-7 
Las más frescas de la ciudad. Servicio co-
rrecto, esmerado. Especialidad en las comi-
das. S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S . 
Galiano 75-Telefouo 14<íl 
7945 5-7 
E n Cüuanabacoa, Hotel " C . B ó b i u " 
Casa de las Figuras. Habitaciones lujosamen-
te amuebladas vengan y comparen. Respec-
to al fresco y confort es bien conocido del 
público. Diríjanse á C. Bohm, M á x i m o G ó m e z 
n. 62, Guanabacoa, Tiene todas las comodida-
des modernas. 6269 52-9M 
C e r r o 5 5 í 
Se alquila esta hermosa casa do alto 
y bajo é informan en P U A D O n. 74. 
7908 8-7 
un piso alto completamente independiente 
en Luz n ú m e r o 2, entre Inquisidor y San I g -
nacit/, tiene sala, comedor, 3 cuartos, baño, 
cocina y azotea en 8 centenes, en la misma ó 
en la bodega de Inquisidor e s tá la llave, sa 
dueño Dr. Xiquel , en Reina 91, do 12'^ á 
Teléfono 1692. 7a36 * 8-6 
S E T R A S P A S A 
un local de esquina. Gana ^15-90, con arma-
tostes y vidrieras. Informa Carneado. 
7836 l¿-6 
L a linca San Lorenzo (á) Quintana, en 
San Antonio do los Baños , se arrienda, tiene 
catorce cabal ler ías propias para tabaco, pozo 
fértil , pasando el no por su costado, casa de 
vivienda y para tabaco. Informan Manrique 
número 89, 7834 * 8-6 
se alquila acabada de pintar, informarán á ba-
jo en la peleter ía . D e m ú s pormenores en la 
calzada del Monte 225. 7873 8-6 
O ' R e i l l y S O 
se alquilan juntas tres hermosas habitaciones 
con vista de calle, suelos de m á r m o l y d e m á s 
comodidades. Un espléndido sa lón , propio pa-
ra bufete, con vista de calle y suelo de már-
mol. A d e m á s hay habitaciones altas y bajas, 
muy frescas y de módico alquiler. 
7872 8-6 
Gran casa de Huéspedes , situada en 
lo mejor de la Habana, frente al Parque Cen-
tral, cuartos elegantes, buen servicio y toda 
clase de comodidades. Intérprete , Fel ipe 
Iduate. Precios módicos . Prado 93 A. 
7846 • 15.fi 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de Aguila 121, á 
media cuadra de San Rafal. L a llave en el es-
tablo de coches. Informes Neptuno 38 y 41, 
" L a Regenta". 78S0 8-̂ 6 
Se alquila on m ó d i c o precio la casa calle 16 
n. 9, Vedado. L a llave en el n. 11. Informes 
Neptuno 39 y 41, L a Regente. 
7877 8-6 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas y bajas á perso-
nas de moralidad ó á hombres solos; las hav a g g f r ^ ^ ^ p i a s para es'critorio^ 
J í ^ i Cobar í1' 27- Bajos imlepen-dientes, con sala, saleta, comedor, cuatro 
n X ^ i Od0f1 8ervlCÍO á ,a moderna. Se a l -quila en 11 centenes. L a llave en el número ^ informan Neptnna 66. 7863 í l ™ £ £ O S l ¡ -
Teniente-Key n. 14.-Se iihJmTa'n-!^ 
fef i t cas¥a. Propios para a lmacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notar ía del 
don,?nad6n A,it0n0 G- Solar' Aguacate n 1 ¿ de una á cuatro, p. m. 7775 26-4 J n 
V E D A D O 
E n la calle B . n. 14. entre 9 y 11 al fondo de 
la bociedad, se alquilan 4 esp léndidas habita-
ciones de inamposter ís y 2 pequeñas de made-
ra, tienen, agua y jardín con árboles frutales. 
7782 8-4 
Vedado.-Calle once esquina á C, se 
alquila una casita compuesta de sala, 2 cuar-
tos y cocina, tiene agua de Vento, eu la misma 
I informan. 7819 8-6 
Se alquila un espléndido y bien situa-
do local, propio para una gran industria, esta-
blo, carretería, etc., calzada de Concha, es-
quina a la de Cristinh, al lado de los corrales 
de Casaus. 7756 6-4 
E n Espada ñ, entre Cliaeón y Cuar-
teles, se alquilan unos altos acabados de cons-
truir. Está á una cuadra de la igiesia del An-
f :el, del Havana Tobacco y d e m á s oficinas ds raponanci . L a llave en la misma. Su dueño 
Lagunas 68, Te lé fono 13*2. 7792 8-1 
Obrapia 86, altos 
Dos habitaciones para escritorio, se alquilan 
en precio razonable. 
7695 8-3 
Mercaderes mimero O. Se alquilan 
unos magníñeos altos independientes, com-
puestos de una gran sala, 3 hermosas habita-
ciones, un espacioso comedor, un cuarto para 
cocina, agua, inodoro y azotea, se da llavin. 
7719 6-3 
Casa de familias.-Neptuua 19 
Hermosas habitaciones con vista á la calle 
y pisos de mármol , se alquila con toda as s-
tencia, precios moderados. Baño, ducha y en-
trada á todas horas. 7701 8-3 
Para nuinero^a familia se alquila la 
gran casa San Miguel 114, con sala, saleta, co-
medor, cinco grandes cuartos, dos mas para 
criados, todos los pisos de marmol y mosaico, 
bailo de ducha y demás cornodidadas; acaba-
da de pintar. L a llave en el 112 y para infor-
mes San Nicolás 86. 7713 , 8-3 
Mercaderes SS, altos, : 
entre Amargura y Teniente Rey se alquilan 
espaciosas habitaciones á precios muy reduci-
dos. No se admiten niños. 
7670 26-2jn 
C R A > Í C A S A F E H U E S P E D E S 
L a Preferida de Petrona Rivas.—Se ^líjuilan 
amplias y ventiladas habitaciones cor\ toda 
asistencia: los precios son módicos . Trooadero 
núm. 40. 7356 15-27M 
V e d a d o 
Después del mes «le Mayo, se alqui-
la la espiémlida casa calle 5 nüm. 45 
esquina á 1). Informes Obispo 5S y 
GO, U A L A I S K O V A L . 
64í»8 30-11 M 
D i n e r o e H i p o t e c a s . 
O C A S I O N 
Ofrezco dinero en pagarés y en hipoteca, 
compro Taladrados del ejército, corro intesta-
dos del mismo y hago negocios sobre estos. 
Por enfermedad del dueño vendo baratas 
dos bodegas, las mejores de un barrio. 
Vendo y compro casas en la calle de la Mu-
ralla y en todos los barrios. 
Vendo y compro lincas próximas á esta Ciu-
dad.—Solicito un sacio para un Alambique. 
Mangos 52 A, esquina á Marqués de la To-
rre, de 7 á 2. 
8156 26-11 J n 
Dinero barato en hipotecas. 
A l 7 y al 8 por 100 desde |500 hasta la más a l -
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, d e 2 é 4 . 8064 8-9 
Desde $500 hasta ípSO.OUO al « por 
ciento con hipoteca de casas en todos puntos 
y sobre censos y con pagarí-s y alquileres de 
casas y se compran fincas eu todos puntos. 
Genios 15, San José 10y San Rafael 52. 
7994 4-8 
D I N E R O 
se da con hipoteca, pagarés y cualquier otra 
g a r a n t í a que preste seguridad. Progreso n. 
20, de S á l O . Teléfono 30üó. 
6387 30-10 m 
Calle üe Cuba.-Inmediato á esta ra-
lle y en punto inmejorable vendo una hermo-
sa casa con zagu in, 3 ventanas, 40 varas de 
fondo, etc , su precio $15.500. Josó Figuróla, 
S. Inacio 24, de'2 á 5. 8183 • 4-11 
Barrio -íle 31onserrate.-A I¿ cnartras 
de la Iglesia vendo una casa cbVl sala, saleta, 
3 cuartos bajos, 2 altos, toda de azotea, agua, 
etc., .en f6.500: en Reina 8 ^ varas por 88 de 
fondo en f6.300. Josó Figarola, S. Iguació 24, 
de 2 á 5. 8'!g2 4-11 
Barrio de Guadalupe.-En lo mejor 
de este barrio vendo una hermosa casa con za-
guán, 2 ventanas, 17 varas frente y 42 varas de 
fondo: $12500; en Manrique otra moderna en 
$7.000: Sala, saleta, 3 otos, bajos, saleta al fon-
do 2 altos: J. Figarola, S. Ignacio 24 de 2 á 5. 
8181 4-11 
l ín cafés y bodegas, vendo en todos 
los barrios y de todos los precios, en fincas 
tengo urbanas, tengo de varios precios en 
buenos puntos. Informes Rayo y Maloja, cafó 
E l OAntinero. 8161 4-U 
Se vende una bodega bien surtida, 
sola en esquina, sin competencia y en punto 
céntrico . Informan Salud y Rayo, café. 
8165 26-11 Jn 
" V o d a d o 
Se vende una esp léndida y bonita casa capaz 
para una larga familia; muy bien situada y 
con todas la3 comodidades posible. Josó F iga-
rola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 8180 4-11 
_ v M t t t e r T s a l e s -
A l recibo de $2 americano remitimos libra 
de porte ocho excelentes rosales con sus raí-
ces. Remita 5 centavos en sellos y recibirá se-
millas de regalo con el catá logo . Carrillo y 
Batlle, Mercaderes 11. Habana. 
8132 15-10 
Ganga.-Se venden dos solares juntos 
ó separados, en la calle 19, entre B y C, bien 
situados entre dos l íneas de tranvías , en 190 
centenes cada uno, reconociendo f1000 de Cen-
sos. Lirij irse al d u e ñ o Prado 91. 
8117 4-10 
S E V E N D E N 
tres solares de esquina en el Vedado, calle T , 
esquina á 3. Informarán calle 6.' n. 36. 
8101 10-10 
Gran ganga.-Vendo en $2.500 oro 
(comprador directo) Estrella 167, mamposte-
ría gruesa, maderas de cedro, amplia y cerca 
de Reina, lo más elevado de esa calle. Infor-
marán Neptuno 63, bajea. 8104 4-lo 
Vendo 8 5 caballerías de tierra en 
B a h í a Honda en $16.000 y veinte caballerías 
cerca de San José de los Ramos, de sepenor 
terreno, en $5.000 v 10.000 metros de terreno 
cerca de Carlos I I I en $6.000. Cuba U de 12 á 2 
till4 4-10 
Se venden casas. 
San Josó 16.500—San Isidro $3.000—Salud 
$2.500—Vedado $9.000—Industria $10.000—Mu-
ralla $13.000 Alambique $1.700 Amistad 
$11.000—San Nicolás $2.200 Animas $4.000— 
Escobar $3.400—Amistad $17.500 Manrique 
$25.000—Cuba $14.000 Cbacón $21.000—Cien-
fuegos $25.<fOO—Suárez $5.250 San Ignacio 
$20.000—San Nicolás |4.OC0 y otras más. Amis-
tad 64. Te lé fono 1564. J . M. Alfonso. Informa-
rá. 8133 8-10 
F R U T E R I A . 
Fe vendo un puesto de frutas y viandas en lo 
más céntr ico de !a ciudad. E l motivo porque 
se vende se le dirá al comprador. Informan 
San José 61. 8125 4-10 
Se venden en el barrio de Colón: una 
ciudadela que produce $130 en $3.500.—Otra en 
la calle de Sanuago en $15.000. Produce $96.— 
Amistad 64. Teléfono lólil. J . M. Alfonso, i n -
formará. , S136 8-10 
S E V E N D E N 
3 bodegas en el barrio d 3 Colón y Monserrate: 
una en $2600 y otra en $1.700 y la otra en $750. 
Informan Amistad 64, J . M. Alfonso. Teléfono 
1564. 8131 8-10 
S E V E N D E 
a. fonda José Ibón, situada en Be lascoa ín 363 .̂ 
Tiene muy buena marchanter ía y hace un 
buen^iaru^ 8140 8-10 
G K A N N E G O C I O 
para uno quo quiera establecerse en tienda de 
Ropas, Sastrería y Camisería, Sedería y Quin-
calla, se vende esta hermosa casa situada en 
buen ounto, hace una venta al mes de $1.600 á 
2.000, su dueño garantiza el negocio, para más 
pormenores informarán Muralla 16. 
m & 26-9 Jn 
A T E N C I O N . — A los principiantes.—Por te-
nerme que embarcar para E s p a ñ a el día 15 
de este mes por un asunto muy urgente de fa-
milia, vendo una bodega á c ó m o quieran: así 
es que aorovechen la oportunidad y la ganga 
Informan Fcrnandína 49 802S 4-9 
En 2.lOO pesos vendo una casa con 
sala, comedor y tres cuartos, libre de grava-
men. Informan Jesús del Monte 195, botica. 
8055 8-9 
Un ehnlet--en lo mejor del Vedado— 
se vende sin in tervenc ión de corredor. Infor-
mes en la casa número 30, calle E esquina á 17, 
l í n e a Universidad y Aduana 8061 4-9 
S e v o n - d o 
el taller de modas de la calle de Neptuno nú-
mero 183 porque su dueño se retira P"ra el 
—José Ortiz. campo. 7991 4-8 
Venta de terrenos.—Se venden como 
dos mil varas situadas en punto de gran por-
venir, calzada de la Intai.ta esquina á Zanja, 
Salud 161, botica, informa el d u e ñ o directa-
mente. 8004 8-8 
E N L A VIBORA. 
Se vende un solar en el mejor punto. Su due-
ño San Rafael 92, por Escobar. 
8000 4-8 
Se vende la casa Gloria 133, sala, sa-
la y cinco habitaciones, toda de azotea y pisos 
finos, gran patio, cocina, baño é inodoro, ins 
ta lac ión sanitaria moderna. Informan Reina 
n. 86, bajos. Te lé fono 1078. 8003 4-8 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á S s n José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
Venta de una casa 
E n el mejor punto de la calle de Perseveran-
cia se vende una buena casa. Informan en Ani -
mas n. 100, bajos. 7910 15-7 
S e vende.-Sin intervención de corre-
dores, se vende una casa en la calle de Maloja 
con todas las comodidades para una regular 
fiimilia; y con todos los ade antos de la higie-
ne. Informan en Maloja 1* 5 de 10 á 11 de la 
m a ñ a n a y de 5 de la tarde eu adelante. 
7854 8-7 
CA R N I C E K I A 
Por no poderla administrar su dueño se ven-
de ó se da en arrendamiento una en el Veda-
do. Informan 5í 32, esquina á F . 
8-6 
So vemle un café barato 
f ien buen punto, tiene 12 mesas de sala, y h i -lar y hace buena venta. L a casa gana 6 onzas, 
tiene 10 cuartos y un quinosco que se puede 
alquilar en 6 centenes. Informan Monte á 
todas horas. 7í00 8-4 
VENTA S S SOLARES. 
Sobre 50,000 metros de terreno en un so lé 
paño, atravesados por una calle, con frente á 
la l ínea de los tranvías . Calzada del Cerro, en 
uno de los mejores sitios. Se venden total ó 
parcialmente. No se trata du ganga, pero se 
aceptan ofertas razonables. Teniente Rey 72 
informarán. 7663 35-2 
S E \ E N D E N 
tres solares en 2 y 19 y Paseo. Para hablar con 
su dueño en los mismos solares de 1 á 3 de la 
tarde y por la m a ñ a n a de 7 á 9 en la calle 5? 
n. 60, sin in tervenc ión de corredores. 
7490 15-3nmy 
O J O 
Se vende un tren de lavado en buen punto. 
{ior tener que marchar á Kspaña su dueüo, nforman Obrapia y San Ignacio, café. 
7406 15-2SM 
A V I S O 
Por no poderlo atender su dueño el Sr. Josó 
Gisbert Bochs, se vende el amplio y c ó m o d o 
establecimiento denominado Café. Lunch y 
Bil lar E L C H I Q U I T O , situado en la calle de 
Comercio esq. á Zaldo. Informarán en el mis-
mo, 6 en el café " L a Lonja" del Sr. Francisco 
Pascnal Pacho, situado en la calle de Santa 
Isabel esq. á Lort icós , Cienfuegos, Cuba. 
c 950 26-21 my 
oe imm 
(JATICOS D E A N C O R A 
Se venden muy finos en San Rafael n? 129 A. 
7823 . • 8^ 
de \mm 
Se vende un inilord nuevo, moderno, 
2Sd. de oso, un familiar, nn Principe Alberto, 
ún t í lbury, una guagua chica y una grande, on 
brek, un trap, un cabriolet y varios carros. 
Monte 268, esq. á Matade:6, taller de carrua-
jes í r e n t e d e h ^ t a n i i l o ^ ^ 8-11 
Mi lord casi nuevo.-Sa vende uno en 
proporc ión en muy buen estado, en Monte 
473, cochera, por Romay. Puede verse diaria-
mente hasta las 4 de la tarde. 
8198 
Se vende en muy buen estado una 
Duquesa y un caballo con su limonera. Todo 
junto ó separado. Informan, calle del Morro 
número 5. el pintor de la casa, y se puede ver 
de 11 á ó d e l o ía 8060 4-9 
s<> vende una bonita Duquesa de itl-
tima moda con zunchos de goma, muy lijerita 
y se da en precio muy módico . Informan San 
Rafael 750 a todas horas. 7861 8-6 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E F R A N C I S C O S U E R O JÜNCAX. 
Reina 96. Teléfono 1982.—Se venden y cons-
truyen coches y carros de todas clases y se re-
forman automóvi les . 7504 26-31M 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I N D U S T R I A l í ) . 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el ú l t imo modelo de París, si se de-
sea, presentando el ü l t imo figurín que se pu-
blica en dicha Capital. Habiéndose recibido 
vestiduras color Barquillo con chagrenes y 
blancas de paño. 
7000 26-21 My 
Se vexide una duquesa 
zunchos de goma con 3 caballos. Informan 
de 6 á 8 en Zanja 109, y 2 á a 
7252 15-26M 
BE MÜEBLES \ PB1DM. 
S E V E N D E 
un pianino de cuerdas cruzadas, fabricante 
a l emán y un reloj de pared, francés. San R a -
fael 46. 8160 8-11 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, firesno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcc ión esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez. Hermanos y Compañía! 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 1534 
8201 13-11 
L A Z I L I A 
Suárcz 45. entre Apodaca y Gloría 
Teléfono líM:5. 
Ropa hecha y en corte para señoras y c a -
balleros. 
GANGAS.—Fluses dril n. 100 á 2 y 3 pesos. 
Id. armour, jerga y otros, á 4 , 6 , yf lO. Panta-
lones á 1 y |2. Sacos á f l y 4. Sayas negras y 
vestidos de todas clases para señoras, á i , 3 y 
|6. Corte y hechura de ultima moda. Mantas 
de burato de $2, 4 y más precio muy ricas. 
^St-XirA visita á esta casa montada hoy al 
nivel do las mejores, con sus nuevas reformas, 
y verán el gran surtido que contiene en sns 
preciosos anaqueles, para satisfacer todo los 
guatos. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases 6 infinidad de objetos á precios 
sin competencia. 
13-11 Jn 
M u e b l e s «le a r t e y ant igfUOSy o íros de 
majagua, piano cola Pleyel, etc., etc., todo 
superior, se venden por ausentarse la familia, 
en la Casa-quinta General Maceo 5; Quemados 
de Marianao, de 8 á 9 a. m. E l carrito e léc tr ico 
pasa. 5153 4-10 
S E V E N D E 
nna cocina de hierro moderna, se cocina con 
gas, nueva; se alquilan cuartos altos. Monto 
12, altos. 8146 4-10 
Tara Sastres ó Zapateros.-Se vende 
una magníf ica máquina de coser de t a m a ñ o 
muy grande en un precio m ó d i c o (esta no tie-
ne uso ninguno) Reina 33, AI Bon Marché . 
8103 8-10 
DOS G R A F O F O N O S 
se venden muy buenos y baratos, 
uno con 50 discos de mucho gusto con su caja 
de llave, todo nuevo, se da en 70 pesos moneda 
americana, el otro tlane 30 discos, todos muy 
buenos y todo nuevo, se da cu 40 pesos ameri-
canos, Aguila 116 B altos, esquina á Zanja, 
preguntar por Rodríguez ó Merced. 
8113 g.io 
Ganíra.-Cnsi nuevas se liquidan tres 
^ d Í f e S diferentes para J ^ X t 
blecimientos y casa de mod.s y una gOjUn«r 
ta moderna propia para un bazar en Neptuno 
12:L E l Fígaro. . 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
Keplano 70. frente á La Fitona, Tlf. 1225 
í i a d i e c o m p r e m x r h h s / V t í f i ^ V " 
t a r e s t a r a s a . NOVIAS, A C A S A R S h . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, mep e, n>al*K''*-
Los hacemos á la vista y gu^o de comprador 
Todo bueno y barato. 6ol7 alt 13 15My I 
s i : vfnoíon 
tres vidrieras metál icas diferentes medidas. 
Russell Phil l ip & Co. llabana'110. 
8078 4-9 
S E V B K U B 
un piano de Ibasck, el mejor constructor ale-
mán, nuevo, N. 1 A, se da al costo. Mercade-
res n. 15, altos, puede verse. 
8044 4-9 
Se venden naralos 
Armatoste y mostrador de cedro con rogil a 
para a ves, propios para puesto de Irutas; se 
dan boratos por estar ocupando local. lu lor-
man Reina 49, á todas horas. 
8039 8-9 
P L E Y E L l i 4 C O L A 0 3 1 1 2 A 9 0 
garantizado por todos conceptos en J250 pla-
ta. Bernaza 16, 7ü76 4-8 
rindo S7.- Por falta de l o c a l 
se vende una mesa de carambolas francesa, 
con sus bolas v taquera. Precio 20 centenes. 
7974 8-8 
Aliuacéü ¡e Pianos íe M o n m t y Ca. 
concordia :?;{. 
Oran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles . Un i -
co ropresent tnte en América de los magnítl-
cos Pianos Rodrigo, Ten y C . Se garantizan 
estos pianos por tiempo iudetinido tanto por 
el caraejen como per su construcción. 
Re alquilan pianos nuevos. So venden mag-
níficas Pianolas. Ventas desde 2 centenes men-
suales. 
C o n c o r d i a 33 . Teléfono 14;51. 
^ 20-8Jn 
S E V E N O K 
nn grafófono de concierto con 32 piezas de 
canto v música: se da barato. (Jaliano n. 20. 
7745 9-3 
Pianos de Estela.Se venden al «-onta-
do y a plazos. Se alquilan de varios fabrican-
tes desde $4 plata, con afinaciones gratis, casa 
de Xiques, Galiano 106. 7S03 8-4. 
P l a n c h a s , p a p e l , c n r U i l i n a s y 
e f e c t o s l o l o ^ r á l i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t t í r o y C o l o m i n a s . 
S a n l l a f a e l . 3 3 . 
C-1034 1 J n 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-1034 \ J n 
P I A N O L A S Y A B R O O L A S 
d e E o l i a n t o m p a n y , d e N , Y o r k , 
Gran surtido de R&llos acabado de llegar 
para los mismos. 
U n i c o A g e n t e 2 ) a r a C u h a , 
A N S E L M O L O P E Z , O B R A P I A N U M . 23. 
Gran E x p o s i c i ó n de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Música 6 instrumentos 
C-997 alt 13-1? 
A G á B O D E R E C I B I R 
L A S O P C K C T A S 
cantadas por la c o m p a ñ í a que actuaba en el 
N A C I O N A L . Las tengo para piano solo y pía-
no y canto á dos pesos cincuenta centavos. 
Salas, San Rrfael 14. 
8107 8-10 
Por tener mlias eisteacías 
D E P I A N O S 
por haber adquirido un gran número de un 
a lmacón que na finalizado sus negocios, Salas 
vende muy baratos á precios de fábrica ale-
manes y franceses an S A N R A F A E L 14. 
8108 8-10 
F I A N O S P L E Y E L 
nuevos acabados de recibir: de cuerdas cru-
zadas á 23 onzas, los vende Salas en San R a -
fael 14, con certificado de fábrica. 
7952 8-7 
PIANOS NUEVOS 
C U A R T O S D E C O L A 
acabados de recibir, propios para Sociedades 
y personas de gusto, los vende Salas á pagar 
cinco centenes mensuales. S A N R A F A E L 14. 
8071 8-9 
compre piano y muebles sin antes visitar la 
C A S A S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
8074 8-9 
LA CASA QUE MAS 
B A R A T O V E N D E 
los muebles, todos nuevos, de maderas espe-
ciales, al contado 6 á plazos muy c ó m o d o s y 
liberales es ta casa S A L A S , San Rafael 14. 
8072 8-9 
SALAS REALIZA 
M U Y B A R A T O S 
25 pianos, nuevos franceses y alemanes, pro-
cedentes de un a l m a c é n de Pianos que ha ce-
rrado sus puertas, S A N R A F A E L 14. 
8073 8-9 
ir 
las vende muy baratas S A L A S , S. Rafael 14. 
8075 8-9 
cambia pianos viejos por nuevos, única casa 
que lo hace en la Habana S. Rafael 14. 
8076 8-9 
S A L A S D E S P U E S D E L B A U N C E 
vende maniquis á 14, 50 oro. San Eafael 14. 
. 7731 8.3 
S a l a s 
después del balance vende relojes de bolsillo á 
un j)eso veinte y cinco centavos plata. San 
Rafal n ú m e r o catorce. 
7733 8-3 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende tocadores americanos & dos centenes. 
San Rafael 14. 7725 8-3 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende Guitarras y Bandurrias & dos pesos pla-
ta. San Rafael 14. 7727 8-3 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende sombrereras muy finas & dos Luises. 
San Rafael 14. 7728 8-3 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende mesas de bambú á dos pesos. San R a -
fael 14. 7729 8-3 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vendo escaparates americanos á diez y siete 
pesos. San Rafael 14. 7730 8-3 
S a l a s d e s p u é s de l b a l a n c e 
vendo m u ñ e c o s biscuit juguetes a la mitad de 
precio. San Rafael 14. 7732 8-3 
S a l a s d e s p u é s de l b a l a n c e 
vende banquetas de pianos i tres pesos plata 
San Rafael 14. 7726 8-3 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6854 78-13my 
P R E N D A S 
Loa que deseen comprar, hacer o o,,,,, 
ana prenda á la perfooclón y á m ó d i n ^ p<,a»f 
diríjanse á Villegas 61 eutre Obi„p0TlP1,8?!^ 
He compran brillaatw, oro y p U t l p U ' Prendes. O IU26 i » : U n 
ULTIMA H O R A 
P o r t ener m u c h a s e x i M e o c i M 
muclt les , p r e n d a s de oro, ph, ^ v u6.0 
l l a n t r s , re lo jes y otros o b j e t o le toiUi 
c lases y p a r a todos los pns,o8 P ^ 
c a s a l ü i c e g l a n d e s r e b a j a s Ue sus n r 
c ios a n t e r i o r e s . e* 
L A M I S C E L A N E A -
S a n K a f a e l n ú m . 115 esquina á G r - . 
vas io , mI lado d e l c a í é . 
7Gü3 26-31i Uny 
A C A B A D E L L E G A R 
nna nueva r e m e s a de losiuiuejorab' 
de B Í u t / t t i e f , O e h l e r , l í o l d e r 
í a n » ¡ t l x II * 
que vende al contado y á plazos cóniodci 
E . C U S T I N , Habana 94, cerca de Obispo. 
71b7 30-17 M 
M U E B L E S A P L A Z O S 
L a casa que en mejores condiciones lo, dá es 
L A E S M E R A L D A , 
A N G E L E S 2 8 . — T E L E F O N O V. 
7547 15- i My 
¿ P R O V t C H E N U G A K S A 
Juegos de coarto completos, en ctdro, tresno, 
"lineal y ñ iájkgna, desde $84. Juegos de come-
dor en cualquier color, desde $48. Juegos 
sala, desde 542, lo mis:;.o te venden piezas 
sueltas de todas clases y precio-», al por mayor 
se hacen buenos descuentos, el envasi" y con-
ducción será gratis, se darán los precios qu^ 
se pidan. 
L A E S M E R A L D A , 
A N G K L E S '28, T i - L E F O N O 1131. 
7548 16-31 My 
D e c i t í i s s y l i f e 
M U I S M S I 
( y a u n á l a s s e ñ o r a s ) 
ueño del acreditado café "NUE-
)',', Ob spoy .Mercaderes; ofrece 
v T A 1 L que ségura'niente se ha to-
labana, inventado por su moder-





Este coktail se prepara exclusivamente con 
el famoso " C A U T A ORO BA.CARD1". 
Los consumidores de este acreditado Ron, 
podrán por este medio convencerse do que no 
son todos los cafés los que sirven el legítimo 
B A C A R D I , aun presentiindolo en la botella de 
ésta marca. 
Seguro de oue este coktnil resulta excelen-
te, el dueño de este café ofrece no cobrarlo, ai 
al consumidor no le gustare. 
Probadlo pues. 
c a f e NDEVO MUNDO 
Obispo y Mercaderes. 
8T13 4-10 
DE i A P N á R I i 
M o t o r d e C a s . 
Se vende en precio reducidís imo, casi rega-
lado, un motor de gas de 5 caballos de fuerza. 
E n E L A N O N D E L P R A D O , 
c l i n 4-íi 
Se venden un motor do pas eu buen 
estado; propio para cualquier clase de giro y 
una carpeta de cedro grande y una cbica. Tam-
bién se vende una caja de hierro; en O'Reilly 
núm. 98, casa de Optica E l Louvrc. 
8123 6-10 
MUÉ i mmm. 
Uua secadora A d r i a n r e Jfuc/cei/e n . S 
cuesta $60-00 oro en el dep63Íto de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 63. 
C1039 alt 1 J n 
Una caja de hieiro de seguridad mo-
dc rna, de Diebold Safe & Lock Co., que son de 
las mejores. Se puede ver en Neptuno 33. E n 
veinte centenes la venden. 
Un trapichlto de moler caña de 16" largo z 
12" de d i á m e t r o de doble engrane. Informan 
en Neptuno 33. alt l&-2g M 
S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S 
S E V E N D E 
una bomba alemana grande de 31^" y 35^" 
de curso.—Un triple efecto Reil ieuz con su 
condensador.—Un tacho evaporador grande.— 
Ud tacho de Calandria de dar punto.—Uno de 
serpentines con su columna barométrica.— 
Diez defecadoras de doble fondo de cobre.— 
Defecadores de contra corriente continua — 
Juegos de 2, 4 y 6 centrífugas de Weston y He-
pwortb.—Locomotoras de todos tamaños do 
v ía ancha ó estrecha.—Carros para caña y cu-
biertos para azúcar de vía estrecha ó ancha, 
con letreros y números, muy baratos, y par* 
entregar al momento.—Venae, contrata y re-
para calderas y toda clase de maquinaria pa-
r a ingenios aumentando fuerza y capacidad. 
Infornuará 
«T. ÜVÜ. I P l c t s o r e ó l o , 
N E P T U N O 33 
Recibe órdenes hasta las diez de la noche. 
alt 26-26 M 
MOTOR DE GAS 
de seis caballos 
S E V E N D E uno en buen estado y se da en 
p r o p o r c i ó n . — B E L A S C O A I N 126. 
c 1108 8-10 
Se vende en |750 una nueva, moderna, com-
Ídcta, con su polea para recibir movimiento, 'reducción, diez arrobas hielo trasparente ca-
da diez horas. Para informes dirigirse á J - f0~ 
very, Villegas 73. 7413 15-28 M _ 
Constante surtido en máquinas motoras, b0*?' 
bas de todos tamaños , calderas, tubería, »• 
Hay un tacho, máquinas de moler, centríluff113 
filtros prensas, &. L E O N O. L E O N Y , M e » * 
deros 11. Depós i to calzada de Concha, J&sas 
del Monte. 7972 alt ^ J L — -
MOLINOS DE ?IEiT0 "GEM" 
Los mejores del mundo. 
S O S T E N E S D E G R A F I T O , 
N O N E C E S I T A N E N G R A S A R S E 
L a secadora más p e r f e c t a es I» 
" A Ü L T M A N M I L I Í R , " . 
Agentes: M a r t í n D o m i n . v n ^ J ^ ' 
M e r c a d e r e s 4 0 , I I A J I ! V . l 
6971 L.'rl7 my 
M I S C E L A M í A 
S E VKNOKN 
20 tanque? de hierro de todas medí i ~/m»y<»' 
ias nnra sonulturas de niños y R01"^" j^un l * 
15-1 J 
jas pa ep Pe---
res, varios dibujos. Calle do Z u l u c ^ J V ' , 
7607 
Imprenta y Estereotipia del WAIUií H LA MAKLÜ 
